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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
" D I A R S O D E L A M A R I N A " 
D E A M O C H E 
(iA SESION D E L S E N A D O . — F E L I -
CITACION F.S A L GOBIERNO.— 
PROMESAS. 
Madrid. 28. 
En la sesión que celebró el Senado, 
fl Marqués de Santa MaJia felicita 9.1 
Gobierno por la dichosa terminación 
de las negociaciones con Francia. 
Propone que se acuerde manifestar 
al señor Canalejas la satisfacción con 
que esta Cámara ha acogido la noti-
cia,, tributándole a la vez la congra-
tnlacién que se merece. 
Propone también que se felicite al 
leñor García Prieto, y habla, de la ne-
cesidad de dar efectividad a este tra-
tado y de que el Gobierno tenga el 
verdadero propósito de encarnarlo en 
a realidad. 
El Ministro de Estado manifiesta 
que él acepta todas las responsabili-
dades del tratado. 
Ke procurado—asegura—en mi 
gestión, asesorarme continuamente 
con el señor Canalejas y creo que La 
feliz terminación de las negociaciones 
es un acto de notable trascendencia 
para la vida española, 
Don Marcelo de Azcárraga y Pal-
mero manifiesta que el partido con-
MTvador no tiene ni tuvo nunca pre-
juicio de ningún género acerca de es-
te tratado;—hoy—afirma el orador— 
nos asociamos de todo corazón a la 
«ttisfacción general. 
Don ICanuel Polo y Péyrolón. en 
hombre de la minoría tradicionalista, 
hace declaraciones parecidas, y se une 
»I gozo de todos. 
Acuérdase por unanimidad felici-
hr al Gobierno y exponerle la com-
placencia de la Cámara por haberse 
fin a esta cuestión. 
ROBRE L A E X P O R T A C I O N D E V I -
gOS A L URUGTJAY, 
El señor don José Roig Bergadá pi-
le que se le niegue al Uruguay que 
desista del proyecto de fijar un grave 
nnpuesto a los vinos que se importen, 
Ptfque con ello se perjudicaría mu-
dísimo a los vinos españoles, que r>on 
108 que allí van principalmente. 
El Ministro de Estado, García Prie-
to, promete ocuparse de este asunto, 
E N E L COX-GRESO, 
Madrid, 28, 
En la sesión del Congreso sólo ha 
¡Jtodo que notar un furibundo dis-
jrso del señor don Antonio Goico-
J«a y Cosculluela, diputado ñor Be-
Pca, Lugo, 
El señor Goicochea atacó durísimi-
^ate el proyecto del Ministro de Fo-
ferio0sSObre 61 problema de los f«rr^-
^ E s — a f i r m ó el orador—un pro-j 
^o opresor, retrógrado y medio-
^ • t l señor Mmistro debió cortarse 
' ^anos antes de firmarlo,. 
E N L I B E R T A D . 
ñ Madrid. 28. 
nesto Pereda, a quien el in-
novelista Pérez Galdós acusó de 
haberle estaíado trescientas mil pe-
setas, poniendo a su firma varias le-
tras en blanco mientras el gran escri-
tor estuvo ciego. 
No se han encontrado indicios de 
culpabilidad en el señor Pereda. 
L A C U E S T I O N D E LOS F E R R O -
VIARIOS.—UN CONFLICTO QUE 
NO S E PUEVEIA.—^LA S GOMPAr 
ÑIAS S E OPONEN AL P R O Y E C -
TO D E L GOBIEUNO. 
Madrid, 28. 
Los republicauos han acordado to-
mar las medidas necesarias para im-
pedir que se apruebe el proyecto del 
' Gobierno sobre las huelgas de obreros 
i ferroviarios. 
E n todas las enmiendas que se pre-
] senten. y que son tan numerosas que 
1 desfiguran el proyecto en su totali-
j dad, los republicanos pedirán votacio-
¡ nes nominales. Se calcula que las en-
miendas ya firmadas pasan de qui-
nientas. 
Hoy recibió el Ministro de Fomen-
to una larga exposición de las comp i-
ñías de ferrocarriles españoles, que 
constituye un obstáculo gravísimo a i 
los planes del Gobierno. 
Las compañías protestan contra 
proyecto del señor Villanueva. por-
que dicen que vulnera todos los dere-
chos: los de ellas y los de sus emplea-
dos. 
Con él—afirman en la exposición— 
se perturbarían radicalmente nues-
tras relaciones con nuestros obreros 
y se imposibilitaría la explotación de 
los ferrocarriles. 
No hay ninguna ley — agregan — 
que autorice a ningún Gobierno pa-'a 
intervenir en las relaciones privadas: 
las que nosotros tenemos con los fe-
rroviarios son de esa clase. 
Protestan además de^ue el Gobier-
no les pretenda imponer la obligación 
de someterse a reglamentos que regu-
len sus relaciones con el personal, 
—Las compañías de ferrocarriles— 
dicen—no podemos renunciar a nues-
tra autonomía; y si ha de mantener 
alguien la disciplina entre nuestros 
servidores, a nadie le reconocemos ese 
derecho mejor que a nosotros mismos. 
Por otra parte rechazan el tribunal 
de arbitraje a que el Gobierno quiere 
sujetarlas en los casos de conflicto con 
los obreros de ferrocarriles, a fin de 
evitar las huelgas. 
E l primer sorprendido con este do-
cumento ha sido el señor Canalejas, 
que lo juzga incomprensible, 
—Hubiéranlo escrito antes—ha di-
cho el Presidente del Consejo—y nos 
hubiéramos evitado el disgusto de ver- . 
nos acusados de favoritismo hacia las 
empresas. 
L A ASAÜMBLEA E S C O L A R . — S E -
SION D E CLAUSURA. 
Barcelona, 28. 
Ha celebrado su última sesión la 
Asamblea escolar de Barcelona. 
Se aprobaron las conclusiones adop-
tadas por unanimidad. 
Entre los acuerdos figura el de ce-
lebrar próximamente un gran Con-
greso escolar, al que serán invitadas 
todas las Repúblicas de Hispano-Amé-
rica. 
E l acto se efectuará en Sevilla. 
Acordóse asimismo solicitar el in-
dulto de cuatro estudiantes que han 
sido expulsados por graves faltas de 
la Universidad barcelonesa. 
UN HURACAN. 
Coruña, 28. 
Se ha desencadenado en esta po-
blación un desastroso huracán. 
E l mar está irritadísimo: el aspec-
to que presenta es imponente. 
Todos los vapores que habían sali-
do a la pesca han regresado nueva-
mente al puerto. 
Faltan numerosas lanchas y reina 
una inquietud desesperante. 
De muchas no se sabe todavía; de 
algunas, ha llegado la noticia de quj 
han logrado refugiarse en los puertos 
cercanos. 
Los grandes vapores que tenían 
anunciada su salida la han suspin-
dido. 
L a población aparece lúgubre. L a 
fuerza del huracán ha derribado iu-
merosos árboles. 
E l tránsito es peligroso, porque las 
chimineas son arrastradas por el vían-
te y los cristales saltan en pedazos. 
E L TUNEL D E C A N F K A \ C . — L O S 
INOB XIK RO^ SON F E L I C I T A -
DOS, 
Huesca. 28. 
Han quedado terminados los traba-
jos del gran túnel de Canfrac, cons-
truido en los Pirineos para el ferroca-
rril del mismo nombre que unirá a 
Francia y España por esta parte de 1a 
cordillera. 
E n la obra intervinieron prestigio-
sos ingenieros españoles y franceses. 
Para conmemorar la terminación 
del túnel acordaron unos y otros cele-
brar hoy i n a fiesta en él. 
Iluminóse el túnel con grandes fo-
cos eléctricos y adornóse con profu-
sión de flores. L a fiesta se efectuó en 
su centro mismo, punto que se consi-
dera como término del territorio « -
pañol y comienzo del francés. 
E l acto ha sido muy íntimo y en él 
reinó fraternidad sincera. 
Después de él, los ingenieros cele-
biaron un banquete en el campo de 
\ ATananet. 
Hubo mucho entusiasmo y alegría. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
l tros, señor Canalejas, y el Ministro 
' de Fomento, señor Villanueva. envia-
ron sendos telegramas a los ingenie-
ros' del nuevo ferrocarril internacio-
nal, felicitándolos por la terminación 
feliz del túnel. 
Al mismo tiempo se congratulan de 
que el término de esta obra, que tan-
to contribuirá a favorecer y aumen-
tar las relaciones recíprocas entre Es-
paña y Francia, haya coincidido exac-
tamente con el término de las nego-
ciaciones francos-españolas sobre Ma-
rruecos y con la firma de un tra-
tado que acercará también a ambas 
naciones. (1) 
(1) La línea internacional de Can-
; franc atraviesa la villa del mismo 
nombre, en la provincia de Huesca, 
diócesis y partido judicial de Jaca. 
( ¡infrac se encuentra próximo a^ Pi-
, rineo. 
p]l valle de Canfranc se halla situíi-
i do junto a la frontera francesa: se le 
i considera el punto más importante de 
los Pirineos Ontrales. E l río Aragón, 
i que naoe en él. marca un camino di-
recto a Zaragoza. Francia se comuni-
; ca con España, en este trozo de la 
' cordillera, por el puerto de San Port 
y el de Sa'llent. que son los pasos me-
! jores, y que se hallan cruzados de eal-
, /a¡las. E l ferrocarril que ahora se 
construye es obra urgente y de im-
i portancia extrema. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 28, 
Láé libras esterlinas se han cotiza^ 
do a 26,85 y los francos a 6,45, 
Según todas las indicaciones, el fin 
no está lejano. 
Mr, Sherman hace un año que vie-
ne padeciendo, consistiendo su do-
lencia, según dictamen facultativo, 
en arteri o-es clorosis o endurecimien-
to de las arterias, acompañado de res-
blandecimiento cb los músculos y di-
latación del corazón. 
S I G U E N GANANDO LOS S E R V I O S . 
— L O S TURCOS R E T I R A N D O S E , 
Belgrado, Servia, Octubre 28. 
Noticias de origen semioficial ase- ¡ 
' gTiran que el ejército turco se retira 
de Uskup en dirección a Veles, ha-
biendo abandonado sus armas a la 
caballería servia. 
Cambios,—Abre ei mercado con d#» 
manda moderada y sin vark/cdón «n lo* 
precios. 
Cotizamos: , 
Londres, 3div_ 19.H 
60dlv 18. H 
París, 8div 5.# 
Hamburgo, 8 dfv 4, yí 
Estados Unidos, 3 div . 9.>í 
España, s, plaza y can-
tidad, 8 div % 
Dcto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 9. H 







— Se cotí* 
9.%P 
9&.,'2P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
«asnina, *e ^ 
v««*ld» m4, . E'ta Compafiia 
b - ^ou. r b r *n ^ -
, eon*ídernr.e . ca»Mo. de clima y 
•^-l-^o y ? ^ -,,erí*- P*ríeet. cu 
CStAMPlON & PASCUAL, 
• i Obispo 99-i01. 
- . ' . > 6ct.-i 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en las Bodegas y Cartonerías 
Depósito General; 
CUBA No. 24. - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
UX E S T A B L E C I M I E N T O ASALTA-
DO E X P L E X O DÍA E X BROO-
K L Y X , — L O S BANDIDOS SE 
L L E V A R O N 5.000 PESOS. 
Nneva York, Octubre 28. 
Acaba de cometerse un robo a ma-
ro armada en plena ciudad de Broo-
klyn y a la luz del día. 
Tres bandoleros entraron esta tar-
de en la sucursal de Brooklyn de la 
compañía de seguros de vida "Pru-
dential Life Insurance Company," y 
atando y amordazando a la cajera, 
Alice Brenneis, se llevaron, sin s¿r 
molestados, $5,000, 
MAS VICTORIAS D E LOS BUL-
GAROS. 
Sofía, Bulgaria, Octubre 28. 
Los búlgaros han ocupado a Be-
narhissar y a Kresua, 
PRISIONEROS QUE C A E X E X 
MAXOS D E LOS SERVIOS. 
Belgrado, Servia, Octubre 28. 
Los serviof:, al tomar a Verisovitz, 
hicieron 1,000 prisioneros, pert¿ne-
cientes a la tribu de los Arnauts, 
Las bajas de los servios consistie-
ron en 25 muertos y 6 heridos. 
L A PROA D E L " M A I X E " XO S E -
R A C E D I D A A CUBA,—SOLO 
E L COXGRESO P U E D E A C C E -
D E R A L A PBTICIOX. 
Washinton, Octubre 28. 
E l Departamento de Estado ame-
ricano ha notificado al señor Anto-
nio Martín Rivero, Ministro de Cuba 
en Washington, que no le es posible 
acceder a la petición del gobierno 
cubano, ^lacionada con la proa del 
"Maine," 
Sólo el Congreso americano, me-
diante ley especial, podría satisfacer 
los deseos de Cuba. 
E l gobierno cubano deseaba obte-
ner el "mascaron" de la proa del 
malogrado e histórico barco de gue-
rra para conservarlo como reliquia 
en el museo nacional. 
E L V I C E P R E S I D E X T E AMERTCA-
XO G R A V E M E X T E E X F E R M O . 
— H A C E UX AÑO QUE V I E X E 
P A D E C I E X D O . 
Utica, N. Y., Octubre 28. 
E l Vicepresicimte de los Estados 
Unidos, Mr. James Sherman, se halla 
gravemente enfermo. 
CABLEGRAMAS COMER OIALES 
Nueva York, Octubre 28 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ex-
interés,) 102. 
Bonos vle los Estauos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv,, 
banqueros, $4,81,75, 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4,85,85. 
Cambio sobre ivirís. banqueros, 50 
<3|v,, 5 francos 5.1t}.3|'8. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.3 4. 
Ceiur:üigas polarización 96, en pla-
za, 4.U5 cts, 
Cenirifugas pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Xominal, 
Ma^eabaáo, polaiizaoión 89. en pla-
za., 3.55 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30, 
hnii vendido 6,000 sacos de azú-
car, 
• Harina, patente Minnesota, $4.90, 
Mantoea iel O^ste, en tercaroias, 
$11-25, 
Londres, Octubre 26 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
11.1M. 
Mascaba do, 9s, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
elva, 9s, 3d, 
'Consolidados, ex-interés, 73,1 ¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regu 
tradas en Londres cerraron hoj & 
£88.112, 
París, Octubre 28 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 70 céntimos. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 28 de 1912. , 
A las 5 de la tarde 
PlaU española 99*4 SS1/» piO P. 
Oro aiiiericaao contra ^ 
oro español 109% 110 plOV. 
Oro americano centra 
plata española, , . . 10 P 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 ©n plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . , a 4-26 en plata. 
Li pei.o boierlcano en 
plata española, . , . 1-10V. 
V a l o r O f i c i a l 





D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A , — P E R D I D A S SSlrtl-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 4 1 y de 4 5. 
49 HABANA 49. 
3435 Oct.-l 
S M I T H P R E M I E R 
U lEJOB DE TODAS U S MAOOIMS DE ESCEIBU 
A N T E S D S C O M P R A R 
MAQUINA ALGUNA* T E A LA NtJESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O •> C o . 
0*ltcilljr 16 motíterno Tclctono A-TBOS 
C "534 13-Oct. 
VENTAS D E VAT/OTfE? 
Nueva York, Octubre 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 1.691,000 bonos 
y 317.210 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Octubre 28. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha acusa una pequeña baja, co-
tizándose hor a 9 i . 3d, | en los Esta-
dos I'nklos c\ mercado abre firme y 
con demanda, habiéndose, efectuado 
hoy una venta de 6,000 saocs de aziicar 
jr el mercado local rige en completa 
paralización. 
4-M , 
. > r . 8-W 
Peso plata eepafiola, »• •.. w >'w O-M 
40 ceutaros plata lé. , . i»w » 0-3* 
20 Wem, Idem. Id. , . . . v * O-U 
10 laem. Idem. id. . . M m « « (HH 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 38. 
Entradas del dia 27: 
A .losé Cueto, de Candelaria. 60 to-
ros-, . "' 
A lieiancouit y N>gra. de-Mana^Á», 
72 machos va<nmos. 
Donato Corujo. do Snndi ^•pfritut, 
62 toros. 
A Belarinino Alvarez. de idem. ^9 
¡iKichos vacunos. 
A .Modesto Trelles. de Ciego 3e 
Avila. 2|9 toros, 
A José Díaz, de Sancti Spíritus, 
45 machos vacunos, 
A varios, de Güines, 58 machos va-
cunos 
A -Manuel Navarro, de Colón, 19 
machos y 5 hembras vacunas. 
Salidas del dia- 27: 
Para atender al consumo de los ma-
ul fros ctye Mta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
6 hembras vacunas. 
M'atalero Indi>strial. 347 machos y 
22 he'mhras vacunas. 
Para otros lugares. 
Para .lovdlaiios, a Belarmino Al-
varez. 178 maehos vacunos. 
Para Güines, a José Cueto, 60 to-
Büra Mi-lena del Sur. a Francisco 
Curbelo, 24 toros. i 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas ñoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 2S6 
Idem de cerda 98 
1 lem lanar 17 
Se detallo la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
/ í í di» toros, ^rete^. aovillo* • va» 
cas. a 16. 17, 19 y 20 cts. el kilo.' 
terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
r 
Recomendado por los Médico» dal Mundo entero como oso da loa 
más enérgicos reconstituyentes el 
T I 8TA1 BANK OF GANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO 1IBERTADDR 
C A P I T A L Y R E S E R V A , . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL . „ 175.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías par* Depósitos 
en CuenUs Coprlentes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo-Cienfuegoe.-^árdenM.-Camagüey.-^aibarién.-Ciego de Avila.-Guantána-
mo.-MatanzL.-Antilla.-Manzanmo.-Pnerto Padre.-Santíago de Cuba.-Sanctl 
qn'ritup Sasrnii la Grande. 
F J, SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las [-]/\ g/\ fsj y\ 49. 
O V O - L E C I T H I N É B I L L O N 
es soberano en el tratamiento da las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
y todas enfermededas que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinss que haya sido el objeto de comunica-ciones i. la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y 4 la Socie-dad de Biología de París. 
ÉTABt» PCUkENC F™ 92. r. Vieille-da-Temple. Paris y todas íu^J 
En La Habana : DROGUERIA BARRA y en todas Farmacias y Droguería». 
plazas bancables de España é Islas c>inar'a*\k 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3434 OcL-1 
DIAj&IO D E LA MARINA—Bdkaón de k mañana.—Octnbr© 29 de 1912. 
Cerda, a 34, 36 y 38 ^ntavos el küo. 
Lanar, a 30. 32 y 34 cía. el küo. 
Matadero de LuyanO 
Beses sacrificadae Jioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 66 
Idem -de oerda 86 
Idem lanar . . • > • « • • 28 
, Se detalló la carne a los aigni-entes 
precios en plata: 
l a de kô HE, toretes, novillop • y*. 
«ss, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el tólo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kile. 
Matadero de Eegla 
Beses sacrificadas iwy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lámar i 0 
Se tteiaú») ia carne a loa signantes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kflo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey küo. 
L a venta de ganado en plf 
Las operaciones realizadas en 6i 
Bxercado dorante el día de hoy, fue» 
ron como sigue: 
Ganado vacuno a 4.1|2, 4.5|8 y 4.Sj4 
centavos. 
Idem de cerda, a 7.1 p, 8 y 9.1$ 
centavos 
Lanar, a 5 centavos. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales do Cuba 
Ea Empresa "The Cuban Central Rail-
ways Limited" ha recaudado «n la a»-
mana que acaba de termuxar el día 19 del 
presente mes de Octubre, £6,196, tenlea-
do de más en la semana £1,197, compa-
rado con igual semana del afio próximo 
pasado, que fué de £4,999. 
Sagua la Grande, Octubre 19 de 1912. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SU ESPERAN 
Octubre. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Cberuskla. Hamburgo y escalaa. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 31—Therapia. Bremen y Ambares. 
„ 31—/rntonló López. Cádiz y escalaa. 
Noviembi e. 
,, 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperauiza. Veracruz y ProBreao. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y eacalaa. 
„ 5—Dania. Veracruz y escalaa. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 6—Willchad. Bremen. 
„ 6—Ko' o. Bremen y escalaa. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
„ ü—Constantia: Hamburgo, escalas. 
,, 10—Gorredylr Rotterdam y escalas. 
„ 11—México. Veracruz y Progreso, 
„ 13—St. Laurent. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
i , 17—'Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Times. New "i'ork. 
„ 20—Trafalgar. New York. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalaa. 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Coldn y escalas, 
„ 2—Excelsior. New Orloans. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ ?—La Champagne. Voracruz. 
„ 4—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New Yor¿ 
„ 6—Dania. Coruña y escalas. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 10—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 9—Chalmette. New Orleana. 
„ 12—México. New York. 
„ 14—St. Laurent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 16—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
.. 24—Bavaria. Canarias y eocalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava n. de la Habana, todos los miói* 
coles á las seis de la tarde, paro Sagua 
jr Caibarién, regresando los tábados por 
ta mañana.—Se despacha á bordo —Vio-
ia de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todoe loo 
•sartes, á las cinco de la tarde, par* "l*. 
pía y Calbarien. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 26 
Pe New York en 6 y medio días, vapor 
danés "Ketonia," capitán ^utzen, to-
neladas 2624, con carga general, con-
signado a W. H. Smlth. 
De juiverpool en 18 días, vapor español 
"Ramón de Larrinaga," capitán Beo-
tegui, toneladas 2976, con carga, con-
signado a Galbán y Cau 
Día 27 
De Amberes en 20 días, vapor Inglés "Ca-
yo Romano," capitán Bonnet, tonela-
das 3675, con ¿arga, consignado a 
Dussaq y Ca. 
De Galveston en 4 días, vapor noruego 
"Progreso," capitán Hansen, tonela-
das 1620, con carga, consignado a Ly. 
kés y Hno. 
De Chrlstianía y escalas en 30 días, va-
por alemíln "Dora," capitán Hansen, 
toneladas 2660, con carga, cousignado 
a E. Zlmmermann. 
'De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," caftán Phelan, to-
neladas 884, con carga y 41 pasaje-
ros, consignado a G. L . Childs y Ca, 
^e Pansacola en 7 días, goleta america-
na "Dorina Chrlstina." capitán Peter-
son, toneladas 17?. con madera, con-
signada a J. Costa. 
De Tamplco y escalas vapor alemán 
Stelgerwald," capitán Muttrlch, to-
neladas 4836, con carga de tránsito y 
1 pasajero, consignado a Heilbut y Ca. 
Día 2g 
De Pascagoula en 7 días, goleta Inglesa 
Delta," capitán Knowlton, toneladas 
- 7, con madera, consignada a J. Coa-
Do Hamburgo yes calas eu 24 días, vapor 
alemán "Spreewald," capitán Hoff, to-
neladas 8898, con carga y 274 pasaje-
ros, consignado a Heilbut y Rasch. 
De New York en 8 y medio días vapor 
americano "Méxioo." capitán O'Keefe, 
toneladas 6207, con carga y 78 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smlth. 
De Mobila en 28 días, vapor noruego 
Signa," capitán Ferway. toneladae 
2291, con carga, consignado a LouJs 
V. Placó. 
De Liverpool y escalas en 20 días, vapor 
español "Madrileño." capitán Gorrl-
ña, toneladas 2990, con carga y 62 pa-




Para Tampa vapor americano "Ollvette," 
por G. L. Childs y C a 
18 barriles tabaco en rama. 
186 pacas tabaco en rama. 
488 tercios tabaco en rama. 
17 í bultos provisiones. 
Para New Orleans vapor "Chalmette.'* 
225 tercios tabaco en rama. 
17 barriles tabaco en rama. 
17 cajas tabacos. 
157 huacales frutas. 
182 xiuacales naranjas. 
807 id. plflaa. ' 
4 bultos efectos. 
Para New York vapor "Morro Castlle." 
2,505 sacos azúcar. 
44.- barriles tabaco en rama. 
840 pacas tabaco en rama, 
4,083 tercios tabaco en rama. 
805 cajas tabacos. 
41 cajas picadora. 
8 cajas cigarros. 
98 huacales limones, 
312 huacales pifias. 
53 pacas esponjas. 
25 sacos cera 
50 bañiles ceba 
40 tortugas. 
¿,428 piezas madera. 
2,115 atados madera caoba 
1«718 líos cueros. 
177 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escala» vapor "Stelger-
wald." 
10 barriles miel. 
18 cajas tabacos. 
87 cajas dulces. 
8 pacas esponjas. 
12 bocoyes aguardiente. 
200 cuartos pipas aguardiente. 
1 caja efectos. 
Para Santander y escalas vapor "Reina 
María Cristina." 
10 ¡4 pipas aguardiente. 
S20 tercios tabaco. 
BAUXrEBSTOe 
5 1 1 
Vapor español 'llamón de Larrinaga," 
procedente de Liverpool, consignado a 
Galbán y Ca. 
Para la Habana 
Consignatarios: 78 bultos maquinaria y 
100 cajas vino. 
Quesada y Ca: 2,000 sacos arroz. 
B. Miró y Ca: 100 cajas aceite. 
Restoy y Otheguy: 50 Id, id. 
García, Blanco y Ca: 100 Id, bacalao. 
Negra y Galalrreta: 31 Id. conservas, 
50 id. ginebra y 4 id. jamones. 
M. Muñoz: 1 pipa vino. 
M. Fernández: 25 cajas cognac. 
Wickes y Ca: 6 Id. buches y 200 Id. bâ  
cálao. 
Romagosa y Ca.: 126 id. id. y 56 Id. cer-
veza 
E3. R. Margarit: 50 id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 119 id. hojalata. 
E. Sarrá: 40 bultos drogas. 
P. Taquechel: 12 Id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca: 5 id. sal y 80 id. 
soda. 
He vía y Miranda: 25 cajas bacalao. 
Suárez y López: 5 fardos buches de ba-
calao. 
M. Johnson: 86 id. hojalata 
Ibern y Ca: 87 bultos efectos. 
S. Sibecos: 1 id. id. 
García y Sixto: 1 id. id. 
Rodríguez y Ca: 1 Id. id. 
C. Pérez: 2 id. id, 
F. Gamba y Ca.: 1 id. id. 
J. G, Rodríguez y Ca.: 5 id. id. 
P. L. Prieto: 2 Id, id. 
A. G. Boada: 25 id. id. 
Escalaxite, Castillo y Ca: 5 1<L Id. 
J. Cubas: 9 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 Id. id. 
Alvará, Hno. y Ca: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 Id. id. 
M. Suárez: 25 id. id. 
V. Campa y Ca: 3 Id. id. 
Fernández y Maza: 4 Id, Id. 
Pomar y Graiño: 4 Id. Id. 
S, Fernández: 1 id. id. 
Fernández, Castro y Ca: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca: 1 id. id. 
A. Balma: 4 Id. Id. 
J. Ferrán: 1 id. id-
M. Humara: 2 Id, Id. 
Otaolaurruchi y Ca: 6S9 cajas vidrio. 
Barañano, Gorostixa y Ca.: 6 id. efecto». 
S, Musso: 1 id. Id. 
Fernández y Ca: 10 id, id. 
G. Cafiioz Gómez: 3 id, id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 8 id, id. 
A. Puente: 1 id, id, 
A. Ord6ñez: 1 id. Id. 
Gurda, Tufión y C a : 8 Id. Id. 
Muñoz y Gran da . 8 id. Id. 
H. R. Campa: 1 id. id. 
F. Abalo: 8 Id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 Id. id. 
Lisama, Díaz y Ca.: 1 id. Id, 
Fernández y González: 2 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. Id. 
T. Ibarra: 8 Id. Id, 
N. Rodríguez: 8 Id. Id. 
Palacio y García: 3 Id. Id. 
C Gü: 1 id. Id. 
A. Blbls y Hno.: 1 Id. id. 
A. Castro y Ca: 9 id. Id. 
K. Alvarez: 21 id. Id. 
i . García y Sobrinos: 1 Id. id. 
Canosa y Casal: 51 id. id. 
J, d la Presa: 82 id. id. 
Benguría, Corral y Ca: 21 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 26 id. Id. 
Larrarte, Hno. y Ca: 80 Id. id. 
Capestany y Garay: 60 Id. id. 
J, Alvarez: 82 Id. Id. 
E, García Capote: 5 id. Id. 
Aspuru / Ca: 198 Id. id. 
B. Alvarez e hijo; 51 id, id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 40 id. id. 
B, Alió y Ca: 4 id. id. 
Marina y Ca: 73 Id. Id. 
Linares y Garln: 26 id. Id. 
A. Díaz de la Rocha: 236 Id. Id. 
B. Arechaederra: 14 Id. id. 
Fernández y González: 19 id. Id 
Huarte y Besangulz: 129 id. id. 
Abril y Alonso: 4 id. id. 
J, González y Ca.: 108 Id. Id. 
Casteleiro y Vlzoso: 36 Id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca: 500 cajas con-
servas. 
S. Fernández: 1 id. efectoa 
Pone y Ca.: 6 id. id. 
M. Larin: 6 id. id. 
Orden: 30 Id.; 29 id. hierro; 12 td. teji-
dos; 1.160 cajas bacalao; 240 sacos almi-
dón; 200 sacos papas; 757 sacos arroz; 30 
barriles bórax; 30 id. sosa; 63 cajas galle-
tas; 10 Id. higos y 264 barriles uvas. 
Para Matanzas 
J, Cabanas y Ca: 2 bultos efectos. 
Urechaga y Ca.: 12 id. Id, 
Orden: 1.000 chcos arron: 50 cajas ba. 
cálao; 10 id. vi&no y ¿Vo ia. nierro. 
Para Cárdenas 
IM Rulz y Hno,: 12 bultos efectos. 
Orden: L550 sacos arroz y 95 bultos 
efectoa 
Para Sagua 
Arrostegui y Ca: 60 cajas cognac. 
Martínez, Sampedro y Ca: 314 bultos 
hierro. 
Cuban Central R. y Ca.: 30 Id. Id. 
Traviesas y Pérez: 500 sacos arroa. 
Orden: 165 id. id. y 1.000 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrinos: 300 sacos arroz 
y 125 cajas cerveza. 
V. Serrano y Ca.: S00 id. leche; 6 far-
dos sacos y 5 baríles bórax. 
Orden: 1.184 bultos hierro; 103 cajas 
cerveza; 12 fardos sacos y 25 sacos al-
midón. 
Para Clenfuegos 
Central Soledad: 1 bulto maquinaria 
F. Gutiérrez y Ca: 5 id. efectos. 
Odrlozola y Ca: 331 Id. hierro, 
S. P, Valle: 200 cajas maicena; 340 sa-
cos arroz; 150 cajaa cerveza y 45 fardos 
sacos. 
Orden; 285 bultos hierro. 
Día 27, 
5 1 2 
Vapor americano "Mascotte**, proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law 
ton whllds y Ca 
Loidi, Ervitl y Ca: 368 sacos avena. 
Surlol y Frarguela: 250 sacos mala. 
A. Lamigueiro: 100¡3 manteca, 
Amour y Ca.: 20 barriles y 200 cajaa 
salchichón; 50 id, menudos y 45 id, carne. 







BVé P 0 P. 
PIO F 
4% PIO P. 
3 p|0 P, 
9% pío P. 
%T> %D. 
8 10 PIO P. 
Londres, 3 d|v. . x , 20% 19% p 
Jondres, 60 d|v. , . , 19% 19% P 
París, 3 d|v. . ^ , , 6 
París, 60 ¿¡v. . .• » ,: . . . . 
Alemania, 60 dlv. • , , 4% 
Alemania, 60 d v. . , , 
B, Unidos, 60 d|v. . . . 10 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 dj. b|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial . . . 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3,7|16 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guilelrmo Bonnet, 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Octubre 28 de 1912. 
Joaquín (Suma y Forran, 
Síndico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
gotizagionTe valores 
O F I C I A L 
Silletea del Banco "Esnanm de la Isla 4* 
Cuba contra oro, de 3% a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
99̂ 4 a 99% 
Greeaihaclc» cont.ru o espaflol. 
109% a 109% 
TJÜUDBjBB 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 117 
(d. de la República de Co-
ba, Deuda Interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones ¡segunda hipo-
teca de) Ayuntamiento 
de la Habana 109 111 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cieníuegos á VI> 
haclara n 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Fsrrocarril 
de Caibarién n 
(d. primera id. Gibara á 
Ilote îln N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad 120 128 
Bonos da la Havana Elec-
tric Railway's üo. <eD 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (peî  
petuae) consol idadea de 
los F, C. U, de la Ha 
tana 114 120 
Konop de la Compañía de 
Gas Cuhana . . . . , n 
Comnañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bocns de la República de 
Cuba emitidos on 1896 7 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works n 
(dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. id«m Central azucarero 
"Covadonga" £ 
Obligaciones Generales Con-
solfdadas de Gas y Eleo-
tricidad 105% 109 
Empreutlto de la República 
de ^uha N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 109 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACtMONBB 
Banco Español qb la laia 
de Cuba 96% 97 
Bar ¡íncola de Puerto 
Príncipe , . n 
Banco .Nacional de Cuba, . 115 130 
Banco Cuba n 
Compañía de Forrocarrilaa 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93% 93% 
t'orupu'" in EVctrica de San-
tiago de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ti 
Compañía Cubana Central • 
Railway's Limited Prefe-
tidas n 
Id id, (comunes) . . . . N 
terrocarril de Gibara A 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) , . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccto-
nes. Reparaclrn^a y Sa-
neamiento de Cuba. < * s N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Preferidas 104% 106 
Ca Id. id. (comunes). . . k 93V& 98% 
Compañía Anónima de Mar 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 88% 8S 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. H 
Matadero Industrial. . . k 28 fin 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . v . 20 23% 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba, . . . 70H 80 
Habana, Octubre 28 de 1912. 
El Secretaria 
Francisco J. Sanche*. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 28 de Octubre 
de 1912, hechas en "El Almendares," 
expresamente para el Diarlo de la 
Marina. 








Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
So convoc» a los tenedores de certiflca-
doa do participación de bonos del Mercan-
do de Matanzas, para el día 81 del actual, 
a la» nueve de la mañana, a fin do Que 
conotaran a la casa calle de Agniax núme-
ros 106 y 108. con objeto de presenciar el 
sorteo que ha de celebrarse de los ocho 
oartlficados de a tí 00—y tres oertlflcados 
de a |50—que deben redimirse, de los emi-
tidos coníorme a la escritura de 26 de 
A ôato de 1901, ante el Notarlo don JosO 
Ramlre* do Arellano. 
Habana, Octubre 25 de 1911. 
liawrence Turnnre & Co* 
p. p. X. Gelats y Ca. . 
C 8680 5d-26 11fr88 
O F I C I A I . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por ñ n c a s Rús t i cas 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1912-1913 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por ddciho concepto que el 
cobro sin recargo qnedará abierto 
desde el día 21 del corriente mes, to-
dos lo*? días hábiles, hasta el 23 de Di-
ciemibre próximo venidero, de 8 a 1 1 ^ 
a. m. y de a 3 ^ p. m., menos los 
sábados, qne será de 8 a 11 a. m., se-
gún las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en la *'Gaceta Ofi-
cial" y "Boletín Municipal" de fe-
cha 22 del actual. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
J U L I O D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3612 5-24 
The Cuban Central Railways limited 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Agenda General en la Habana, Banco 
Nacional 408 y 409 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
Dos por ciento (2%) sobre las acciones 
ordinarias que equivale a 4 ebelines por 
acción. * 
Lo que se avisa a los señores tenedo-
res de acciones ordinarias al portador 
emitdas para esta Isla, a fin de que pa-
sen a cobrar dicho dividendo al "The Ro-
yal Bank of Canadá," que lo pagará en 
moneda española a razón de peso uno 
(1-00) oro por acción, mediante la entre-
ga de los respectivos cupones con fac-
tura de ellos que formarán en esta Agen-
cia, Banco Nacional 408 y 409, presentán-
dolos previamente al que suscribe para 
su confronta. 
En esta Agencia se facilitará a los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dicha factura. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de ur a a tres de la tarde a 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1912. 
E l Agente General, 
A. DE XIMENO. 
C S635 lt-26 2d-27 
l l i e Cubaii Central U l m M^. 
(Ferrocarriles Céntrale, de Cob 
.Agencia General en U Habar»*, 2 j i 
Naclonai 408 y 409 • 
La Junta Directiva de esta r. ^ 
ha acordado el pago de un d?**158»* 
bre las acciones preferentes ¿ T 4 0 «<w 
ma a razón de 5 chelines fl ^ * ^ 
acción de lo que corresponde V u * ^ 
nes preferentes durante el *JL a<*loí 
espiró en 30 de Junio último ^ ^ 
Lo que se avisa a los señores ^ é 
res de acciones preferentes ai 
emitidas para esta Isla a fin h Porta<lo¿ 
sen a cobrar dicho dividendo al 4v6 W 
yal Bank of Canadá," que i0 . ^ Ro/ 
moneda española a razón de $1 ?7 á «•< 
acción, mediante la entrega da i0ro ^ 
pectlvos cupones con factura d* Jf" ^ 
formarán en esta Agencia Gf42i ^ 
co Nacional 408 y 409, p r e s e n t á S . ^ 
viamente al que suscribe nara , Prw 
fronta. 3U coa# 
En esta Agencia se facilitará au 
res impresos de diebas facturas 
La confronta y pago se hará 1^ 
días hábiles de una a tres 1 ^ 
de a partir del día 31 del corrifinf. ^ 
Habana. 25 de Octubre d T ? » ^ 
E l Agente General 
C e n t r o d e C a f e s d c l a H i o j 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y a* 
del señor Presidente, tengo el gL03? 
citar a los señores socios para que a 
dan a la Junta General reglamentaira rT 
se celebrará en Amargura núm. 12 l 
tos, el día 31 del actual, a las 12 del mi 
mo, a quienes encarezco la más punSÍ 
asistencia, ya que a más df los asinitü 
importantes que han de tratarse en 1! 
Asamblea, se ajustará la concurrencia » 
lo que previene el articulo 64 del Re»ií 
mentó. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
« «.«o M- GARCIA. C 3598 ^3 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
KRAWJESKI-PESANÍ CORPORATION 
Han sufrido extravio los certlñcadoa nú-
meros 1842 y 1313 por 7 acciones prefe-
rentes y 2 acciones comunes, respectiva-
mente, de la Havana Dry Dock Company, 
expedidos a nombre del señor Federico Ber-
naldo de Quirós, lo que se anuncia para 
que cualquier persona que tenga motivo 
para ello, pueda oponerse a que se expi-
dan duplicados de esos documentos, segrún 
se ha solicitado, a cuyo efecto puede acu-
dlrse a las oficinas de esta Compañía, calle 
de Cuba número 51, dentro del término do 
16 días. 
Habana, Septiembri 11 de 1912. 
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S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio báncario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
St r*«d* hae«r las ttpiracioru* por corroo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
•¿nal Oct.-l 
The Western Railway o f Havana 
Limited 
)Compafi ía del Ferrocarri l del Oeste 
de la Habana) 
C o n s e j o L o c a l 
SECRETARIA 
Es .a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-26 en oro español por ao-
ci6n como saldo de las utilidades ob*enl-
uas en el año que terminó en 30 de Junio 
de 1912. 
El pago quedará, abierto desde el día 26 
del corriente mea y al efecto de realizar-
lo, desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones a esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 a 10 de la maafina, a fin de 
constituir en depósito por tres dla« sus 
títulos, para que comprobada su autenti-
cidad se haga la liquidación previa a la or-
denación del pago que rea];zará.n los Ban-
ZUPITOS de esta plaza señores N. Golats y 
Compañía 
Habana, Octubre 28 de 1913. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 8610 10-24 
ferrocerr i les Unidos de la Habana 
y Almacenes deRegia, Limitada 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebiada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 
19 de 42*5 por 100, correspondiente a las 
utilidades del año de 1311.912. sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $2-25 oro es-
pañol a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 22 
del corriente, los cupones correspondien-
tes a. Dividendo número 19, los martes, 
miércoles y viernes do cada semana, de 1 
a 3 p. tn., «n la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central, Egldo y Arse-
nal, Departamento de Contaduría reco-
giendo sus cuota* respectivas cualquier 
lunes o Jueves. 
Habana. 19 de Octubre de 1912. 
FRAJfCISCO M. STEEGERS, 
Secretarlo. 
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C O M P A R l A H A G i O M Á L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-10S5 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manu 
cñant, Tomás E. Mederos, Corsino Bustil 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Se 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por m6d 
res, para Subastas, Corcratistas, asuntos 
para las Aduanas etc. Para más informe 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
Vicepresidente: 
EMETERIO ZORRILLA 
el Fernández, Julián Linares, W. A. Mc> 
io, Manuel A. Coroalles. 
cretario Contador: Eduardo Téllez.-
leas primas, especialmente para Colecto 
Civiles y Criminales, Empleados Públicoa 
s dirigirse al Administrador. 
3385 Oct.-l 
anas 
C A R T A S C R E D I T O 
Cxpedhme certas de Crédito oobr* *s> 
das paKea dal mundo en las más 
rmbtos ooodiekomm —--=•—.- -
ANTES Df EMPRENDER VIAJE 
Deje sos decomentos, joyas y demás ob> 
Jetos de valor sn nuestra Oran Bóveda 
de Sagurldad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
!il • 1 . . 1 —w—rá¿j • 1 
3384 Oct-1 
B M C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de loe Banco» de la 1»U de Cub*. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Dd toUa dase de facilidades BANGARIAS-
C a p i t a l : $8 .000,000.00 A c t i v o : $18.957,115.37 
Oficina Central: — AGUIAR Nroa. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: " 
Santiago de Coba. Santo Cía». Sancti Spíntu*. Colón.-Crucea. 
Cienfuegoa. Gu r̂inamo. Caibftrién. Hol gruía. 
Cur̂ cuaa. Pinar del Rio Camagiiey. Sagua la Gr° _ 
Matansaa Cî go de Artta. Ouuajaanf Man̂ nBIo y Dayemo 
SUCURSALES EN LA HAB/ VA- • 
OFICIOS 42.—GALIANO 13$. —MONTE 202.—BELASCOAIN 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. ' 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADJi-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA V E £ j * 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR COP Rg** 
CAJAS DE SEGURIDAD A proeb. de fuego para guardar dinero, joya* T ,od.* 
valore» j documentos, baio la custodia del intete*ado.-Alqui eres •earúr'^f?^' a3aJx* d 
de »S en adelante.—Acoatúmbreae A pagar toda» •u* enema» con CHEQi " 
BANCO ESPAKOL y tendrá siempre el joat+íicant* de aua pagoo. 
3418 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año <fd 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado número 34 . 
1.686,391-53 
* 54 780 
Valor responsable. . í . . . . . . . . . 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se reparte 
Sobrante de 1919 que se está repartiendo. . 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913 
E l fondo de reserva importa 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 
C A R L O S A. MOYA Y PICfíARDO. 
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H O S P I T A L E S Y A S I L O S 
En reciente editorial nos hicimos 
eco—aplaudiéndolo como se merece 
en justicia—del propósito que anima 
a la Junta Superior de Sanidad y Be-
neficencia de dedicar atención prefe-
rente a todo lo que se relaciona con 
]a organización y marcha de los esta-
blecimientos de caridad, asilos y hos-
pitales, y vamos a insistir en el tema, 
porque es asunto de actualidad y de 
jndiseutible importancia. 
Uno de los males de que adolece ese 
servicio es el de venir confiándose, en 
general, la dirección y los demás car-
gos administrativos de hospitales y 
asilos a personas que carecen de la 
competencia adecuada y de la prepa-
ración necesaria para desempeñar-
los cumplidamente, atendiéndose, al 
hacerse los nombramientos a las in-
fluencias de la política. Y esto no 
puede ofrecer otros resultados que 
los que han venido advirtiéndose en 
varios de esos establecimientos y ha 
censurado severamente la opinión pú-
M!ea. No es posible que puedan im-
provisars-e las aptitudes y los conoci-
mientos indispensables para desempe-
ñar con acierto puestos en la direc-
ción y la administración de un gran 
establecimiento de la beneficencia pú-
blica. 
Poco importa, además, que exista 
un cuerpo de inspectores competentes, 
si no se les exige que cumplan su de-
ber con asiduidad, o si, pretendiendo 
cumiplirlo, ven que sus esfuerzos se es-
terilizan por la influencia, o por no 
prestar los jefes la debida atención a 
sus observaciones o denuncias por 
iguales motivos, dejando que prosi-
gan los abusos y que el mal se con-
vierta en crónico y sea cada día de eo-
rrección más difícil. 
En el número de L'Eccmomiste 
Franjáis corrrespondiente al 9 del 
mes de Septiembre último, se publica 
un notable artículo debido a la pluma 
del reputado economista Eduard Par-
jen, en el que precisamente trata el 
imismo asunto con relación a los he-
chos de que han sido teatro ciertos 
asilos de dementes en Francia, cuyo 
servicio, dice, necesita una completa 
'reorganización, pues los escándalos 
•denunciados no se hubieran produci-
do, o hubieran sido menos frecuentes, 
ei se hubiera tenido más cuidado en 
la elección de (personas para confiar-
les ia dirección y adminástración de 
«os asilos. L a inspección general de 
esos servicios administrativos, agrega, 
no ha vacilado esi reconocer que la 
eieeción del personal administrativo 
¡de tos asilos deja mucho que desear, 
porque las designaciones recaen en la 
mayoría de los casos en personas 
desprovistas de una preparación ne-
cesaria para asumir la difícil misión 
de administrar aquellos eatableci-
mientos, teniendo pooi o ninguna 
«xperiencia acerca de los asuntos de 
se hacen cargo. Y concluye ei se-
nor Payen pidiendo una reorganiza-
^^n en aquel ramo y que se ponga tér-
mino a las designaciones hechas por 
influencias, que ocasionan gravísimos 
trastornos en un servicio tan im-
iportante de la Administración públi-
ca. L a solución, en Francia, domina-
da políticamente por el compadraz-
go radical jacobino, como en Cuba, 
cuya administración está en general 
supeditada al caciquismo político, con-
sistiría en la creación de un cuerpo 
de funcionarios inamovibles para esa 
clase de servicios, que demostrasen 
previamente la capacidad y las condi-
ciones necesarias. 
Y a que nuestra Junta Superior de 
Sanidad y Beneficencia se encuentra 
inspirada en los buenos propósitos 
que ha anunciado, y penetrada de lo 
que ocurre en Oa mayoría de nuestros 
estableoimientos benéficos, ocasión 
propicia se le presenta para formular 
y proponer un reglamento que deter-
mine las condiciones y requisitos que 
deben reunirse para el desempeño de 
cargos en aquellas dependencias, a fin 
de poner un dique a toda aspiración 
injustificaída y a toda influencia con-
traproducente, por valiosa que sea; 
porque ciertos puestos no pueden ni 
deben confiarse sino a aquellos que 
realmente sea aptos para y posean 
cualidades para servirlos bien y hon-
radamente. 
La caridad pública, ejercida por el 
Estado a nombre de la sociedad, es 
una de las atenciones que con más 
cuidado debe mirar el Gobierno, no só-
lo por el fin que ella encierra, sino 
porque de no realizarse cumiplidamen-
te el servicio, los enfermos o los asi-
lados que de ella necesitan no son 
atendidos como requiere su condición, 
y falseando el carácter de las institu-
ciones benéficas se realiza un mal gra-
ve en daño de aquellos desgraciados 
y de los intereses colectivos de la so-
ciedad, pues una administración defi-
ciente de aquellos establecimientos, 
influye de una manera directa en la 
situación económica de los mismos, 
como la demuestra el interesante in-
forme del año último de la Inspección 
General de los Asilos benéficos de 
Francia, que sirve de base al trabajo 
de Mr. Payen que publica L'Econo-
miste Framgais. 
"'Siendo tan delicadas todas las 
cuestiones que se relacionan con los 
asilos benéfcos, deberían ser objeto 
de atenció-n y vigilancia constantes, 
a fin de que resulten bien administra-
dos y puedan realizarse en ellos las 
mejoras que sean necesarias;" tales 
son las declaraciones que se hacen en 
el referido informe, y preciso es reco-
nocer que no son sólo de aplicación en 
Francia, sino que deben servir de 
norma de conducta en todas partes 
por los que tienen a su cargo la direc-
ción superior del ramo, y en ellas de-
ben, por tanto, inspirarse nuestro Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia y 
la Junta Nacional, ya que tratan de 
llevar & cabo la reorganización que 
con tanta urgencia reclama ese servi-
cio en nuestra República, imprimién-
dole regularidad y pidcritud y cxi-
j gieudo idoneidad a los que lo 
¡ desempeñan. Haciéndolo así, con-
tando con un cuerpo de inspectores 
igualmente capaces, a quienes se 
atienda en sus informes, realizando un 
escrupuloso examen de las cuentas, 
para poner coto a todo derroche o in-
versión indebida de los recursos do 
que cada establecimiento dispone pa-
ra las atenciones que debe llenar y 
corrigiendo severamente todo abuso o 
irregularidad advertidos, se consegui-
rá restablecer el imperio del orden y 
del buen servicio en todos los hospi-
tales y asilos de la República. 
E s una obra patriótica y necesaria 
l.i que están empeñados en realizar 
la Secretaría de Sanidad y Beneficeu-
cia y la Junta Superior del ramo, y 
| por tanto deben perseverar en ella 
con decisión y energía. La opinión pú-
blica así lo exige. 
B A T U R R I L L O 
Es testigo de mayor excepción el 
que habla; no es un agitador de pa-
siones ni \m libelista; no es un apasio-
nado sino un serio. No es un periódi-
co mercantil dedicado a la venta de 
números a costa de la paz pública; es 
un diario conservador, tan prudente y 
mesurado, en ocasiones tan justo aún 
contra sus propios correligionarios, 
que sus juicios suelen ser aceptados y 
reproducidos por publicaciones contra-
rias, como modelos de ecuanimidad. 
E n la edición del viernes que tengo 
a la vista, se publica una carta de Fe-
rrara, tan expresiva, tan afectuosa, 
que el leader liberal califica en ella la 
campaña de Wifredo Fernández de 
"la mejor expresión de sano cubanis-
mo" y se asocia a él en el deseo de 
paz, de mutuo respeto, de noble discu-
tir de hermanos, sin violencias ni ul-




Pues bien, en la misma edición de 
" E l Comercio" a que me refiero, el 
editorial describe y lamenta los san-
grientos, los vergonzosos, los malditos 
sucesos del Parque en la noche ante-
rior. E l escritor honrado y veraz fué 
como mero curioso a presenciar el mi-
tin liberal. Y dice, entre otros cargos 
graves y entre otras causales de los 
hechos que más tarde ocurrieron, esto 
que debería llenar de sonrojo los ros-
tros y de dolor los corazones de todos 
los cubanos, sea cual sea el partido en 
que militen: 
"Aquello no era oratoria, ni era ra-
zonar. Los insultos más tremendos, los 
ataques más cobardes a la honra de las 
mujeres de conjuncionistas y al honor 
de sus esposos: la calumnia esgrimida 
como argumento y la injuria y el es-
carnio y el ultraje servían de motivo 
a los desdichados sujetos a quienes se 
les toleró hablar en ciertas tribunas 
para ofender y para desafiar." 
Lo dice el periódico serio cuyas fra^ 
ses suele copiar y aplaudir la prensa 
liberal; lo escribe el hombre recto y 
honrado con quien Ferrara oonviene en 
la exacta noción del patriotismo: aque-
llo no era oratoria, sino indecencia." 
"Los ataques más cobardes a la hon-
ra de las mujeres de los conjuncionis-
tas;" a la honra de las mujeres cuba-
nas; al prestigio de los hogares cuba-
nos; a lo que han tenido por más sa-
grado, y respetable siempre los cuba-
nos como todos los hombres dignos y 
decentes. "Los insultos más tremen-
dos contra el honor de los esposos de 
esas cubanas;" es decir, el insu'lto gro-
sero, la frase soez, la calumnia horri-
ble, el escarnio escandaloso de la hon-
ra ajena; lodo y miseria arrojados por 
manos de cubanos contra la sociedad 
criolla; porque si los hombres son man-
sos y las damas livianas, en un parti-
do politice tan numeroso, tanto que as-
l pira con seguridades de éxito al go-
bierno del país, muy miserable os ese 
j país y muy degradado está ese pueblo, 
I donde cortesanas y resignados pueden 
legislar, gobernar, influir en la vida 
política y pasar por personas de bien. 
¿Pero era gente ilustrada quien lle-
vaba hasta ese límite su fanatismo? 
¿ Pero son amantes de Cuba, partícipes 
de sus glorias, patriotas, siquiera hom-
bres honrados los que tal hicieron? 
E l articulista dice que los más de los 
oradores son analfabetos; gentes que 
desprestigiaban la tribuna, el partido 
en que militan y la patria que ha teni-
do la desgracia de servirles de cuna. 
Mas {dónde estaban, qué hacían, por 
qué toleraban eso los directores del li-
beralismo, los jefes, los doctores, los 
hombres de bien y de nombre? ¿Es que 
no eran paisanas suyos los ofendidos, 
y es que no eran hermanas de sus es-
posas, tal vez parientes de sus hijas 
las damas injuriadas? ¿Es que puede 
ser garantía de orden, de moral, de 
dignidad colectiva y de honor para Cu-
ba, un partido que en pleno Parque 
habanero, a oídos de Ministros extran-
jeros, de turistas, de policías sigilosos 
y de periodistas sajones, en el sitio 
más concurrido y aristocrático, permi-
tieron el ultraje? ¿Dónde está la pro-
testa de los doctores, de los letrados, 
de los patriotas, de los dignos, contra 
la pasividad de los directores del mi-
tin y contra la osadía de los insulta-
dores? ¿Cómo confiar en vosotros, los 
que toleráis esoT 
* • 
Y lo mismo en este caso, que si los 
ultrajes hubieran sido proferidos por 
labios conservadores contra los hogares 
liberales. Hay un punto en que para 
mí no hay diferencias políticas: el res-
peto a las familias. Yo no combatiré 
jamás a mi peor enemigo, mezclando 
en mis acusaciones a su mujer o su hi-
ja. Eso es sagrado hasta entre los sal-
vajes; eso no lo practican sino los de-
generados, que ni tienen la altura mo-
ral que da la civilización, ni la fortaleza 
física del nómada; los enanos de la in-
teligencia y podridos del corazón, que se 
apellidan demócratas y patriotas para 
escarnio de la libertad y mengua y vi-
llipendio del patriotismo. 
Creedme: yo no leo libelos. E n 
cuanto creo que un periódico lo es, si 
le abro maquinalmente por venir entre 
mi correspondencia, al primer insulto 
con que tropiezo le arrojo. Pero co-
mo encuentre en uno, en el que más 
serio me pareciera, una alusión mor-
tificante para la dignidad de marido 
o e1. honor de padre de un hombre cual-
quiera, liberal o conservador, mi amigo 
o un ser anónimo, despedazo el papel 
y le arrojo al cesto, porque no sea leí-
do por nadie más aquel ejemplar, con 
cuyo envío me lastimaron sin saberlo: 
que yo no pido a nadie noticias de la 
vida privada de los demás hombres. 
Los que no hacen eso; los que com-
pran libelos insultadores del hogar 
criollo; los que ríen cuando se esbozan 
en letras de molde las debilidades de 
una familia, que es cubana, qne es es-
pañola por la sangre, que es carne de 
nuestra sociedad y ejemplar de nuestra 
raza y componente de nuestro pueblo 
tan odiosos son como los libelistas mer-
cenarios y los fanáticos embrutecidos. 
Y estos no tienen derecho a gobernar a 
un país de gloriosa historia, de legen-
darias virtudes, de nombre grande y 
admirado en el mundo; a un pueblo 
que se envanece de Mariana Grajales y 
las hermanas Varona, y cuyas matro-
nas tejieron un día, entre lágrimas y 
[ rezos, banderas para los combates y 
i coronaí- para las tumbas dc-los héroes 
y de fes mártires. 
joaquíx N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Y a se ha vociferado bastante. Y a 
se ha exprimido en demasía el vocabu-
lario rojo del rico idioma castellano. 
Ya la furia de los contendientes ha 
llevado de encuentro, en nombre de la 
voluntad del pueblo y de la democra-
cia sobrados muertos y heridos. 
Ahora esa misma democracia, esa 
misma libertad del sufragio han de-
mandado un alio al ardor bélico. 
No más mítines, no más manifesta-
ciones políticas. 
No más injurias e insultos, no más 
disparos, no más sangre, no más muer-
tos. 
Una tregua de democracia para que 
no se ahogue antes de la jomada elec-
toral. 
alterado y hubiese que tomar medidas 
i que por vi .lentas que parezcan ga-
1 ranticen el libre ejercicio de los dere-
chos ciudadanos, yo tomaré esas me-
didas. .. 
Por lo pronto fuerzas del Ejercito 
han sido convenientemente distribui-
das en todas las baterías; en Atares y 
en el llamado depósito de ambulanciafl 
de la calle de Zulueta, está pronto a 
acudir a cualquier sitio donde el or-
den se altere, un escuadrón al mando 
del capitán Iglesias. 
Mi misión, pues, se reduce a consej-
var el orden, y abrigo la seguridad de 
que si éste se alterase en cualquier 
parte de la ciudad, a los cinco minutos 
estaría restablecido. 
« 
Habiendo nosotras aconsejado la 
dalorosa medida, claro está que la he-
mos de aprobar. 
"Amputar es preferible a morir," 
dijimos. 
Y ha venido la amputación. 
E r a mucho lo que se anhelaba la 
tranquilidad. 
•No hay fanatismo democrático que 
resista tanta tensió-n de nervios, tan 
continuas y angustiosas sacudidas. 
Y a respira el país sin embriaguez 
de mítines, sin vértigo de disparos. 
Y a respira con la vigilancia de la 
fuerza armada que recorre las calles 
con los delegados militares de la Se-
cretaría de Cobernación, con las guar-
niciones dispuestas a sofocar cualquier 
amago de perturbación. 
Y a descansa el país en la voluntad 
firme, inquebrantable, con que todos, 
liberales y conjuncionistas, gobernan-
tes y gobernados, jefes rurales y ur-
banos han resuelto, por fin, de una vez 
salvar el orden y salvar la República. 
(¡Lástima qne a esta decisión no pue-
dan ya contribuir los muertos en la 
campaña electoral! 
L a Lucha ha dejado su tono lúgu-
bre y tristón. 
Han levantado su ánimo apesadum-
brado las medidas adoptadas por el 
gobierno y los jefes. políticos y sobre 
todo el nombramiento del general Pa-
blo Mendieta para Delégado de la Se-
cretaría de Gobernación en las fuer-
zas públicas de la Habana. 
L a Lucha ha hablado con el gene-
ral Mendieta. 
E informa: 
Nos dijo el general Mendieta que «1 
venía a la Jefatura de todas las ficer-
zas curmadas de la capital, animado de 
un gran deseo de no tener que tomar 
medidas violentas para la conserva-
ción del orden público del cual se ha 
hecho responsable ante el Presidente 
de la República. ' 
—Yo confío mucho en la sensatez y 
él patriotismo de todos y espero que 
los días qne faltan para las elecciones 
se pasen sin tener que lamentar nin-
gún nuevo brote de indisciplina- pe-
ro si desgraciadamente el orden fuese 
Y concluyó diciéndonos con su ha-» 
bitual firmeza de convencido, que él no 
venía a manchar su uniforme apar-
tándose del cumplimiento de sus debe-
res y que tenía la certeza de que si 
"las' llaves de arriba funcionaban 
bien, las de abajo no les quedaba más 
remedio que operar y responder... 
¿Y cuáles serán las llaves de arri-
ba que hasta ahora no andaban bien? 
Pero dejemos lo pasado. 
Dice el refrán que los jefes hacett 
los soldados. 
Y lo importante es que el generwí 
Mendieta está absolutamente dispuev» 
to a cumplir con su deber, cueste lo 
-que cueste, para que los de abajo cum-
plan con el suyo. 
Los respectivos candidatos presi 
denciales prometieron al señor San* 
guily dirigir a sus correligionarios 
una alocución que mitigase en lo posi-
ble los fuegos electorales. 
Los órganos liberales publican una 
del doctor Zayas. 
Entresacamos de ella los párrafos 
siguientes: 
Nuestro supremo interés consisto ea 
que se lleven a cabo, dentro del orden 
y la legalidad, las elecciones, por lo 
mismo que creemos alcanzar el triun-
fo y que estamos, sin esfuerzos, decidi-
dos a acatar el fallo popular dado en 
aquellas condiciones, aunque no nos 
favorezca. 
Desde hace tiempo inicié corrientes 
de armonía y concordia con el parti-
do conservador, al que sigo siempra 
tratando con el respeto y la conside-
ración que hubiera deseado encontraí 
en él; no hace mucho propuse a mi 
estimado compatriota el general Me-
nocal que firmáramos una alocución 
tendente a suavizar asperezas y hacer 
apacibles las relaciones entre ambos 
partidos. Mis intentos han sido vanos, 
pero imperioso deber me impele a dar 
a los liberales los siguientes consejos: 
1. *—Evitad a todo trance aparecer 
provocativos y despreciad las provoca-
ciones. 
2. *—Estad preparados para repeler 
y castigar toda agresión, sin traspa-
sar los límites precisos para esos dos 
fines. 
3. °—Buscad y aceptad todo lo qua 
sea medio de desvanecer agravios y da 
mantener entre cubanos las relaciones 
sociales perfectamente compatibles con 
la diversidad de opiniones o de sim-
patías. 
E s una voz serena en medio de la 
tempestad. 
Suponemos que no tardará en sonar 
la del general Menocal. 
Y qne sus vibraciones serán tanv 
bién harmónicas y conciliadoras. 
Como corresponde a todo candidato 
presidencial. 
Y más aun a un candidato conser-
vador. 
PARA L O Z A 
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ra. ê todo haz lo que quie-
¿•'JA*^ ^ decir a ^alrurel, enco-
J^doee de hombros. Yo no estoy 
iho <1r Predicarte moral y no 
. a« faltarte al secreto... Pero, di-
> icón qué idea me lo has confiado? 
otrTxf ingTato! respondió el 
"íuitA'' ^ ^ las nu,b€S 1111 poco de 
'Mué '» le convido a «orrer una 
^ r&a conmigo, por no aburrirme 
^cir^e680 ^ 10(10 10 qTl€ 86 le 0ctlrre acfi!0 ,Cr is t i^ desconfiado de aquel 
^C0rdialidad d€ ^ahurel, el 
^adn .por ^ a ^ , con aire emba-
T ^ 0 y mirada astuta: 
fo. ^ T 0 ? 3 ^ u e - - - juguemos cla-
^ SJi - ad; i 5 0 6 ^ facerme un W^10--; Yo ^ ^ alhaja, 
, pero ¿cómo la voy a ' 'pul irr ' 
•En el Monte de Piedad desconfiarían... 
No hay más recurso que el tío Sa^i-
mayer, el prendero de la calle Cadet. 
¡Oh! ése es capaz de comprar cual-
qnier cosa, sin preguntar de dónde 
procede... ¡Pero es tan ladrón, el 
maldito judío! He hecho ya algunos 
negocios con é l . . . |Pequeñeces que 
me he "encontrado... " Es muy capaz 
de ofrecerme doscientos francos por 
un pendiente que vale, acaso, quince 
veces más. Sabe que yo no entiendo 
de esto... Entonces he pensado... 
pero vas a enviarme al demonio.. 
Con Cristián la cosa sería fácil..» Es-
tá bastante bien vestido y tiene buena 
facha... Te hubiera presentado al ju-
dío como un joven a quien su querida 
ha encargado d^ vender el pendien-
te. . . E l lu bu hiera creído o hubiera 
fingido que lo cre ía . . . y "l-i todos mo-
dos Vibiera pens.x'o: "Este no 33 an 
inocem*. como Mulíurel, y sabe poco 
más o menos el precio de loe brillaa-
tes . . ." Y de seguro nos hubiera 
"aflojado" mil quinientos o mil oein-
oientos francos, de los que te hubieras 
' guardado la tercera parte.. . E n se-
guida me hubiera coraprado un trajo 
para estar tan elegante como tú, hu-
biéramos comido y bebido en grande 
y, por la noche al baile, donde no nos 
hubieran faltado parejas hasta por la 
mañana. , , Pero el señor tiene escrú-
pulos y antes que ensuciar su concien-
cia es capaz de dejar en el apuro a un 
compañero, gracias al cual hace ocha 
días que no come de memoria ni duer-
me en el asilo... ¡Oye! ¿Quieres que 
te diga una cosa? Temo que te vas 
a negar... Pues bien si así lo haces » -
rás tan canalla como todos esos inde-
centes de señoritos y como todos esos 
cochinos de hombres honrados.,." 
Durante el repugnante discurso de 
Mahurel, se libraba un rudo combato 
en el corazón de Cristián. Compren-
día muy bien lo que se le proponía; 
que se hiciese cómplice de un robo y 
ayudase a vender a un encubridor el 
objeto robado. Pero en la colonia, en 
las filas del ejército del mal, se obser-
vaba religiosamente la consigna de no 
abandonar jamás al compañero. Por 
pervertida que est6 la juventud, con-
serva siempre alguna generosidad y 
Cristián sentía eate escrúpulo, >este 
puntillo de "honor" del presidio. No 
se creía en el derecho de decir que no 
a aquel miserable a quien debía un es-
pontáneo favor, y mucho menos tra-
tándose de un servicio peligroso y com-
prometido. 
"Corriente, dijo de pronto. Haré 
lo que tú quieras. Vamos a casa del 
judío. 
Choca, entonces! dijo alegre-
mente Mahurel, ofreciendo a su amigo 
una mano mugrienta. Precisamente 
ahí está el ómnibus que nos hace falta. 
Aún tongo cincuenta céntimos; yo pa-
go la imperial," 
Media hará después, se bajaban en el 
faxvbourg Montmartre, en plena con-
fusión matinal, y en la esquina de la 
calle Cadet Mahurel indicaba a su 
compañero una tiendecilla y le dijo: 
" Y a estamos." 
L a tienda presentaba el aspecto clá-
sico de todas las prenderías con su pin-
toresco desorden y su misterioso atrac-
tivo. Entre las ropas viejas colgadas 
a los dos lados de la puerta, figuraba 
lia casaca de enrojecidos bordados que 
en los hombros de un diplomático ha-
bría figurado en las cortes de los re-
yes, y la guerrera destrozada de un hú-
sar, que debía encontrarse en aquel 
momento en las «onopañías discipli-
narias por venta de efectos militares. 
Un .uniforme con palmas verdes era la 
única huella de inmortalidad deja la 
por un académico difunto y una gran 
trompa a lo Dampierre evocaba la idea 
de la caza mayor con sus lejanas fan-
farrias, la o-rmna de los bosques en 
otoño y el galopar de los caballos. E n 
el escaparate se veían encajes amari-
lentos, dos o tres cuencos llenos 'le 
botones viejos y algunos objetos me-
lancólicos, como miniaturas- vendidas 
por el valor del marco, una flauta de 
plata y dos o tres condecoraciones, 
qne expresaban poemas de miseria. 
Sin embargo, aquella singular exposi-
ción ofrecía una sección de cierta ori-
ginalidad. E n un cofrecillo de cris-
tal brillaban algunas alhajas bastan-
te buenas sobre las cuáles se veía mar-
eado el precio de oada una, no muy 
elevado, y esta inscripción Proce-
dente de empeño." 
" ¡ A n d a ! " dijo Mahurel a su com-
pañero, empujándole hacia la tienda. 
Y Cristián vió en la penumbra, de-
trás de un mostrador, relucir una cal-
va. E r a la de Soldmayer, el cual es-
taba limpiando un grueso brazalete 
con un retazo de franela. 
Al ver a los dos recién llegados, es-
condió prontamente el brazalete en un 
cajón, se levantó y salió al encuentro 
de los jóvenes. No tenía absolutamen-
te el aspecto ni la cara de un prende-
ro. E r a un judío regordete, de pali-
dez escrofulosa de unos cuarenta años, 
con patillas muy negras y un cráneo 
como una bola de billar, y estaba co-
rrectamente vestido con un traje do 
buen corte. E n su chaleco brillaba 
una magnífica cadena y un buen bri-
llante en su corbata, y sobre su nariz 
aguileña cabalgaban unos anteojos de 
oro. Por su aspecto, no hubiera esta-
do fuera de lugar entre las columuai 
de la BoLia, 
" ¡ A h ! i E s usted, Mahurel? dijo 
con voz melosa, examinando con des-
confianza a los visitantes. A este jo-
ven no le conozco. ¿Qué les trae por 
aquí?" 
Entonces Mahurel, sin decir el nom-
bre de Cristián, empezó a contar su 
fábula en el acostumbrado lenguaje. 
"Aquí tiene usted un joven por el 
que está "chiflada" una entretenida 
de alto copete... ¡Vn bocado de prín-
cipe ! . , . Todo lo ha perdido por él y 
"pule" sus alhajas poco a poco..." 
E l otro día le tocó el turno a un pen-
diente de brillantes "de buten. . ." Y 
ahora no quiere hacer lo mismo con ?1 
otro, esto es, Uevnrlo '' a casa de la tía' * 
y vender la papeleta, porque no dan 
nada. . . Así es que.. . " 
^ Soldmayer le interrumpió eon unŝ  
risa forzada. 
"Todo eso son trapisondas, d i j i 
bruseamente. Esa mujer hubiera ve-
nido ella misma,,, Pero no importa. 
Enseñadme el objeto y daré a ustedg* 
un precio... razonable. Solamente 
que es preciso olvidar lo eonvenidcv 
Después de hecho el negocio no conos, 
co a ustedes ni les he visto en mi v i 
d a . . , " . . 
Cristián, al que Mahurel había dad< 
a guardar el pendiente envuelto e* 
un papel, le sacó del bolsillo y le pe* 
sentó al judío, al mismo tiempo 
D I A R I O D E L A MARINA.—(Ediciót de la mañana.—Octubre 29 de 1912. 
• Una gran sorpresa. La firma de Me-
hocal unida a la de Zayas. Ambos 
nombres fraternalmente enlazados pa-
ra predicar el espontáneo y tr-mquilo 
ejercicio del sufragio "el más profundo 
l-espeto al derecho ajeno." Rugía pa-
vorosamente la pasión. Él cubano no 
conocía al cubano. E l odio llamaba al 
odio, la sangre a la sangre. L a repú-
blica iba a dar un estallido. 
; -Mas en el colmo del vórtigo pasional 
gayas da la pluma a Menocal y Meno-
fcal da la pluma a Zayas. 
' Y ambos escriben lo siguiente: 
Los graves instantes en que nos en-
contramos, en virtud del natural ar-
dimiento de este periodo de contkuia 
electoral, nos mueven a pedir a nues-
trc-s parciales que no olviden un solo 
instante que el libre ejercicio del su-
fragio implica el más profundo respeto 
al derecho ajeno. 
i Ss trata de cumplir con la más alta 
(prerrogativa de! ciudadano, y se ha de 
empezar por admitir que ca-da uno pue-
de manifestar sin trabas, pero sin vio-
lencias, a quién prefiere entre los can-
didatos que se les ofrecen. 
Esto, que es primordial en todas 
¡partes, resulta necesidad aun más im-
¡pericsa para los cubanos, que pueden 
palvar o perder la República, según 
que sepan poner coto a sus pasiones o 
ies den libre rienda. 
' Nosotros esperamos confiadamente 
que nuestros conciudadanos nos sabrán 
justificar con su condncta, su amor a 
3a patria y a su independencia. 
I Habana, 28 de Octubre de 1912. 
Alfredo Zayas, 
Mario G. Mowcal^ 
i Si fuera oportuno volver la vista 
¡hacia atrás se vería en esas patrióti-
cas y sobrias palabras la más categóri-
ca y contundente desautorización al 
Isistema seguido hasta ahora. 
• Pero miremos solo hacia adelante, 
jhacia la tranquilidad del día electo-
ral. 
Y hacia el respeto y acatamiento al 
¡vencedor. 
da y los -electores acudiráji a las ur-
nas el día primero confiados en que el 
derecho de todos se encuentre debida-
mente protegido y garantiza-do. Esto 
mismo puede afirmarse respecto a, ^s 
diferentes lecalidades de la República, 
donde la Secretaría de Gobernación ha 
designado Supervisores de policía de 
precedencia militar. 
Se ha encontrado, pues, la fórmula 
salvadora. 
Se ha acabado el estridente y pesado 
registro de las mutuas quejas y acusa-
ciones. Se acabaron las víctimas y los | 
victimarios. 
Y ejercido libre y espontáneamente 
el ejercicio del sufragio, se acabó tam-
bién el mortal y tremendo recurso de 
la manigua. 
Y a el dilema no es ''el poder o la 
muerte," sino Zayas o Menocal. 
De La Discusión: 
E n pocas horas ha renacido la con-
ífianza pública y se logró comprobar 
en la práctica el excelente resultado 
Vie las precauciones adoptadas por el 
¡nuevo Comandante de la Plaza y Su-
pervisor de Policía. E l General ^leu-
dieta, que ha prestado señalados servi-
cios a Cuba como patriota y militar,, va 
a añadir, seguramente, un nue^o lauro 
a su historia. Nuestra capitar puede 
sentirse, al fin, tranquila y resguarda-
l \ s e ñ o r C a r r e r a M i z 
L a Sociedad Académica de Histo-
ria Internacional francesa, a pro-
puesta de su ilustre Presidente el 
Vizconde de Faria, universalmente 
conocido como historiador y diplomá-
tico, acaba de designar, como miem-
bro de la misma al doctor Francisco 
Carrera Jústiz, en mérito de'las nota-
bles obras que tiene publicadas y de 
su prestigio como diplomático, en las 
distintas Legaciones de Cuba que ha 
tenido a su cargo en Europa, y Amé-
rica. 
Publicamos con satisfacción ese al-
to honor que recae en un cubano cu-
yo nombre resulta tan respetado en 
los más altos centros científicos, fue-
ra de su propio país, al título positi-
vo de una sólida reputación y de una 
laboriosidad incansable^ y a esta ex-
traordinaria distinción, añade el 
doctor Carrera Jústiz un reciente 
nombramiento de la Sociedad Inter-
nacional de Estudios Sociales de Sui-
za y otro de la Academia Americana 
de Ciencias Cívicas de los Estados 
Unidos. 
Enviamos nuestra felicitación al 
querido amigo, ilustre catedrático de 
nuestra Universidad. 
E l pequeño amargor Ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza L A T R O P I C A L . 
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G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
-s- 'mmi8 !S sf6Ct0s con conDoidcs on toda la Isla desde haca má* de treinta 
^ |no ^¿-/i!?, i enfcr™*' curadas responden da sus buenas propiadades. To-
dos ios módicos la recorrí ten Jan. 
3376 Oct.-l 
L O S J E f ES D E L O S P A R T I D O S 
Los Presidentes de los Partidos 
Conservador y Liberal suscribieron 
cyer el siguiente documento: 
"Teniendo en cuenta los altos in-
tereses de la patria cubana y que la 
pasión política puede hacer olvidar 
en estos momentos de natural efer-
vescencia, los jefes de los partidos 
políticos que suscriben han creído un 
deber dirigir a sus parciales la si-
guiente recomen dación: 
Primero: Que se susprr.ii.ir. desde 
hoy todas las fiestas y tíi;. ni testacio-
nes públicas. 
Segundo: Qr.f aconseje a los pe-
riódicos de ambos partidos el respe-
to debido a la perdona de sus Bcfcer-
s?.rio8, la modcT-ación y la defensa de 
sus principios para dar así alto ejem-
plo de tolerancia y patriotismo. 
Tercero: Que todos nuestros par-
ciales se inspiren en esos grandes 
principios, y desterrando toda vio-
lencia ejerciten sus derechos sin olvi-
dar que estos tienen por fin afian-
zar y no debilitar nuestras instátu-
oiones. 
Habana, 28 de Octubre de 1912.— 
Enrique José Varona.—Alfredo Za-
yas y Alfonso." 
PAHA CrRAR UN RESFRIADO EX TTX 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajlta . 
D E P O L I C I A 
E L C O R O N E L A G U I R R E 
Algunos periódicos de la mañana 
han publicado que el coronel Char-
les M. Aguirre, Jefe de Pol/icía a las 
órdenes del Presidente de la Repú-
blica, pensaba abandonar este país, 
embarcándose para los Estados Uni-
dos. 
Nuestros informes nos permiten 
asegurar que es absolutamente infun-
dado ese ramo y que el digno coronel 
Charles Aguirre no ha pensado em-
prender viaje ahora, y mucho menos 
en las presentes circunstancias. 
T R A S L A D O D E I N S P E C T O R E S 
E l general Mendieta ha dispuesto 
que los tres inspectores del Cuerpo 
de Policía, o sean los capitanes M. 
A. Duque Estrada, Plácido Hernán-
dez y Antonio B. Ainciarte, perma-
nezcan en la jefatura de policía du-
rante varios días para encomendarles 
los servicios que estime por conve-
niente. 
Igualmente se ha dispuesto que to-
dos los oficiales y vigilantes que se 
encuentran destacados se incorporen 
A sus estaciones para swvicio. 
C I R C U L A R 
Cuerpo de Policía Nacional.—Jefa-
tura.—Orden general número 814. 
—Licencias. 
Habana, 28 de Octubre de 1912. 
Se deja por la presente en suspen-
so, hasta nueva orden, el curso y tra-
mitación de las solicitudes de licen-
cias para asuntos propios y se inte-
rrumpe asimismo el disfrute de las 
ya concedidas también para asuntos 
propios. 
E n su consecuencia, todo miembro 
del instituto, que se hallare en esta 
capital, en el goce de ella, se incor-
porará inmediatamente al servicio, 
para volver a continuar en el goce 
de la misma pasado el día tres de 
Noviembre próximo. 
Los señores capitanes y jefes de 
las respectivas oficinas, se encarga-
rán de notificar a los interesados de 
la presente orden, a la que dará 
además la conveniente publicidad. 
Se exige el más exacto cumpli-
miento de la presente orden. 




N O T A S I B E R O ^ M E R I C m S 
C H I L E 
P a z y t rabajo 
Día por día, y en la misma medida 
que se lacrecienta el (progreso y el ño-
recimiento en todos los órdenes de las 
actividades sociales en las naciones 
Sud-amerioanas, nótase también el 
aumento de cordialidad en las rela-
ciones y el estrechamiento de amistad 
entre las repúblicas chilena y argen-
tina. 
Es una ostensible demostración de 
ese afecto, la donación que este últi-
mo país ha hecho al de Chile de un 
espléndido y valiosísimo palacio para 
que sea instalado en él Ja Legación de 
esa república. 
L a prensa chilena da detallad'.! 
cuenta 'de la solemnidad con quee fué 
llevado a efecto el acto de la entrega 
oficial del referido edificio, iacto al 
que concurrieron los ministros, los 
presidentes del Senado y la Cámara 
de Diputados y de la Suprema Corte 
de Justicia, Secretario de la Presiden-
cia, y gran número de altos funciona-
rios y donde como era natural se pro-
nunciaron los discuclsos de rigor para 
ía poseeión del suntuoso inmueble. 
Ello es indudablemente una prueba 
material de delicada atención que da 
la Argentina ta su vecina nación, y 
por la cual ésta ha de conservar un 
profundado reconocimiento. 
Por otra parte, la tirantez que du-
M t i l éc t t l cc 
KINQ OF PA1M 
•r. Do QSATfl 
I 
Específico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
ó el "Rey del Dolor" 
Del DR. CHAS. De GRATH 
Etecouooido por la profesión y usado en 
todo «1 mundo civilizado. 
Produeo excolentea resultados en el 
Renznatismo y la Neuralgia, el Tortiooll 
Calambres, Contusionea, Dolores de 
espalda y ointora, Dolor de oidos 






N E W Y O R K 
De venta en todas las 
Dsrogneries y 
Farmacias. 
i U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r ' p a r e c i e n -
, d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a c u a n d o 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
rOBMA MODERNA 
- — N U T R E . — E N G O R D A — — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
DOCENA 91-80 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Droguería SAHRA 
iParmaciaLS 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO s t - G A R C I A H N O . Y CIA.—APARTADO 102* 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
ZiOi Cct.-! 
rante largo tiempo habían venido sos-
teniendo en sus relaciones diplomáti-
cas Chile y Colombia, se han suavi-
zado en forma notabíe. y esa nueva 
aetitud amistosa empieza a dar sus 
benéficos y convenientes resultados, 
puesto que se asegura con gran insis-
tencia que se hallan muy avanzadas 
las negociaciones conducentes a la ce-
lebración de un tratado de comercio 
y navegación entre los citados países. 
L a noticia ha sido acogida con sin-
gular agrado por la opinión pública 
de ambas naciones y comentada por 
toda 'la prensa, sin disparidad de cri-
terio como de alta coveniencia políti-
ca y material ipara el progreso y en-
sanchamiento de la riqueza de sus res-
pectivas preducciones. 
No han si'do defraudadas en verdad 
las esperanzas concebidas por el país 
chileno al subir el señor Barros L u -
gos a la Presidencia de la República, 
de que había de encaminar por sende-
ros prácticos y honrados su adminis-
tración y sus actos políticos, hasta 
conducirlo a ama era de envidiable 
paz y desarrollo de sus vastas rique-
zas. Sus actos de Gobierno y sus acer-
tadas iniciativas en todos tas asuntos 
d-e orden interior y exterior, sólo plá-
cemes y entusiásticos aplausos ha me-
recido de todos los partidos políticos, 
y fpor consiguiente de üa prensa uná-
nime de aquella república desde el día 
en que sus amigos y sus adversarios 
adoptaron el patriótico acuerdo de 
designarlo como candidato de tran-
sacción para que ocupara la Primera 
magistratura. 
Ño ha habido motivos para arre-
pentirse de la obra. 
E n estos mismos instantes su aten-
ción está reconcentrada en que se 'lle-
ven a caba las maniobras navales, 
pues uno de los asuntos, el aumento 
de la Marina de guerra,, ha sido en lo 
que ha demostrado mayor interés el 
Gobierno de aquella nación, y la cer-
cana realización de ese hecho ha des-
pertado un vivísimo entusiasmo en 
todo el pueblo. , 
Los planes y detalles de dichas 
maniobras formados por la Academia 
Nacional de Marina, será en breve, si 
ya no lo ha sido, sometido a la serena 
deliberación del Consejo de Almiran-
tes. 
E n tanto, y como otra ostensible 
manifestación dei florecimiento de la 
riqueza pública y de la envidiable si-
tuación económica del país, ya ha si-
do colocado el iprimer bloque de los 
cimientos en Valparaíso de las nue-
bras y grandes obras que han de lle-
varse a cabo en dicho puerto, 'acto se-
lemne, al que concurriera el señor Pre-
sidente de la República. 
Esas obras fueron contratadas por 
la suma de qinienlos millones de pe-
sos, moneda americania, por la firma 
inglesa de Pierson and Son y d*^ 
rán estar terminadas dentro de 
años, incluyendo un tajamar ^ 
muelle de media milla de largo' - UU 
hermoso faro. * ' y Un 
Con señaladas muestras de si 
tías y con laudables encomios d f' 
prensa, ha sido recibida en el p^6 Ía 
que venimos ocupándonos, la nof-
de haber expedido el Rey D \ ] f 1C:* 
X I I I una Real Orden, a u t o r i z a ^ 0 
constitución de una Cámara d« c 
mercio española en la capital de ^ í 
tiago. '''ai1-
P A R A G U A Y 
R u m o r e s falsos 
E l cable y aun algunos iperiSdico. 
centro americanos, han venido dand 
•como cosa cierta los posibles o caJi 
seguros movimientos revolueionariS 
que se preparaban en la república 
paraguaya. 
Oficialmente ha sido deámentíA 
ese rumorj por el conirario, seg{m 
las úúltimas informaciones lleeada* 
de la Asunción, la tranquilidad es ab> 
soluta en aquella R.-núUlica, así como 
en el litorol de la Argentina, io cual 
hace desvanecer del todo so^, 
chas abrigadas, de que pudieran ^ 
interrumpidas las buenas condiciona! 
en que se halla el Paraguay pa^ 
acrecentar su progreso y subsauaar los 
males sufridos por 'consecuencia de 
las hondas perturbaciones aufri<laa 
recientemente ipor las ambiciónos M 
celebérrimo Jara. 
Esos mismos últimos rumores es 
muy creíble que obedezcan y sean 
de procedencia jarista, y que no per-
sigan otra finalidad que la de levan-
tarle obstáculos y buscarle dificulta 
des al actual Gobierno, quo es, entro 
paréntesis, el primero que en aquel 
país puede decirse que se ha consti-
tuido legalmente en estos últimoi 
tiempos. 
E l gobierno actual a lo que parece, 
se hfalla .sólidamente • constituido, y 
sobre todo significa la representación 
genuina de la voluntad del pueblo, 
del país entero, y por lo tanto mereed 
la confianza de la opinión en general, 
la cual espera mucho de su acción 
en favor del desarrollo de la tpropie-
dacl nacional cimentado en el orden 
y paz. 
Bien merece esa tranquilidad y una 
nueva era de paz octaviana el Para-
guay, después de tanto sufrir cuarte-
lazos y dictaduras onimo^as en estos 
últimos tiempos. 
¡Qué hermosa y benéfica es la paz! 
L a única obseción de los pueblos 
debiera ser perdurar en ella, vivir a 
su benéfica sombra. 
El mllagfo hecho.todos oyen 
ErODiTÓN RACHEL>?o?oado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a ciin>ca.cura 
¿ t o d a edad.y p o r c r é n i c ó s e a 
el c a s ó la sordera y zumbidos 
de o í d o s . q u e privan oir. Uso 
fácil ,sin peligro y é<c a c c i ó n 
rápida a! ó r g a n o audiksvo.que 
s e n s í b í S i s a y v iv í f i ca ,Venden 
áundc!iartcrODBT0NRACHei:ias 
boticas de América y Fiiipsnas. 
Todos tos que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL 1.1? Madrid.pros 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
rr'AL PARA LA EXTIRPACSON 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAUiNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A» 
De venta en todas las drogueríaí 
y farmacias. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalíx, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Kstá preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas, i ís agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
^ar¿ÉI 
tiene l a eficacia y 
las propiedades qne j a m á s se han 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
PargeSia S A I Z D E C A R L O S . Cura el fxtrenimiaito, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás t r ica , valndo* 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I X A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
4. J. Hafccas. Obrapía 12, Habana.-^ü'-nlco Representante y Depositario Paraoct.-l 
2433 
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L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G t O N A i . 
Octubre 28. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
u 7̂  de Greenwich: . , , 
ái^0Jmeito en milímetros: Pinar del 
Barómetro Habana) 75g.4e. Matanzas, 
Kíc'<!R-0 Isabela, 757'83; Camagüey, TSe'GO; 
, ntanillo 756'20; Songo. 758'00. 
^ mneratura: Pinar del Río, del mo-
tn oo'0 máxima 28'4, mínima 20'0; 
mev, i'a "del momento, 21'0, máxima 26'8, 
w^yS', Matanzas, del momento, 22*9, 
-ima'29'<V mínima 18'6; Isabela, del 
111 ento 26'0, máxima 31'0, mínima 23'0; 
^ma^üev del momento, 24'1, máxima 
oqu mínima 21'1; Manzanillo, del mo-
nto 00'6 máxima SO'*, mínima IG'O; 
Trso del momento, 26'0, máxima 29'5, 
""viííío-0 Dirección y fuerza en metros 
J segundo: Pinar del Río, NNE., 4'5; 
Khana E., 4'5; Matanzas. NE., S'B; Isabe-
? ESE 5'5; Camagüey. NNW.. flojo; 
Hanzanlilo, NE.. 2'4; Songo, E., 4'5. 
AS PORUSOFIC 
SSOEETAHIA D E GOBERNACION 
Queja contra la Rural 
Los señores Domingo Almend-aris 
y José Travieso, en unión de dos se-
%0res más, estuvieron ayer t a rd« en 
]a Secretaría de G-obernación, que-
jándose contra la pareja á e la Guar-
dia Eural destacada en Cuatro Cami-
nos, término de San José de las La-
jas, por haber, maltra/tado de obra a 
iin liberal de dicho poblado. 
Pide refuerzo 
El Alcalde Municipal de Nueva 
Paz dirigí'» ayer un escrito a la Secre-
ta na de Gobernación, solicitando sea 
reforzado el destacamento de la Guar-
dia Pi-ural de aquel pueblo, antes del 
día de las elecciones. 
Entrevistas 
El general Monteagudo celebró 
ayer larde una larga entrevista cOn 
el Secretario de Gobernación, señor 
•Sanguily. 
También se entrevistaron con el se-
ñor Sanguily el senador señor Espi-
nosa, el general Machado y el señor 
Juan Gualberto Gómez, 
La entrevista de las señores antes 
mencionados tuvo por objeto hablar 
al Secretario referido de ciertos atro-
pellos cometidos por la Guardia Ru-
ral ayer en distintas localidades de 
la República, y de la conveniencia 
que para todos en t raña el evitar que 
esos atropellos no se repitan. 
Medidas tranquilizadoras 
El Alcalde Municipal por sustitu-
ción de Bayamo, Sr. Amargo, telegra-
fió ayer a Gobernación, dando cuen-
'ta de que en una reunión convocada 
'por el Cobemador Provincial, a la 
cual concurrieron los presidentes de 
las AsamMeas conjuncionista y /a-
'.vista, se acordaron varias medidas 
encaminadas a evitar alteraciones del 
orden el Io. del mes entrante, día de 
las elecciones. 
Detenidos 
El señor Amargos. Alcalde por sus-
titución de Manzanillo, dio cuenta 
ayer a la Secretaría de Gobernación, 
de haber sido detenido Jasé Benítez 
,y Antonio Matos, vecinos de Manza-
Bi'Ho, por haber tomado parte en el 
Oe lea Hombre*. 
'J.̂ ar.tfc'.atlc. 
F'rccio.Sl. 40 piarte 
Siempre 6 la venta en la 
Farmacia del Dr. Mwmí 
Johnson. H¿ curado & 
otros, lo curará i usted. 
Baga la prueba. StaoK-
<r*nn peétdog jper correrá 
Í E C E T A S I N F A L I B L E S 
| P A R A G A N A R E L E C C I O N E S 
E l . C A N D I D A T O 
V1- qulora triunfar en las próximas elec-
EL es "8rá 15 días ante», a los electores 
unií SUculen,-as> sabrosas y abundantes co-
4l»aS al "n;l1 <'on una c0Plt-a del famoso 
conv̂ î " <':,r<!:",,>' rtue es lo mejor para 
tor?eBuir l̂ '̂f̂ t̂a digestión, y una vez vl-
len 1¡ZaiJ0 el estómago, por agradecimiento 
'Por re'on'Pf-n;iii es seguro que votará, 
dari J. ' an<3idato que más tiempo le haya 








T O B O E L E C T O R 
quiera votar con acierto y segura vic-
• es preciso que tome antes y después 
' «lección, unos cuantos frascos de Ja-
• ae hlpofosfltos del doctor Gardano. 
e si son melancólicos, tristes y retral-
ios convierte en valientes, decisivos 
t 6 abrir tanto los ojos que ven cía-
le si el votante os forro, algún mner-
Si« que es Preciso evitar. Además 
va mucho la inteligencia, se piensa 
nts'riejor >' termina el yo, pesante con , idu pr0pla y muy claro m ^ 
Por bien de la Patria . 
S e r á efectivo e l V o t o 
mu^n80 Va con la concíencia y la san-
onsetr.Vii da: lo Prirnero se diflcul-
re : pero en cuanto purificar la 
'el do tUr0 qUe COn el Jarabe depuratl-
manff J' Gardano se verá libre do 
l*D7rf * 611 slfllttica. sea cualquie-
edarll» f11, que se halle' y demás en-
«laes orlgmadas por vlclo3 o impure-
- -a sangre. 
los p a c í f i c o s , 
pero impres ionables 
yan Pre""^?^"6 el flí'1 de ^ elección va-
•rina bronoa8, Por si por un 81 acaso se 
Puente Sp „ en casa' -v del susto consi-
S'85" trast "COmp°ne 61 vientre, ocasiona 
US se tomaau^perar el escrutinio, enton-
> 'r J Cardan"" 0 d08 PaPelil1o« del doc-
K al acciden;.HUe SOn ^falibles para cu-
^aniuiumtte. X O t ^ C ^ 
, ios J ó v e n e s electores e s t á n 
a« C á p s u l a s de G a r d a n o 
mPuChacShlUspe"s,V0* «PresVos. 
o ^tor l^ nachos' no achicarse, vuestra es 
escándalo habido en dicha ciudad con 
Serafín Xubanes, quien quedó en l i -
bertad. 
Accidente desgraciado 
E l Grobemador Provincial de SanU 
Clara, señor Ga/tell, dió cuenta ayer 
a la Secretar ía de Gobernación, de 
que en el lugar conocido por " L a Sie-
r r a , " barrio de Bamburanao, término 
de Yaguajay, se le escapó un t i ro de 
revólver al vecino Francisco Marrero 
Torres, matando al también vecino 
del mismo punto Salvador Bri to Her-
nández, ambos de la raza blanca. 
Capitanes ayudantes 
Los capitanes inspectores de la po-
licía nacional, señores Ainciarte, Her-
nández y Duque Estrada han sido 
destacados a las órdenes del briga-
dier señor Mendieta. 
Para el mando de la 11a. estación, 
que tenía a su cargo el primero de los 
capitanes referidos, ha sido nombrr.-
do el capitán de dicho cuerpo don Lu-
ciano Torricella. 
Quejas contra la Rural 
Después de las cinco de la tarde an-
terior se reunieron con el señor Sau-
gui-ly, en su despacho de la Secretar ía 
de Gobernación, el candidato a la Pre-
sidencia de la República por el parti-
do liberal. Dr. AMredo Zayas, y el ce-
nador señor Espinosa, el señor Juan 
Gualberto Gómez, el candidato a re-
presentante por el propio partido, se-
ñor Remírez, el abogado y notario 
ptáMico señor Pelayo García, el gene-
ra l Machado y el representante se-
ñor Cuéllar. 
La reuníión duró hasta las siete y 
media de la noche y ella tuvo por ob-
jeto dar cuenta al señor Sanguily d3 
las entremisiones de la Guardia Ru-
ral en los asuntos electorales y de los 
atropellos de que vienen siendo obje-
to por parte de dicha fuerza los libe-
rales de varias comaircas de la Repú-
blica. 
A Palacio 
De Gobernación se dirigieron des-
pués a Palacio los señores Zayas, 
Juan Gualberto Gómez, Remírez y 
Pelayo García, para exponer ante el 
general Gómez las mismas quejas. 
Según nuestras noticias, el Jefe del 
Estado les prometió hacer que cese 
ese estado de cosas y que la imparci¿i-
l idad de la Guardia Rural sea una ga-
ran t ía para todos los ciudadanos. 
Vuelta a Gobernación 
De Pa'lacio se dirigieron los señores 
citados a Gobernación nuevamente, 
donde no encontraron ya al señor 
Sanguily. Puesto ail habla por teléfo-
no el señor Zayas con dicho Secreta-
rio, convinieron en visitarlo hoy, de 
nueve y media a diez de la mañana , 
con objeto de dejar terminado este 
asunto. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita 
El Encargado de Negocios del Bra-
sil, señor Guimaraes, visitó ayer 'al 
Subsecretario de Esitado, Sr, Pat-
terson. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La precinta del tabaco 
Ayer talude se reunieron en el des-
pacho del Secretario de Haciendo, se-
ñor Gutiérrez Quiros, éste, el Director 
Vd. se halla cogido en un lazo cuando 
está luchando con un ataque de cólera 
morbo o cólico espasmódico. El ACEITE 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR des-
ata el nudo y da pronto alivio. Hace el 
mismo trabajo al usarse como friega pa-
ra aliviar el reumatisnaó, terceduras, do-
lor en los ríñones, o cuello rígido. Es un 
remedio sorprendente para uso interno o 
externo. 
De venta en todas Ua Droguerías y 
Farmacias. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
k precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. Saa Ra-
fael 32. Retratos desde un dcso la me-
dia docena en adelante. 
U Q U I D A G I O K D E J O Y A S 
E L DOS D E MAYO 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garan t í c . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, oon diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L DOS D E MAYO 
d e N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9. 
3397 Oct.-l 
del trust Mr. Huston, el Administra-
dor de la Aduana señor Mencía y el 
Secretario de la Unión de Fabricantes 
«eñor Beltrons, para tratar de las di-
ficirltades surgidas en el procedimien-
to para la salira del tabaco que se ex-
porta relacionadas con la inspección. 
A reserva de estudiar el asunto, se 
acordó obviar esas dificultades. 
Un guardacostas 
E l Presidente de la Junta Munici-
(pal eleetoral de Cienfuegos, ha pedi-
do un guardacostas para enviar la lo-
cumentación del Colegio electoral de 
la Ciénaga de Zapata. 
Dicha solicitud ha sido trasládala a 
la Jefatura de la Marina Nacional pa-
ra que preste el servicio con toda ur-
gencia. 
SECRETARIA DE 
I l íSTRUCCION PUBLICA 
Autorizaciones 
Se han concedido autorizaciones pa-
ra examinar documentos en el Ar-
chivo Nacional a las siguientes per-
sonas : 
A l señor Federico Kolhy, para que 
con motivo de la medida y trabajos 
para establecer los linderos de su 
finca "Sierra de la Chorrera" hoy 
"Josefina," situada en la Ceiba, Ma-
rianao, el perito agrimensor señor 
Rafael Rodríguoz Calzada saque co-
pia del plano de deslinde de las 
nombradas " L a Meléndez" y " L a 
Mol ina ," lindantes con aquélla, así 
como de los que puedan encontrarse 
relativos a la mencionada "Sierra de 
la Chorrera." 
A la señora Orosia Azcona, viuda 
de Lubián. para que le pongan de 
manifiesto el intestado de su señor 
padre don Teófilo Bruzet de Azcona. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Entrevista 
E l hacendado señor R-afael Fer-
nández de Castro, se entrevistó ayer 
con el Secretario de Agricultura^ Co-
mercio y Trabajo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencias 
Por la Dirección de Sanidad se han 
concedido 15 di as de licencia al Jefe 
local de Inmigración en Ñipe indican-
do para sustituirlo al señor Juvenal 
Barosela en la Inspección de las 
•obras en Cayo Juan Vicente. 
Se han eoncedido 30 días de licen-
cia con sueldo a la señorita Pura So-
la, mecanógrafa del Negociado de 
Asuntos Generales. 
30 días con sueldo para asuntos 
propios al Insipector del distrito se-
ñor Antonio M. Pérez y 30 días a la 
señori ta María Barillas. mecanógrafa, 
del Laboratorio Nacional. 
Un informe del Jefe de Cuarentenas 
A l Administrador de la Aduana de 
esta capital se transcribe lo informa-
do por el Jefe de Cuarentenas respec-
to a que después de lias cinco de la tar-
de en la zona comprendida entre la 
Capi tanía y los muelles nuevos en 
construcción no'atraque ninguna em-
barcación y que no se conviertan en 
viviendas los lanchones que í*e en-
cuentren atracados a los muelles y no 
se cocine en los mismos. 
La mantequilla marca ' ' E l P a í s " 
A l Jefe local de Sanidad de Santia-
go de Cuba se le dice que suspenda 
toda acción relativa a la mantequilla 
marca " E l P a í s , " producto del señor 
José López Señen en etipera del resul-
tado del análisis del Laboratorio Na-
cional. 
Cañería de desagüe rota 
A l señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad se ha dirigido escrito por la Je-
fatura local de Sanidad rogándole se 
sirva dar las órdenes que estime orpor-
tunas a fin de que por los empleador 
de la Sección correspondiente a ese 
distrito se proceda con la mayor ur-
gencia a reparar la cañería de desa-
güe del drenage del Hospital Número 
Uno que atraviesa la calle 25 entre I y 
J. en el Vedado, la cual se ha roto 
dando lugar a que las excretas e in-
mundicias corran por la vía pública. 
D E BENEFICENCIA 
La Junta de Patronos del 
Hospital Número Uno 
A l Director del Hospital de Demen-
tes de Cuma se ha dirigido escrito 
por la Dirección de Beneficencia co-
municándole haberse designado para 
las cargos de vocales de la Junta de 
Patronos de ese Hospital a los docto-
res Cristóbal de la Ouardia, Enrique 
Casuso, Jesús Barraqué, Federico 
Grandi Rossi, Diego Tamayo. Juan 
M. Plá y Francisco de P. Rodríguez. 
Reparaciones en la escuela 
Reformatoria para varones 
A l señor Miguel R. Suárez, Paga-
dor Oficial de la Dirección de Benefi-
cencia se ha notificatdo que el señor 
Secretario ha dis/puesto se aplique al 
pago de reparaciones en el talíer de 
lavander ía de la Escuela Reformato-
ria para varones de Cuba, los 78 pe-
sos que existen en su poder como res-
to del producto de la venta de la ca-
sa Crespo número 14. 
E N T I E R R O 
E l de la Sra. D*. María Ana Armen-
teros, viuda de Rosquín, realizado ea 
la tarde del domingo, ha sido por to-
dos conceptos una manifestaeión de 
pésame en la que tomaron parte to-
das las clases sociales. 
Conducido el féretro a hornbros de 
los desconsoílados hijos de la finada, 
hasta el lujoso carro fúnebre de la 
agencia de Caballero, la comitiva, que 
era numerosa, acompañó el cadáver 
hasta dejarlo en el lecho postrero, cu-
bierto de ñores , ofrenda de familia-
res y amigos. 
Descanse en paz la venerable seño-
ra viuda de Rosquín y sirvan de con-
suelo a sus hijOs los tributos rendidos 
a la memoria de la desaparecida por 
sus numerosas relaciones y amigos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A AUDIENOIA 
Los sangrientos sucesos de Regla 
El único juicio oral interesante de 
los se ñaPados para ayer tarde, fué el 
qne comenzó a oelebrarse ante la Sala 
Primera, en causa seguida contra Eu-
genio Hurtado y seis más por homici-
dio, allanamiento de morad'a, coac-
ción y uso de arma sin 'licencia. 
Este sumario se formó ipor los la-
mentables sucesos de Regla, que ocu-
rieron el dia 8 de Junio último y que 
se atribuyeron por unos al tema ra-
cista, pü/lpitante entonces, y por 
otros a instintos " f íáñigos ." 
Desfilaron por ante d Tribunal al-
gunos testigos. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. 
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SAIÜP 
P E P S I N A 
/ RUIBARBO 
B050VE 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro para la salud. Además, el 
licor posée un sabor acradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer dia, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 20 c é n t i m o s cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
asas para evitar todo error, exijase 
tiempre en la etiqueta el nombre Omag-ií 
y las señas del Depósito general , .Vof-
ton /,. FRERE. í9, rué Jacob, Pnris. 6 
3377 Oct.-l 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE e'xITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE RAPICALflENTE 
A i Ministerio Fiscal lo representó 
el señor Corzo. 
La defensa, a cargo del doctor Sán-
chez de Puentes. 
Cont inuará el juicio esta tarde, a 
las dos. 
En la Sala, de lo Civil 
Ante este Tribunal se celebró ayer 
tarde la vista del incidente en menor 
cuantía sobre pesos, procedente del 
Juzgado de Jaruco, establecido por 
don Pedro Franco contra don Pedro 
Señan Diez. 
Representó a la parte respectiva el 
señor Casuso. quedando conclusa pa-
ra sentencia. 
Suspensiones 
Se susipendieron ayer en la misma 
Sala las demás vistas que estaban se-
ñaladas. 
Lo de Santa María del Rosario 
E l señor Cossío, Fiscal de esta 
Audiencia, ha designado al Abogado 
Fiscal señor Castellanos, para que 
inspeccione el sumario que se instru-
ye por la sustracción de varios docu-
mentos en la Junta Municipal Elec-
toral de Santa María del Rosario. 
Contra la Compañía ' F ide l i t y " 
Según comunica la Secretar ía de 
Justicia ya se ha trasladado a la Se-
cretaría de Hacienda lo dispuesto 
por la Sal'a Segunda con motivo del 
sumario incoada contra Segundo Her-
nández Gordura en el Juzgado de Ma-
rianao, a f in de que se embargue a 
Compañía de fianzas " L a F i d e l i t y " 
el importe de la que tenía prestada 
en dicho sumario. 
Indultos 
Tramítanse actualmente, remitidas 
por la Secretaría de Justicia, las so-
licitudes de indulto de los penados 
"VVifredo G-onzález Loreuzo y Manuel 
Asuares Pozo, quienes fueron senten-
ciados oportunamente por la Sala 
Segunda de lo Criminal, 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimuial 
las que siguen: 
—Condenando a Marino García Na-
varrete y a Pedro Puebla Enriquez 
por tentativa de robo, ta 750 pesetas 
de multa. 
—Absolviendo a José Santos Per-
che, conocido por otros nombres, 'en 
causa por atentado a un agente de la 
autoridad y condenándole por un 
simple atentado (resistencia) a 180 
días de encarcelamiento. 
—Absolviendo a Carlos X oda res eu 
causa por hurto. 
—Absolviendo a Venancio Díaz, 
Antonio odríguez y José Fernández, 
en causa por defraudación a la Adua 
na y estafa. 
—Condenando a Luís Gutillas, por 
atentado, a cuatro meses y un d í a de 
arresto. 
—'Condenando a Juan Medina, por 
rapto, a un año, 8 meses y 21 días de 
prisión. 
— A Gregorio Ruiz, por una falta 
de lesiones, a 30 días de arresto. 
— A Rosendo Martínez y a Enrique 
Casta, por tentativa de robo, a 975 pe-
setas de multa. 
A José Pérez, por robo, a seis meses 
de presidio. 
—Absolviendo a Germán García 
por usurpación de funciones. 
FALLOS CIVILES 
Sobre modificación de contrato 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía que sobre modifi-
R E U M A T I S M O M U S C U L A R 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
las costilias ó biená veces en el cuello, 
aconsejamos el uso del Omagil. 
Y esto, porque tomando el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
«opera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Asimism» cura lai 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES DESPCÉS 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, & $ 0-30 
Por 4 Frascos.á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUA DE SARRA 
s / f . Dupasquier 
Droeuería S A R R A 
FABRICAD I >. 
cacióu de un contrato promoví.» en el 
juzgado del Norte don Miguel lolosa 
Costacans contra don Pío Pestaña Pe-
nellas; siendo ponente d magistrado 
señor Plazaola, la Sala de lo Civil ta 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda ms-
tancia de cargo del apelante. 
En el inferior t r iunfó el señor l o -
losa. 
Sobre competencia 
En la cuestión de competeneia pr* 
movidia por el Alcalde de la Habana 
contra el Ayuntamiento en v i r tud de 
haber tomado esa Corporación el 
acuerdo de conceder un servicio da 
agua con la cuota anual cte $300 al 
Matadero Industrial, por entender 
-|ue Ta concesión corresponde hacer-
la a la Alcaldía; siendo ponente el 
magistrado señor Plazaola, la Sala de 
lo Civil ha fallado deeTarando no ha-
ber lugar a decidir la competencia, 
por no haberse promovido oportuna-
mente, n i a declarar la nulidad solici-
tada por el señor Alcialde, sin hacersa 
especial condenación de-costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Oausa contra .Manuel Vi l lar , por 
estafa. 
—Contra Dionisio Ugarte, por cons-
piración. 
Sala Segunda 
Contra Felipe García, por atentado. 
—Contra Manuel Lozano, por. dis-
paro. 
Sala Tercera 
Contra Pedro González, por terttafí-
va do robo. 
—Contra Joaquín Bonilla y otro, 
por homicidio frustrado 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en l'a Sala da 
lo Civ i l y Contencioso-admiuistrativo 
de esta Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Oeste.—José Alemán contra la So-
ciedad c iv i l Pereiras y Fernández. Me-
nor cu'antía. Ponente: Valle. Letra-
dos: Abr i l , Tadeo González y Gutié-
rez Bueno, Procuradores: Aparicio J* 
Urquijo. Partes 
Oeste, Sociedad viuda e hijo do -T. 
I turr igagoit ia contra la sociedad M 5-
•néndez y Arrojo, sus continuadores, 
liquidadores o sucesores, sobre pe.s.).̂  
Menor cu'antía. Ponente: Edelmann. 
Letrados: Rodríguez E-eay y Martí-
nez. Procuradores: Pereira y Grana-
dos. 
Este, José R. Portocarrero contra 
Clemente Fernández , hermanos y 
otros, sobre reivindicación. Mayor 
cuantía . Ponente: Valle. Letrados: 
Dr. Lazaga y Dr. Maza y Artola. Es-
trados 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Auclien-
cia las personas siguientes: 
Letrados. Miguel Vázquez Constan-
tin , Blas L . Morán, Rafael de Córdo-
va. Femando Freyre de Andra le. 
Procuradores. Ziayas, Granados, 
Barreal, Matamoros, Sterling, Perei-
ra, Llanusa, Tejera. 
Partes y Mandatarios.—EnH*mol 
Culmell, Manuel Soto, José Molina, 
Francisco García Villegas, Benito 
Fernández, Rafael Maruri . Francisco 
R. Miranda, Rafael Cotilla. El ' i ; ; !• (' 
M. España. José Pnri. Eernando Gar-
cía Villegas, Antonio Roca; Francisco 
•Cueva. 
M U C H O O J O í 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
ñ Centenario de las Cortes de Cádiz 
En honor del señor Labra. 
Cádiz, 8. 
En el Ayuntamiento se ha celebra-
do el solemne acto de entregar al se-
ñor Labra el álbum de firmas que le 
dedica el Casino Español de la Ha- ¡ 
baña. 
Asistieron numerosos concejales, el 
teniente alcalde señor Guilloto, el 
presidente de la Económica y otras 
personalidades.' 
El Alcalde, señor Rivas, entregó el 
álbum y pronunció un elocuente dis-
curso, que fué premiado con caluro-
sos aplausos. 
El señor L/aibra, emocionado, dió 
las gracias al Alcaide y pronunció un 
hermoso discurso que fué premiado 
con calurosos aplausos. 
Beviórcse a las fiestas del Centena-
rio., encareciendo su importancia. 
En frases grandilocuentes examinó 
todo io que ha contribuido a aproxi-
mar a les pueblos hermanos, y refi-
rióse muy •diaícretamente a los Cen-
tros antiÜanogj que hoy le estiman y 
que anre? fueron sus enemigos. 
Temúív con frases de acendrado 
cariño a Oádis. 
El Alcaide invitó a un vino de ho-
nor al señor Labra, y ambos brincia-
ron entusiásticamente. 
El álbum que han regalado al señor 
Labra enci-érrase en un estuche de 
caoba roja, con cantoneras y chapa 
de plata. Es de piel de cocodrilo, tie-
ne cantoneras de oro y lleva en la ta-
pa las iniciales K. M. L., en oro tam-
bién. 
En la primera hoja, que es de per-
gamino, y en la que hay varias figu-
ras alegóricas, está la dedicatoria, 
que es muy sentida. 
Siguen a la dedicatoria 3,000 fir-
mas y los sellos de todos los Centros 
de cultura cubanos. 
Congreso periodístico español. — Se-
sión de anoche. 
Cádiz, 9. 
En la Real Academia de Santa Co-
cilia se celebró anoche la primera se-
sión del Congreso periodístico, presi-
diendo el acto el señor don José La-
rrahondo, al que acompañaron en la 
mesa el secretario de la Asociación da 
la Prensa y don Eugenio García Niel-
fa, periodista de Córdoba. 
Fueron leídas varias excusas de 
congresistas que no pueden concurrir 
por caAisas justificadas. 
, Acerca de una proposición presen-
tada por el señor Medina Togores, de 
Sevilla, expresando su disgusto por el 
desvío observado con el Congreso por 
los periodistas madrileños que estu-
vieron en Cádiz, se originó amplia 
discusión en la que tomaron parie 
los señores Riaño de la Iglesia, don 
José María González, don José María 
Rial, don Diego Gómez del Valle, don 
Luis González del Campo, don Julio 
Moro, Sr. Losada, Sr. Vázquez, Sr. Es-
cola y Sr. Lozano, acordándose haber 
visto con sentimiento la conducta se-
guida por algunos periodistas con 
sus compañeros de Cádiz. 
Fué nombrado por aclamación el 
señor Escola vicepresidente del Con-
greso, en vacante que existe, y correr 
el turno para la provisión de otras 
dos vacantes. 
Se pasa a la discusión de los temas. 
A l primero, o sea ''Medios hábiles 
para mejorar la condición del perio-
dista, elevando su nivel intelectual 
por medio de la creación de escuelas 
u otros que se consideren adecuados, 
dotándole de título profesional con 
validez académiea,,, fueron presenta-
dos dos trabajos, uno suscripto por 
don Benjamín Marcos González, pe-
riodista de Madrid, y don Antonio 
María Afán de Rivera, escritor de 
Granada, 
Ambos trabajos fueron leídos, acor-
dándose el nombramiento de una po-
nencia para dictaminar sobre ellos. 
Por aclamación son nombrados los 
señores Escola y Riaño de la Iglesia, 
reservándose un puesto para los con-
gresistas de Barcelona, que llegarán 
mañana. 
Al segundo tema, o sea "Federa-
ción de las Sociedades de la Prensa 
ya estatuadas y de las que en lo suce-
sivo se creen, dándolas, a más del su-
yo .propio, el carácter de Economatos 
o Sociedades cooperativas de consu-
mo," se presentó un trabajo suscrip-
to por don Raimundo Domínguez y 
don Manuel Vila, redactores de " E l 
Noticiero Granadino." 
Fué leído y se acordó también que 
pasara a una ponencia formada por 
los señores don Ramiro J. Guardón, 
de la Asociación de la Prensa de Sevi-
lla; don Luis Alvarez Moróte y don 
Juan Boissier Fernández, director dei 
periódico " L a Provincia," de Las Pal-
Se acuerda nombrar a los señorea 
don José María González y don San-
tiago Abascal para invitar al señor 
Labra a que presida la sesión de esta 
noche y que todos los señores congre-
sistas concurran hoy a la estación a 
recibir a los congresistas que llegan 
de Barcelona, uno de los cuales for-
mará parte de la ponencia del segun-
do tema. 
En la sesión de anoche estuvieron 
presentes periodistas de Madrid, de 
Sevilla, Canarias, Cuba y de esta ca-
pital y varias distinguidas congresis-
tas. 
El Sr. Cónsul de la República de 
Colombia en esta capital, dirige al se-
ñor Presidente de la Asociación de la 
Prensa la siguiente carta: 
"Señor: He recibido el despacho 
que tengo d placer de transcribir a 
usted y por su digno conducto al Con-
greso periodístico actualmente reu-
nido. 
La Prensa Asociada de Bogotá y 
los periodistas colombianos tienen el 
alto honor de dirigirse a los ilustra-
dos y patriotas representantes de la 
prensa española, reunidos en Congre-
so, y les envían un saludo fraternal. 
Nada más grato para mí que cum-
plir la comisión que me han encomen-
dado mis compatriotas, a cuyo saludo 
me adhiero, como periodista y como 
representante de Colombia en esta 
ciudad. 
Del señor Presidente con todo res-
peto, servidor muy atento.—José Pé-
rez Sarmiento." 
E9 señor don Antonio Milego reci-
bió él siguiente telegrama de Barce-
lona : 
"Salimos hoy exprés Madrid. Lla-
garemos esa miércoles exprés Sevi-
lla. Salude compañeros. — Coromi-
nas." 
L A G A S A D E L P O B R E 
Durante el mes pasado de Sep-
tiembre nuestros ingresos llegaron a 
la suma de $279-93 centavos, por los 
motivos siguientes: por la subven-
ción del Ayuntamiento, $110; por 
varios donativos, $15 -05por la l i -
mosna de la Virgen. $1-60; por cuota 
de los asociados, $152-93. 
- Nuestros gastos alcanzaron a la 
suma de $289-12 por los motivos si-
guientes: por 47 alquileres de habi-
taciones, $142-18; por 69 ranchos, 
$93-15; por sueldos a los inspectores 
y escribientes $34; por socorros en 
efectovo, $4-50; por el 10 por 100 a 
los cobradores, $15-29. Aho^a nos re-
1 sulta un déficit de $793-39. 
Las familias inscriptas 
Las familias socorridas 
Mujeres inscriptas. . 
Mujeres socorridas. . 
Niños inscriptos. , •. 
Niños socorridos. . 







Hemos recibido los donativos si-
guientes: de la señorita Piedad Quin-
tero Madrigal, $5 Cy.; de un caba-
llero, $5-30 oro español, y de una se-
ñora, $4-24 oro español. 
Las personas que deseen conocer 
la situación de " L a Casa del Pobre" 
pueden acudir a Habana 58, donde 
se hallan las oficinas. 
dr. m. DELFIN. 
D E C E N A R I O B A L L E f i O 
(Para el D I A R I O J D E L A M A R I N A ) 
Homenaje a un 
ilustre conterráneo 
Frente a una de las más hermosas 
playas gallegas, se ha celebrado, co-
mo sabrá ya el lector,%un homenaje, 
espléndilo y grandioso, todo admira-
ción y cariño, en honor al ilustre pa-
tricio don Eugenio Montero Ríos. 
Con motivo de la fausta conmemo-
ración de sus bodas de oro, toda Ga-
licia, y aun pudiéramos decir toda 
España, ha rendido un afectuoso t r i -
buto de simpatía al veterano político 
y eximio canonista. 
Montero Ríos, lleva cinvuenta años 
de cordialísima unión conyugal con 
la respetable y virtuosa dama, doña 
Avelina Villegas. 
De ese matrimonio modelo han na-
cido varios hijos; y todos ocupan hoy 
en la política nacional puestos de 
considieraci<3n. Don Eugenio es mi-
nistro del Tribunal de Cuentas; don 
Avelino, que se halla casado con una 
bella cubanita, hija del conocido co-
merciante de esa plaza don Rosendo 
Fernández, es subsecretario de Gra-
cia y Justicia; don Gerardo, cónsul 
de España en Liverpoal. 
Las hijas del ilustre canonista, tam-
bién se hallan desposadas con eminen-
tes hombres públicos, o son viudas de 
los mismos. 
Una, fué esposa del señor Martín 
del Campo, que murió siendo presi-
dente del Tribunal Supremo; otra 
se encuentra unida al señor don 
Eduardo Vincenti, y otra, reina por 
su hermosura y su talento en el hogar 
del actual Ministro de Estado, señor 
García Prieto. 
Pues bien; en la fausta y eimpátiea 
fiesta de Lourizan, que tuvo por es-
cenario los suntuosos jardines y el 
soberbio palacio donde don Eugenio 
vive de ordinario cuando sus queha-
ceres políticos, de presidente del Se-
nado no le retienen en la Corte, to-
los los brotes juveniles del añoso y 
venerable tronco, Montero Ríos( con 
excepción de García Prieto y Vin-
centi) estuvieron congregados. 
Una hermosa y enterneeedora pá-
gina viviente es la que se ha desarro-
llado en LourMn el día 4 del mes 
en curso. Un aliento sernáculo, pa-
triarcal, bíblico pudíéTamos decir, 
oreó los recuerdos de una pareja de 
nobles ancianos que con el trabajo, la 
i virtud, el talento y el cariño han 
cimentado las obras todas de su exis-
tencia ejemplar. 
En la historia patria figura digna-
mente el señor Montero Ríos. Los 
servicios prestados por este insigne 
gallego a la nación son grandes y son 
múltiples. 
Su mano blanca, fina, aristocráti-
ca, surcada por venas azules que epi-
logó un sacrificio honda con abnega-
ción heroica, llena de amargura, fir-
mando el Tratado de París, ha incor-
porado a la legislación española con-
temporánea las páginas más demo-
cráticas y más sabias. 
Las doctrinas modernas que la re-
volución del 68 depositó en el vaso 
límpido del romanticismo, tomándolas 
de la fuente caudalosa del sentir 
idealista universal. Montero Ríos es-
canciólas, con seguridad de experto 
jurisperito, en los odres nuevos de 
nuestra actual legislación. 
El Código español vigente viene a 
ser como espejo admirable donde la 
labor ciclópea del ilustre gallego se 
refleja de cuerpo entero. 
En torno a la venerable figura del 
Presidente del Senado, que con su 
cabellera blanca y su barba impoluta 
y sus ojos conqueridores y sus meji-
llas surcadas de arrugas y su traza 
pulcra y distinguida, evoca la verda-
dera silueta del " v i r bonus" clásico, 
se congregaron en Lourizán, pareja 
riente de la bella Helenes, aparte do 
sus deudos, un sin fin de comisiones 
y personas agradecidas a las bonda-
des del eximio canonista. 
Pontevedra y Santiago, obsequiá-
ronle con espléndidos.y artísticos ai-
bums y otros objetos de gran valor. 
Los Reyes, Canalejas, todos los po-
líticos, un sin fin de escritores. Gali-
cia entera y parte de España me-
diante delegación o por telégrafo, se 
han adherido a la fausta conmemora-
ción de las bodas de oro que nos ocu-
pan. 
¡Hasta las verduleras de Santiago 
enviaron un cariñoso mensaje de gra-
titud al que, un día fué alumno del 
Seminario compostelano y luego 
alumno de la Facultad de Derecho y 
más tarde catedrático, y por iiltimo 
entusiasta, decidido constante bene-
factor de su pueblo! 
Porque Montero Ríos es santia-
gués. En Santiago nació este gran 
patricio el 13 de Noviembre de 1832, 
de una familia modesta, en pobre y 
humilde casita de la calle de los Jaz-
mines, para llegar a ser poseeedor 
del regio palacio de Lourizán; para 
verse rodeados de buenos hijos y de 
traviesos nietos en la la conmemora-
ción de sus bodas de oro, a los ochen-
ta años, al glorioso declinar de una 
vida consagrada por entero al servi-
cio de su patria. 
Porque Montero Ríos lo fué todo: 
catedrático, abogado en ejercicio, 
ministro, diputado, senador, presi-
Pre, 
dente del Consejo de la Corona 
sidente de la Alta Cámara, y \0 
vale más aún: modelo de padres ^ 
posos; espejo de patriotas, y beníf**] 
tor constante de su hermoso temr* 
al que no abandonó nunca y en e l * 
pemacece el mayor tiem¿o 
hablando en gallego onxebre de r ' 
tínuo lo mismo con sus conterrán i 
significados que con los más humü^* 
labriegos. "^ae» 
Montero Ríos, antes que eSpaño1 
antes que político, antes que nada * ' 
una palabra, patentiza con profun^ 
orgullo su calidad de gallego 
Y gallego tiene que ser y mTly 
llego quien en ocasión solemne, cuan* 
do se trataba de adjudicar la cuina^i 
lidad del desastre del 98 a esta o I 
otra persona, dijo con sabia murrulW 
ría propia del autóctomo de la patm* 
de Rosalía: "Entre todos mátame J 
Meco." * 
Admirable frase digna de un ver. 
dadero Sancho Panza que se hubiesa' 
doctorado de letras en la gloriosa uni* 
versidad Salmantina! 
La "Liga Acción Gallega," nos su. 
plica que insertemos en esta crónica! 
del Diario, la siguiente nota: 
"Ampliando el radio de acción di 
la propaganda de esta Liga, que de-
sea hacer llegar su voz a los rincones 
más apartados de la región, y aún -
los hijos de esto país residentes en' 
América, publicará en breve dos fo-; 
lletos, conteniendo los discursos pro-
nunciados por los propulsores de este 
movimiento 'Basilio Alvarez y Euge-
nio López Aydillo. en los mítines ce* 
lebrados en P.ibadavia. Carballino 
Valle Miñor y Villagarcía, juntamen!! 
te con los que pronuncien en los mí*1 
tines que en breve se celebrarán en 1$ 
Estrada, Riaujo. Cástrelo, Silleda, 
Celanova y Lalín." 
a. VILLAR PONTE. 
{Cováuira). 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al ombellecl-
miento de su sexo paben lo que ha de íar 
los mejores resultados. Siguen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca tíel 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la ealJ 
da de mi cabello, y como loción no tlene: 
superior. 
(f.) Bcrtha A. Trulliager, 
Especialista de la Tez. 
29 Vá Morrlson St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Ilerpicl-j 
de" fué atajada la caída del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa, 
(r.) Gracc Dodse, 
Doctor en Belleza, 
95 Si-Kth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneáa 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
® ^ P a r a s e r f e l i z y v ! v l f c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — SABROSA Por Las MaÑajías 
DRoqueri'a sarra 
Y F"armaoias 
P A R A E N G O R D A R 
PEPTONA BARNET 
A L I M E N T O P R E D I G E R f D O 
M Á S D E 2 0 A Ñ O S E X f T O . Droguería SARRÁ y Farmacias. 
PROFESIONES 
R. DE i 
Y 
[A8Í0N AlONSO m O D R I 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio níim. SO, de 1 S 5. 
Telefone A-708*. 
TL 1J 
DR. BERNARDO MOAS 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 608 
3374 Oct.-l 
DR. LUGAS ALVAREZ CERICE 
Exdirector del Asilo de Enajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oot.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefiaras y Ctmsrla 
en «reaeral. C O N S U L T A S : de 12 & 1 
Cerro nftm. 619. Te l é fono A-S71&, 
3356 Oct-1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmoloda 
EapeetalUts e» Enfermedades de loa Ojea 
7 de loa Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallano nflm. 50. De 11 a 12 7 de 2 a 6. 
Telé fono A-4613. 
Para Pobres ($2-00 al mes)! 
Lañes , Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea núm. 15, entre J 7 K , Vedado. 
Te lé fono: F-1178. 
S357 Oct.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
D R . J U A N P & B L Q G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS URINARIAS 
Consulta*: Luz núm, 15, de 12 & S. 
S351 Oct.-! 
D r . J u a n S a n t o s f e r n a n d e z 
O C U L I S T A 
Consnltas 7 operaclonea de 9 C 11 7 i e 1 • 9 
Prado número IOS 
3S55 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóv i l para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62 Gnanabacoa. — T e l é f o n o 5111. 
Bernaza 22.—Habana.—De 12 É 2. 
Te lé fono A-Se46. 
3341 Oct.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico C i r n j a n * de la Facnltad de Parta 
Especialista en enfermedades fiel e s tó -
mago é Inteatinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores dectores Hayem 7 "Wln-
ter, de París , por el an&lisis del Jugo gfta-
trico. Regresaré , do su viaje & Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidao por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
COIfSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O S I . 
T E L E F O N O A - 1 3 8 2. 
3349 Oct . - l 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
Enfermedades de l a G a r r a n ta. Naris 7 Oídos 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
3370 Oct . - l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c í a 
AMARGURA N U M . 59 
Teléfono A-3150 
C 3312 Oct . - l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, altos. Te lé fono 38-16. 
C F . » 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercaderea 4, altos. Te l é fono A-2244. 
3373 Oct-1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. ClruJIa en general. Consultas de 13 
6. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 eatre 4 7 <, núm. 27. Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
3366 Oct . l -
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
ruberculcso» del Hospital Número U n a 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y sábados , de 3 & 6. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Loa demás días. 02-00 a l mea) 
23«¡4 O c L - l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños . BlecciOn de 
Nodrisas. Consultas de 12 a S. CONSULA-
DO 12S, entre Virtudes y Animas. 
12523 15-27 Oct. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 1L D* 1 4 L 
T E L E F O N O A-7008. 
3352 Oct . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CccBn'.ta* diarias £e 1 A S. 
Lealtad atUn. 38. Te lé fono A-44fta. 
3368 Oct.-l 
D R . J E S U S M . P E N I C H E T 
De las Facultades de Washington, New 
Tork y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
5. P a r a Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Re i -
na núm. 28, te l é fono A-7756. 
12485 162-26 Oct. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I á 4. 
Conipostela 23, moderno. Teléfono A-4MS 
3362 - Oct . - l 
EDUARDO T E L L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba 




D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Cora^úri, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s i f l l l t lcaa. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 1S fl L 
Trocadero 14, antlgno. Te lé fono A-541S. 
33Í3 Oct . - l 
H . J . T o r i n y 
Masaje y Gimnasia médica sueco. Diplo-
mas de Stokolmo. Suecla y de Nueva York 
CONSULTAS G R A T I S 
Te lé fono A-5795 Cristo 31, bajos. 
11350 - 26-28 S. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesorvs para que el públ ico NO T E N i a A 
Q U E E S P E R A R , y oon los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F » R K C I O S 
Extracciones, desdo t % f. m w, $ 1"0<* Dientes de espiga, desdo . . . $ 4-00 
Limpiezas * . % . % . 2-00 Coronas de oro " > A 4-24 
Empastes " ^ y • v «i 200 Incrustaciones * •.• . 5-30 
Orlficacionoo m . . . . . »O0 Dentaduras * 1 . 12-72 
F» U E N X E 9 D E O R O , d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. A 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3811 26-10 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Bn¿crmeda«ea del KatOmaco * Inteatlnaa 
cxelaalvamente. 
Procedimiento del profesor Harem, del 
Hospital de San Antonio de París , y per el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 4 8 de la tarde, 
lampar i l la nftaa. 74, altoa. 
Teléfono 574. Automát i co A - 8 S I I 
3348 Oct . - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s Ur inar ias , Sí f i l i s y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirug ía . Do 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
3365 Oct . - l 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTARIO P V B I i l C O 
P e l a y o G a r d a y O r e s t e s F e r r a r a 
ABOGADOS 
cuba Tfrar so. 
D E 8 A 11 A 
3346 
T E L E F O J T O s i sa . 
T D E 1 A B P. M. 
Oct . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
UOdle» de la Cana de BeaeSceneU 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades éa les 
alflos, médicas y quirúrplcas . 
Consultas de 11 4 1. 
Almiar nOaa. 108)4. TelOíoaa A 
3359 Oct.- l 
D R . J O S E A F R E S N O 
CafedrStleo por apaalelSn de la Facultad da 
Medicina.—Ciro Ja no del Hospital Ho-
mero Vno^—Cenanltaat de 1 S S. 
turad nüm- *4. TelSfoa* A-4S44 
3369 Oct . - l 
G O N Z A L O G . P U M A R I E O t 
ABOGADO 
HORAS D B C O N S U L T A : D B 1 A 4. 
•¡•«•dio» Prado nOsn. 123, principal, derecha. 
Telefono A-1221 Apartado 99* 
C 3566 26-15 O. 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencía 
Cirnjaao del Hospital NSmero Uno 
Especial ista en Bnfermedades de Muje-
res. Partea y Cirugía en feneraL Consul-
tas de 1 & S. Empedrado 4*. Te lé fono 286. 
3867 Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación ráp ida 
Consultas de 12 & S. 
Vmm aSia. «Sl T e l é f o n o A-lS4fr 
3864 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establacimiento dedicado al tratamiento 
y curaclfin de las enfermedades mentales y 
oerrlosas. (Unico en se clase.) 
Crtat lM 38. Te lé fono A-26SS 
33«0 Oct.-l 
DR. J O S E E . F E R R A N 
Oatcdrét ico de la Eseaela de Medicina 
MAflAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2 de la larde 
Bevtaao afloa. 48, tajea. Te lé fono t é é * 
Gratis sdlo lunes y miérco les 
3361 Oct.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E A ^ 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten» 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 é 1 > de 4 á B. 
3436 Oct.-l 
M . A . GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á S-
3342 Oct ^ ^ 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á ? 
Acosta núm. 29, altos 
3350 Oct.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NI»OS 
Consultas de 12 ft 3.—Chacñn 81. mqcIds 
é Asruacate. Teléfono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R K D O U K O T A K I O COMEBCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto f6'^1" 
do con su profesión, y adem&s ae la ^ 
y venta de pi-opiedades rusticas 1 u.o»" 
Apartado 186». i ^ 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L « J * 1 ^ * 
Especialista en vlaa nrinarins, s""» 
fermedades Tcnexcaa. ic0a 
Exdmencs nretro-céplco» y cl3(.t.0^-
Tratamiento ée la Sífilis P"r ve9orf-
en Inyección intramnsciilar e » gg. 
CONSULTAS E N A G U I A R 1*.U*-
D E 12 A 3. „ , 
DOMICILIOt T U L I P A N NUMBRO ^ 
6426 
D R . G A R C I A C A S A R I E £ 0 
Cirnjaao del Hospital ^ f " 1 * ' r a » » ^ * 
Sspedal l - ta del ü * P " s a i f ' 0 A.317S. 
Vlrtndes 13S.—Telífono A ¿ 
Clra3ia .~VIaa ^i*fTÍtl'' 
Consultas: De 4 á 5 p. m- ^ . j 
3353 
DR. RICARDO A L B A U D E J O 
M E D I C I N A T C n t U G I A 
Coatmltaa de 12 d 4L—Pobres rratia. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , F a r é d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ea-
llente, etc. 
Telefono A-J»544.—.Cempoatcla 101 (hoy ISS) 
3345 Oct . - l 
D R . L A G E 
VAS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Coaaaltas de S É d. 
C »«04 26-22 Oct 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Parts y Berilo. Consultas de 1 S 3. Po-
bres de 3 é 4, un peso al mes. 
Indastrla a Omero 130 
3347 Oct.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A ^ 
Compostcla «ün:. iw* 
Entre Mnralla y •l''nlC*l?^sV*<* 
Se practican anál is i s de or.na^ 
.angreP. leche, vinos licores .1* 
minerales, materias, e r » - * ^ , 
Ddtoo, saBare 6 Ictfae. d»- f*» 
* T E L E F O N O A-3J44. t j 







M A R I O D E TJ& M A R I N A . — ' E d k i ó n de la mañana.—Octubre 29 de 1912, 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
s o n l o g t i e p r e c i s a m e n t e r e q u i e r e e l e s t ó m a g o a l i n d i g e s t a r s e ó c a e r e n d i s p e p s i a , E i e s t ó m a g o n o e s c o m o e l p a p e l q u e , 
s e g u n ^ d i c h o v u l g a r , " a g u a n t a t o d o l o q u e l e p o n g a n / * E l e s t ó m a g o e s l a b a s e , l a l l a v e , e l f o c o d e l a s a l u d y d e l a v i d a y 
h a y q u e t r a t a r l o c a r i ñ o s a m e n t e p a r a q u e r e s p o n d a b i e n a l t r a t a m i e n t o . A l e s t ó m a g o n o h a y q u e a t a c a r l o d e d r o g a s c a d a 
v e z q u e s e j n d i s p o n e , p o r q u e l a c u r a p u e d e r e s u l t a r p e o r q u e l a e n f e r m e d a d . , A l e s t ó m a g o , c u a n d o s e r e s i s t e á d i g e r i r y d e j a 
q u e l o s a l i m e n t o s s e l e a g r i e n , f e r m e n t e n y c o r r o m p a n , p r o d u c i e n d o l a s m i l y u n a s e n s a c i o n e s d e s a g r a d a b l e s y t o r t u r a s c o n -
s i g u i e n t e s a l e s t a d o d e d i s p e p s i a , n o s e l e c u r a n i a l i v i a c o n p r e p a r a d o s v o l u m i n o s o s y d e d e s c o m p o s i c i ó n d e s c o n o c i d a , s i n o 
c o n r e m e d i o s s e n c i l l o s ^ p r o b a d o s y a c r e d i t a d o s c o m o b u e n o s y d i g n o s d e c o n f i a n z a . Y ¿ d ó n d e h a b r á i T i e d i o q u e p o r m á s 
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L a s F a e n a s d e l C a m p o 
Todo está Bujeto a la ley de compensa-
ciones. Asi sucede quo la vida en los 
grandes centros de población con su at-
mósfera sobrecargada y viciada, sus es-
trecheces y apiñamientos de humanidad 
tienen su paralelo en ía existencia cam-
pestre más de acuerdo, es verdad, en sus 
principios generales, con las leyes de Na-
nira( pero más expuesta a mudanzas de 
temperatura, a malarias o mojaduras, a 
tabardillos, a fríos sin el suficiente abri-
go y a otros mil InconvenlenteB encami-
nados todos a minar el sistema, la salud, 
empezando por deteriorar y descomponer 
el estómago y acabando por reclamar el 
uso de un remedio digestivo, pero diges* 
tlvo de veras, como las Pustlllas del Doc-
tor Richards. 
"Padecía fuertes dolorei de estómago y 
continua falta de apetito, Junto con bas-
tante estreñimiento por espacio d© doi 
años. Consultó a personas autorizadas, In-
clusive al farmacéutico señor Miguel A. 
Morciego, quien me recomendó con singu-
lar empeño las Pastillas del doctor Ri-
chards. Seguí la recomendación de dicho 
señor, y el resultado fué hallarme cura-
do con un aumento de quince llbraa en 
peso, después de consumir unos nueve 
frascos de tan excelente medicamento, 
(Firmado) José Estrada García, cam-
pesino. S¡c. Cisneros 41, Minas, Cama^ 
güey, República de Cuba. 
(Sigue la firma del señor juez munici-
pal, don Miguel Zúñiga, y un sello que di-
ce: "Juzgado Municipal de Minaa." 
% 
E l M a e s t r o D i s p é p t i c o 
Al discutir sobre las prendas de carác-
ter que deben adornar a la persona en-
cargada de administrar a las almas jóve-
nes el pan de la enseñanza, lo que pri-
mero resalta en esas prendas es un tem-
peramento ecuánime, sufrido, tolerante, 
benévolo, y no un carácter díscolo, iras-
cible y sempiternamente bilioso, como for-
zosamente ha de resultarle a un maestro 
dispéptico, Irritable, nervioso, a conse-
cuencia de que los alimentos, lejos de 
aprovecharle y darle ánimo y vigor, se le 
Indigestan, se le agrian y le fermentan 
por todo el sistema. 
> "Sentía agriárseme cuanto en el estó-
mago me entraba, según me lo daba a 
entender la desagradabilísima sensación 
de agrura que experimentaba, como tam-
bién un excesivo amargor en la boca y 
•aüvación no menos fastidiosa. Duróme 
.flos años esta situación, hasta que, cansa-
do ya de tomar los más variados medi-
camentos, fuéronme recomendadas las 
Pastillas del doctor Richards por muchas i 
personas, y en especial por el señor Gon- ¡ 
zalo Tablada, alcalde de esta población. 
E l remedio lo compré en La Farmacia del 
doctor Natalio González, y sus efectos me 
han dejado complacidísimo." 
(Firmado) Manuel Artime Fajardo, 
Maestro. 
Calle Francisco Varona, Victoria de las 
Tunas, Oriente.—Cuba. 
Julio 23 do 1910. 
U n a J o v e n D i s p é p t i c a 
Si triste es para una persona de edad 
«i estar enferma, ¿cuánto peor debe ser 
Para una joven que deberla estar llena 
vida, de alegría y de esperanzas, el 
I 
^-arse Imposibilitada y sumida en el te-
^ le tormento constante de la dispepsia? 
0rque además del sufrimiento físico tie-
ne el sufrimiento moral de ver a sus com-
pañeras gozando de la salud de que ella 
carece y de los recreos propios de la ju-
ventud. Pero, afortunadamente, el reme-
dio está a mano; las Pastillas del doctor 
Richards devuelven a la joven sus espe-
ranzas perdidas, juntamente con la salud 
codiciada. 
"Estuve padeciendo por espacio de dos 
años y bajé de peso desde 115 a 90 libras. 
Me atormentaban los dolores de estóma-
go, los vómitos y el dolor de cabeza. Sen-
tía frecuentes desvanecimientos y fuertes 
palpitaciones del corazón que no me de-
jaban dormir. Una señora maestra de Co-
rral Falso, me recomendó sus Pastillas de 
Richards y ellas me han devuelto la sa-
lud. Pueden hacer el uso que gusten de 
estas líneas." 
(Firma) María Dolores Morell, Isabel, 
Provincia de Matanzas, CUBA. 
N e r v i o s a l b o r o t a d o s 
consrt PaStÍllaS del doctor R l ^ n i s no 
fto q n proPianie°te un tónico nervi-
quP UI1 remedl0 estomacal, digestivo, 
fleLr n eQ 61 0bjet0 a ^ se le 
''riño- , estomag0 sano proceden los 
Vigo * eleinentos de la salud, sangre 
7 nervi08 activos cosa que no 
kibint de Sl un est6mago enfermo, in-
flo ¡a Para la bUena g e s t i ó n . Cuan-
»en o agltaci6n y la nerviosidad coinci-
l>rovir rnengUa 0 faIta de apetito, el ma. 
hay I del est6n,ago y a este órgano 
1 ^ue atender con preferencia, o no 
^ curación que valga. 
flec'Z1^0 haCer constar ^ habiendo pa-
gino 8 dolore8 de estómago, al ex-
fc-an me desPertabaa Por las noches; 
aebihdad, falta de apetito, estreñi-
miento, gran agitación nerviosa y moles-
tísimas palpitaciones del corazón, etc., re-
cobré toda mi salud con el uso de las 
Pastillas del doctor Richards, que induci-
do por un folleto, obtuve en la Farmacia 
Central, Cárdenas. 
Me complazco, asimismo, en autorizar 
incondicionalraente al doctor Richards y 
a su respetable casa para hacer el uso 
que mejor convenga y durante les parez-
ca de esta mi verdadera manifestación, 
como también me obligo voluntariamente 
a contestar cualquier carta que se me di-
rija respecto de mi curación con la suso-
dicha medicina." 
(Firmado) José González Rodríguez, 
Administrador de Correos.—Itabo, Provin-
cia de Matanzas, CUBA, 
LOS SOFOCONES 
E n au graudiofío potrero, 
TJbioado en Cimarrones, 
E l señor don J u a n Quiñones, 
Opulento ganadero, 
Se entretiene, placentero. 
Bus haciendas en cuidar, 
E n perseguir y «n matar 
L a caza, que es abundante, 
Y en loar a cada instante 
Las Pastillas de Bichareis. 
Quiñones tiene un vecino 
muy campeohano y cabal, 
Que se apellida Portal 
Y se llama don Sabino. 
Tiene también un sobrino, 
Residente en Limonar, 
Encargado de un tejar, 
No lejos de aquel partido, 
Y campeón decidido 
De las Pastillas Richards. 
Los tres suelen a juntar se 
E n grata conversación 
Y prolongar la sesión 
Hasta la hora de acostarse. 
Y jamás, al retirarse 
Cada cual para su hogar. 
Se les olvida mentar, 
Con profunda convicción 
L a consal'i^ i ración 
De las r^áíillas Richards. 
Don J u a n lleva la batuta 
E n las deliberaciones 
Y sabe exponer razones 
Que estáü fuera de disputa. 
Y siendo hombre que ejecuta 
L o que suele aconsejar. 
No hay manera de 'dudar 
De su objeto los motivos, 
Ni sus entusiasmos vivos 
Por las Pastillas Richards. 
Durante el año pasado 
P a r a Camagüey salió 
Y en Nuevitas efectuó 
U n a compra de ganado. 
E l negocio realizado, 
Y él dispuesto a regresar, 
L o acometió un malestar 
Que anteriormeníe sintiera. 
Cuando aun no c o n c i f r a 
L a s Pastillas de Bfcbarcta. 
E n la presente ocasión 
Conocía su existencia, 
Mas sólo por referencia 
De la públ ica opinión. 
E l sent ía execración, 
Que no cuidaba ocultar. 
Hasta por oir mentar 
L o que a medicina oliese, 
Sin que su horror excluyese 
Las Pastillas de Richards. t' i* T 
Pero al sentirse acosado 
De cólicos flatulentos 
Y de vómitos violentos 
Que lo dejaron postrado, 
A l doctor Pérez Mercado 
Hizo al momento l lamar; 
Este lo fué a visitar, 
Y después de examinarle. 
E n seguida mandó darle 
Las Pastillas de Richards. 
• # 
E l efecto fué admirable 
De aquella resolución, 
Y vino la reacción 
E n sentido favorable. 
Recuerdo grato y amable 
Que en él ha de perdurar, 
,Pnes no es cosa de olvidar 
Cómo de sus sofocones 
Sacan a don J u a n Quiñones 
L a s Pastillas de -Richards. 
Con el curso de los días 
E l mal se fué eliminando, 
Y el paciente recobrando 
Las antiguas energías . 
Y a de aquellas acedías 
Y copioso vomitar 
Que así le hicieran rabiar, 
No queda ni la memoria, 
Dicho sea en honra y gloria 
De las Pastillas Richards. 
Y al volver a su potrero 
Nue.stro respetable amigo, 
Se declara fiel testigo 
A la faz del mundo putero. 
Y con su acento sincero 
H a sabido transformar 
A la gente del lugar. 
Contertulios y parientes, 
E n partidarios fervientes 
De las Pastillas Richards. 
r^*-^***********************." ******'**'*•***************************• 
E n l a J u v e n t u d 
Es un hecho incontestable que el perío-
do critico por ecxelencia ©n la vida huma-
na es entre los quince y veinticuatro años, 
en que ocurre el deearrollo de la juven-
tud y se determina si la persona ha de 
poseer una constitución fuerte y robusta 
que la habilite para afrontar con ventaja 
las tremendas luchas de la vida, o si ha 
de ser un ente delicado y raquítico, pasto 
de mil y una enfermedades, candidato 
perpetuo a la tisis, destinado, cuando mu-
cho, a arrastrar una miserable existen-
cia. Por eso es tan necesario alimentar-
se bien en la primera juventud, y sobre 
todo, asimilarse los alimentos y aprove-
char toda la substancia que contienen, 
pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale a echar agua en una cep/n. Las 
Pastillas del doctor Richards son, a este 
respecto, la salvación de innumerables 
personas jóvenes, porque aseguran, con-
tra viento y marea, una digestión natural 
y permanente. 
L a señorita Celia Ibarra Acevedo, de 15 
afios de edad, empleada en el Consejo 
Provincial de Matanzas, República de Cu-
ba, nos comunica lo siguiente: 
"Respetable señor doctor: Le participa 
que por espacio de tres años, casi día por 
día, estuve padeciendo crueles dolores ha-
cia la boca del estómago, fuertes jaque-
cas, vahído?, cólicos y nauseas, llegando 
poco menos que a postrarme de debilidad; 
que después de muchos esfuerzos por cu-
rarme todos me resultaron en vano, has-
ta que recurrí a las Pastillas del doctor 
Richards por haberlas visto anunciadas 
en periódicos y folletos y oído a muchas 
personae alabar las rápidas curaciones que 
con las referidas pastillas se hacían, las 
cuales obtuve en casa de los señores viu-
da de Ernesto Triolet y Compañía. 
(Firmado) Celia Ibarra Acevedo, Meca-
nógrafa, 
Matanzas, Cuba. 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas co-
municaolonea de peraonao alegando pade-
cimientos del corazón y pidiéndonos pa-
recer sobre la manera de curarlos o ali-
viarlos, y otrap en nümero igual o mayor, 
cuyos remitente! ee íellclton por haberse 
curado graves enfermedados del corazón 
con las Pastillas del Dr. Richards, las cua-
les, como todo el mundo eabe, solo se ela-
boraban, so recomiendan y se Indican pa-
ra enfermedades del estómago. Lo real y 
efectivo en el asunto es que los verdade-
ramente enfermos del corazón son poquí-
simos, por fortuna. Muchos que creen es-
tarlo, padecen alguna afección del estó-
mago, causada por gases que allí se for-
man y de algún modo estorban la acción 
de otro? órganos vitales, entre ellos el co-
razón. Esto generalmente ocasiona más 
terror que peligro mientras la persona es 
joven y vigorosa; pero cuando se llega a 
cierta edad, que no necesita ser muy avan-
zada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. 
Todo se evita cuidando que en el estóma-
go no se formen gases ni ventosidad, o 
eliminando los que por cualquier circuns-
tancia se hayan formado, esto es, toman-
do las Pastillas del Dr. Richards. 
Estuve un año padeciendo del estóma-
go con recios dolores de vientre y profun-
do malestar en la región del corazón, no¿ 
escribe un joven comerciante desde la Vi-
lla de las Lomas, llegando a caor en gran 
debilidad a consecuencia de la falta de 
apetito y de sueño que experimentaba y 
lo cual, además me ponía sumamente ner* 
vIobo. Aconsejado por un amigo, fui a la 
botica "La Reunión," en la Habana y com-
pré las Pastillas del doctor Richards, úni-
co remedio con giif- logró curarme." 
(Firmado) Bernardo Urrutia Aragón, 
del Comercio.—Santa Ana 22, Guanaba-
coa, CUBA. 
(Sigue la firma del señor concejal doi* 
Miguel Osorio.) 
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L a s P a s t i l l a s 
d e l D r . R i c h a r d s 
ion la medicina casera por excelencia, el 
Tesoro del hogar, el artículo de primera 
necesidad que jamás debe faltar en nin-
gún hogar doméstico, donde jamás falta 
ocasión de usarlas cou aprovechamiento. 
Por íntima que sea la vida en familia y 
grande la semejanza moral, mental y ma-
terial, entre los miembros que la integran, 
por lo mismo que, según suele decirse, ca-
da individuo os un mundo aparte, cada 
cual tiene su modo particular de ser y 
su costumbre propia, su sistema y su 
estómago particulares, su propensión a 
que le siente mal lo que tal vez a su 
hermano le siente bien o viceversa. Por 
eso lio deben faltar en ninguna casa de 
familia las Pastillas del doctor Richards 
y doade falten deben adquirirse sin pér-
dida de tiempo, pues el diablo nunca 
duerme. 
¿ C ó m o s e c ú r a l a d i s p e p s i a ? 
Pues, señor, la dispepsia se cura fácl-
líslmamente. E s materia do coser y can-
tar. L a dispepsia so cura fortaleciendo 
el estómago cuando se le siente delica-
do; reanimando el hígado cuando se mues-
tra perezozo y moviendo los Intestinos 
cuando andan remisos y pesados, es decir, 
estreñidos. En otras palabras, la dlspep-
sla se cura tomando dos o tres Pastillas 
del doctor Richards, según los enfos, des-
pués de cada comida; y de este modo, pro-
moviendo la digestión, o lo que en lo mis-
mo, sentando sólidamente las bases de 
una salud vigorosa y permanente. Mas, 
en atención a que las Pastillas del doc-
tor Richards no son purgantes, cuando 
el caso es de estreñimiento, se le reme-
dia alternando las dosis de pastillas con 
algunos Laxoconfitcs del doctor Richards. 
Léanse atentamente las circulares que 
sirven de envoltorio interior a los fras-
cos de las mismas. 
"Puedo decir que desde la Infancia ven-
go padeciendo del estómago, atormentado 
sin cesar por las agruras, las acedías, los 
vómitos, el estreñimiento pertinaz, y con 
la extremada irregularidad dol sueño y lo 
mismo del apetito. E l mal humor habla 
tomado carta de naturaleza e:i mi modo 
de ser. Por los dos últimos años se re-
crudecieron mis dolencias, no obstante ha-
ber consultado varias autoridades médi-
cas, y así segTií hasta que cayó en mil 
manos un Almanaque del doctor Richards, 
animándome a probar las Pastillas qu» 
llevan dicho nombre. L a noté alivio des-
de el primer pomo, y al cuarto me conel 
deré curado; pero tratándose de males 
tan arraigados, creí prudente continuar 
tomándolas algún tiempo más. 
(Firmado) José Benzo Gómez, Agricul-
tor, Antonio Maceo 92, Jovellanos.—Ma-
tanzas, Cuba, 24 de Mayo de 1910. 
(Un sello que dice: "Farmacia del li-
cenciado Nicolás Nin y Valiente, Martí 
128, Jovellanos.) 
I n a p e t e n c i a 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y 
de consumir. Mientras hay salud, el sis-
tema absorbe lo suficiente para nutrirse, 
y además un sobrante del cual hace uso 
en determinadas ocasiones. Cuando el 
apetito deja de sentirse, no oigniflea que 
el sistema deja de alimentarse, bien o 
mal, sino que io hace a expensas del so-
brante acumulado durante los períodos sa-
ludables. De aquí que la persona se de-
bilite al comer poco y desfallezca al no co-
mer exteriormente. A no ser por el con-
sumo interior, el estado de inapetencia 
sería un estado ideal de economía redu» 
clendo a ínfimas proporciones al árdu* 
problema de la lucha por la vida. Des-
graciadamente, hay que dar combustible 
a la máquina. Hay que promover el ape-
tito cuando éste falte, no forzándolo ni 
creándolo artificial por medio de aperitl-
vos, sino por estímulo natural que lo haga 
permanente, como sucede cuando se to-
man las Pastillas del doctor Richcrda. 
8 DlAKiO D£ LA MARINA.--iE4ici6n de la mañana.—Octubre 29 de 1912. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
U n a conferenc ia 
£1 publicista doniinica.no, don En-
rique Deschamps, cónsul general de 
la República Dominicana en Madrid, 
y que es uno de los intelectuales 
dominicanos que más ha brillado en 
el exterior en estos riltimos años, du-
rante el mes pasado y en contrándo-
bc accidentalmente en Barcelona, pro-
jaunoió en el ' 'Círculo de la Unión 
Mercantil" de aquella importantísi-
ma ciudad una notabilísima conferen-
cia que versó sobre las "Posibilida-
des del espíritu y del comercio espa-
ñol en Norte América" y que obtuvo 
ruidosos y entusiastas aplausos. 
Don Enrique Deschamps, que has-
ta hace poco tiempo estuvo al frente 
d e la Secretaría de la Legación Do-
minicana en Washington, D. C, y que 
anteriormente había estado largo 
tiempo desempeñando el Consulado 
dominicano en Barcelona (España), 
tiene capacidad y conocimientos 
prácticos suficientes para entender 
cuáles son los medios que se han de 
poner en práctica para lograr que en-
t r e España y los Estados Unidos se 
efectúe un acercamiento de tenden-
cias comerciales que contribuyan en 
lo posible y ceñidas al marco de las 
conveniencias comunes a ambos paí-
ses, al desarrollo del comercio recí-
proco. Y alrededor de tales tenden-
cias, el señor Deschamps señaló los 
medios convenientes para ello, e in-
sinuó la manera cómo debían proce-
der americanos y españoles para lle-
gar a objetivar la cristalización defi-
nitiva de tales aspiraciones, y mlírcó 
rumbos a seguir, y esbozó proyectos 
a realizar, con una claridad y una 
conciencia de las cosas, que los. oyen-
tes no .pudieron menos que quedar 
convencidos de las verdades señala-
das por el distinguido publicista. 
La sala de actos de la distinguida 
asociación barcelonesa estaba mate-
rialmente llena de un público cons-
ciente y distinguido que se había dis-
puesto a oír la conferencia del nota-
ble disertante y los salientes puntos 
de vista que éste había de tratar en 
tema tan trascendental; y la anima-
ción los circunstantes fué más inten-
sa cuando el señor Hilarión Grué, 
Presidente de dicha asociación, des-
cendía de la tribuna después de haber 
ponderado los méritos de Deschamps 
y daba paso a éste para que se irguie-
ra en ella con el prestigio de sus 
grandes ideas y con su amor por el 
progreso y la civilización universal. 
El señor Deschamps, presenció varias 
veces (y así lo expresó lleno de entu-
siasmo), en los Estados Unidos que, 
"los pintores, escultores, arquitectos, 
músicos, maestros de obras y comer-
ciantes españoles disponen actual-
mente en la Unión Americana de unos 
medios que, debidamente aprovecha-
dos, redundarían en convejiieocaa ma-
terial y honra incalculable de esos 
mismos elementos y de España, al 
par que lo serían para aquel país 
también ¡'' significó, además, que en 
el mercado americano tienen gran de-
manda los vinos de Tarragona y de 
Jeréz, las uvas de Almería, las acei-
tunas de Sevilla, los aceites las aguas 
minerales, los pimientos en conserva 
y una infiñidad de productos españo-
les que llegarían a tener una deman-
da grandísima, siempre que la pro-
paganda de la introdución fuera 
acertadamente encausada. Sobre 
otros asuntos de excepcional impor-
tancia para España, discurrió el 
aplaudido disertante, y concluyó in-
vocando al " Círculo do la Unión 
Mercantil" y las clases económicas 
españolas la consagración al estudio 
de- los asuntos tratados, porque ellos 
implicaban una grandísima acción de 
avance para la multiplicación de los 
productos españoles. 
Después de terminar el señor Des-
champs, los aplausos se hicieron rui-
dosos y repetidos. Y entonces el 
Presidente del "Círculo de la Unión 
Mercantil", señor Hilarión Grué, 
ofreció al señor Deschamps un lonch 
al cual concurrieron entre tras enti-
dades representativas y de alta dis-
tinción, varios representantes diplo-
máticos y consulares de los países 
li ispano-americanos. 
Esos son los actos edificantes en 
los tiempos actuales, porque actos de 
esa índole promueven el progreso y 
la fraternidad de los países, y desde 
luego son acreedores al elogio uná-
nime. 
Santo Domingo se vanagloria con-
que uno de sus hijos ilustres haga 
oír su voz de edificación y de bien 
en ciudades europeas tan importantes 
como lo es Barcelona, la Reina de la 
costa levantina española. Y noso-
tros que conocemos el prestigio y el 
anhelo al bien común de tan ilustre 
y simpática personalidad, le rendimos 
nuestros aplausos, por si algo pueden 
valer. 
U n a f á b r i c a de c e r v e z a 
Próximamente quedará instalada 
una fábrica de cerveza en la capital 
de la República; dicha fábrica la es-
tá instalando en la actualidad la po-
derosa compañía "Industrial y Co-
mercial Suc. de Juan Parra Alba:" 
últimamente ha llegado para la mis-
ma una gran cantidad de maquina-
rias. En la actualidad será ésta la 
única fábrica de cerveza, existente en 
la República. Hace próximamente 
dos décadas que había una fábrica de 
cerveza cuya producción llegó a al-
canzar una considerable demanda en 
los mercados extranjeros; pero pare-
ce que debido a la. situación anormal 
que atravesaba el país en aquella 
época no fué posible que prosperara. 
En la época actual podemos asegu-
rarle segura prosperidad en los nego-
cios. 
E l a v i a d o r S c h u p p h a u s conde-
nado 
Como recordarán los lesctores del 
Diario, en su oportunidad dimos 
cuenta del suceso de aviación ocurri-
do hace próximamente dos meses en 
la capital de la República, es decir, 
que en uno de los vuelos realizados 
por el aviador Schuphaus, éste des-
cendió con su biplano desde una al-
tura considerable, sufriendo algunas 
heridas el aviador y varios desperfec-
tos la máquina, además de matar a 
un espectador y herir gravemente a 
otros; Schupphaus fué aprehendido 
en el mismo instante y días más tarde 
se le dió libertad provisional, y la 
causa que había sido fijada para el 
día 9 del mes en curso se efectuó el 
día señalado, siendo el señor Schup-
phaus condenado por el Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de la capital, al pago de $20 oro 
de multa y un mes de prisión. 
D e S a n i d a d 
No obstante no registrarse ya a la 
fecha ningún caso de peste bubónica 
en la vecina isla de Puerto Rico, ni 
menos en Cuba, la sanidad de la Re-
pública continúa en su labor de de-
sinfección y, saneamiento con el mis-
mo calor conque lo hiciera en los 
primeros días de la aparición de la 
terrible peste en las islas citadas. Y 
por su parte, los Ayuntamientos en 
su obligación legal de secundar a 
aquella, no escatiman medios en ofre-
cer sus servicios. A contar del 6 de 
Agosto ppdo. al 25 del mismo mes, 
el Ayuntamiento de Santo Domingo 
ha comprado la enorme cantidad de 
5,143 ratas a razón de diez centavos 
ero cada una, pagando por ese con-
cepto la suma de $514.30 oro. y se 
siguen comprando diariamente 200 y 
300 roedores. Por su parte el Ayun-
tamiento de Santiago de los Caballe-
ros había comprado desde la apari-
ción de la peste en las islas vecinas 
hasta los primeros días del mes en 
curso, la cantidad de 13,000. Así es 
que, siguiendo haciéndosele una gue-
rra como la que se le hace actualmen-
te en la República, las ratas están 
llamadas a desaparecer entre noso-
tros. 
Des ignac iones 
El Poder Ejecutivo ha hecho últi-
mamente varios nombramientos de 
empleados, entre otros al señor Blas 
C. Silva, Vice-Cónsul de la Repúbli-
ca en Ponce (Puerto Rico) ; al señor 
Julio F e r n á n d e z Ghrande para Vice-
cónsul de la República en el Ferrol. 
(España) ; al señor Manuel de Je-
sús Troncóse T., inspector de las re-
des telegráficas y telefónicas del Es-
te y del Sur; al señor Luis Arturo 
Morató. oficial segundo y jefe de la 
sección de contabilidad de la S. de 
Estado de fomento y comunicacio-
nes; al señor José del C. Añil. Agen-
te Fiscal de alcoholes de Pacificador; 
al señor Moisés de Soto. Procurador 
Fiscal del Distriito Judicial de San 
Pedro de Macoris, y al señor John 
Bovey, Vice-Cónsul de la República 
en Cardiff, (Inglaterra). 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La Romana, Septiembre 17 . 
FIJESE EN EL APARATO. iCUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES' 
R E O U L A D O R Y F I L T R o T o i A 
No espere á mañana: coloque hoy el F I L T R O en t 
lave» del agrua. Examíneloá las dos horas y encontrará h- ^ 
eos y materias que producen graves enfermedades, quc cIC rra' 
locando el aparato. ' lta co" 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincaüe • 
Depósito: Cugot. Habana 91 M. 
3415 
G I E O S m L E T E A S 
8. L M O N C l l l O S Y CIA. L I D 
B A N Q I E R O S , — O ' R E I L L V 4. 
Casa origrtnaUneate establecida en 1844 
Giran Letras á la vis ia sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
Das especial atención 
O R A A S F E R K W C I A S POR E l , GAB1.U 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono A-05(i4.—Cable: "Ramanarsite" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depd-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intore-
ses. P r é s t a m o s y Pigrnoraciortes de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y renta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
princlpajes plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . _ 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de orédlt» 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans. 
Ban Prancisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
pcvtantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos d» j 
Méjico. 
E n combinación con los señorea P. B. 
Holl ín and Co., de New York, reciben 6r- ; 
denes para ia compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
eiudad, cuyas cotiracionos se reciben por 
cable clirectamente. 
J . A . B A N C E S Y ( > 
B A N Q U E R O S 
Telé foao A.174*. O b l , ^ aaa> ^ 
Apartado número 71S. 
Cable B A N C E S . 
Caestaa corrientes. 
DepOaHM con y sin Interéa. 
Descaectoa, Pignora doñea. 
Cambio de Moe-daa. 
Giro de letras y pagos por cable ŝ k, 
todas las plasas comerciales de los Eat 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia 
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*I 
rica y sobre todas las ciudades y ^puetr 
de España, Is las Baleares y Canarias. 1^ 
como las principales de esta I s l a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BABfCO DE »•«. 
P A « A ETÍ L.A I S L A D E CUBA 
3443 78-Ocf..l 
J . B A L G E L L S Y C -
(8. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letra» 
corta y larga vista, sobre New Tor t 
Londres. Parts, y sobre todas las capital^ 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares » 
Canarias. 7 
Agentes de la Compañía de Seguros con. 
tra incendios ^ 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
3441 78 0ct . - l 
N . G E L A T S Y 
1«8, AGUZAR IOS, es«ntaui A AMABCüiu, 
Hacen pacos par ei cable, faeiUtaa 
cartas de crédito y gívan letras 
i certa y larga Ti»ta. 
sobr» Nueva York. Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto H.co. 
Londres, Parto, Burdeos, Lyoii, Bayona! 
Hamburgo, Roma, N&poles. Milin, Gínc^t, 
Marsella. Havre. Lel la . Nante?. Saint Quin-
tín. Dleppe. Tolouse. Venecia. Florencia, 
Turfn. Mnsinc, etc.; asi como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPASNIE GENERALE TCANSATLAKÜQOE 
í f l P l S M K I B S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES . 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
S a l d r á el d í a 15 de Noviembre a las cua-
tro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para ios 
mencionados puertos. 
L o s equipajes se rec ib irán en la Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos d ías anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados GRA< 
T I S desde la Machina á' bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1'. clase desde . . $ 148-00 Oro Ain. 
E n 2a. clase desde . . 126-00 " * 
E n 3». Preferente. , . 83-00 " 
T e r c e r a clase 35-00 w * 
R e b a j a en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de c a d a mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
l l ignatario en esta plaza 
E M E 8 T G A T B 
Apartado n ú m . 1,090. 
O F I C I O S H U M . 90. T E L E F O N O A-1478 
H A B A N A . 
3399 Oct . - l 
V A P O R E S C O R E E O S 
ífe l a tepia 
A N T E S D E 
A F T O i a O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n M O R A L E S 
S A L D R A P A R A 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Octubre á las doce del d ía , lle-
vando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros, á los que m 
»frcct el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes II-
meas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
A m be roa y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje só lo s e r á n expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
. Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2R y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
L a correapodencia róJr se reciba «n la 
Adminis trac ión de Cerreos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
s a l d r á para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C A D I Z 7 B A R C E L O N A 
sobre el d ía 2 de Noviembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , 
Co lón , Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pac í f ico , y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n expedi-
dos basta las D I E Z del d í a d* la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía 31 de Octubre y la carpa 
a bordo hasta el d ía 31. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ALFONSO X H " 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO W " 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA C R I S T I N A " 
cL 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO X l F 
el 20 de Enero 1913 pa^a Coruña. 
Santander y Bilbao. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póll-
m i í h í b 
HAMB0R6 AMERICAN I M 
(CofflpañíaHaniMrpssa Aiericana) 
IPI R A N G A , . 
F . B i S M A R C K 
DANIA 
K C . C E S I L I E , . -
K L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán Z A R A G O Z A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía de 2 Noviembre l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje será-n expedidos 
hasta las D I E Z dal día de la salida. 
L a s pól iaas de carga, se flrmar&n por «I 
Consignatario antea de correrlas, sin cu^w 
requisito ser&n nulas, 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía 31 de Octubre y \á carga 
a bordo hasta e l d ía 31. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Cnpltfln Z A R A G O Z A 
s a l d r á para 
V I G O , C O R U N A 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a s ú c a r , c a f é j cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r i a ex-
pedidos hasta las 10 del d í a de salida. 
L a s pó l izas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite ea 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Efl I- ciase M e $148 fr. e i a f t l n t e 
• 3* preíemte « 8 3 « « 
• 3- orditóm ' 35 « » 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
otbre. 5 \ Vijgo ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 





H a v r e , 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
H a m b u r g o . 
F R A N K E N W A L D . 
S T E I G E R W A L D . . . 
BAVAR1A 




S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D K P A S A J E E í í O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado.. 1^ $148 3a Preí. % 83 3a $35 á E s p a ñ a 
Otros vapores, I ^ f ^ ~ ^ f 3 2 á España 
j l ^ $ 1 0 0 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V ü E J L T A 
Boletos directos l v a « a Río He J « a « i r » y B á s e o s Aire», por los raporea c o r r a s 
de eeta Empresa , con trasbordo ea Canarias , Vlgo. Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Lmjosos departamentos y caroerotes « a los rapores rápidos , a preo'os c o n v e n c i ó -
najes,—Gran nOmero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
bafioe.—aimnaslo.—Liw e léctr ica y abanicos e l é c t r i c o s — C o n c i e r t o s diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servido do superado y exoeiente trato de loe pasajeros d« 
todas c t a e e e . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A R O L E S . — E m b a r q u e de ios paaaie-
rse y dsl equipaje G R A T I S de la Machine. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l a H a b a n a , p a r a M X X I O O : O c t u b r e 2. 19, 20, 29. 
d e S A N T I A G O D E C U B A p a r a N e w Y o r k , O c t u b r e U y 26. 
fie S A N T I A G O D S O U B A p a r a K I N G S T O N . C O L O N ; O c t u b r e 10 7 24. 
P A S A J E S D I R E C T O S J E N 0 A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P B J L U , C H I L E 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
e n c o m b i n a c i ó n c o a e l p r e c i o r e d u c i d o d e $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K J B Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l f l o r i d a E a s t O o a s t R . W . 
$126-00 




H A B A N A - H A M B U R G , deede . « 
H A B A N A - L O N D O N , „ 
A B A W A - P A R I f l . . »« i»» 
H A B A N A - G I B & A L T A R , „ 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 
e n l a P R I M E R A C L A S E d e los v a p o r e e e x p r e s e de 18,000 á 26 ,000 tone la-
d a s de 1a B a m b a r g - A n n e r i c a n L i n e . 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
D o s g r a n d e s e x c u r s i o n e s de t r e s meses y m e d i o de d u r a c i ó n , e n e l l u -
j o s o t r a s a t l á n t i c o " C l e v e l a n d , " de 17,000 t o n e l a d a s , s a l i e n d o de N e w 
Y o r k e l 19 de O c t u b r e de 1912, 7 de S a n F r a n c i s c o di 6 de F e b r e r o de 
1913 . 
P r e c i o deede $660 en a d e l a n t e , i n c l u y e n d o la s e x c u r s i o n e s a t i e r r a . 
T o d o e n p r i m e r a d a s e . 
B e i l b i U R i S J L - H i i n i i - S a a Igmcio n ú , S i - T e H I o n o A-4878 
5401 Oct.-l 
za Sotante, a s í para esta l í n e a como para 
toüan las d e m á s , bajo la cual jMieden ase-
Furarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los seflor&s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice mí: 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y o\ puerto de destino, con todas ous 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n ü c s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , as i 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratultametnt« la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la v í s p e r a y d ía de sal ida hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agocto ú l t imo , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse & su condigna-
farlo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
3444 78-Oct.-l 
L N E A 
W A R D 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L 8. 8. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servic io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Balen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32 00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po-: to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
. •DIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y 3«. 
C 3514 156-10 O c L 
V a p o r e s c o s t e r o s 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de l i 
tarde del d ía anterior al de la salida 
Atraques «n Gusntanamo 
L o s Vapores de los días l , 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los ds 
los d ías 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harás 
siempre en el muelle del Deseo-Calmsi 
ñera. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para los embarqusi 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con* 
signatarlac á loe embarcadores que lo v> 
l iciten; no a d m i t i é n d o s e ningún embar-
que con otros eotnoclmientoe que no seas 
precisamente loe que la Empresa facilita. 
E n loe oonocimientoe deberá el embaí* 
eador « p r e s a r con toda claridad y exac-
titud hw marcas, números , número d« 
buhos, clase de los mismos, centenid* 
pa í s de producción, residencia dei recep-
tor, peso bruto «n kilos y valor de fai 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera d» «>»• 
tos requisitos, lo mismo que aquellos «jus 
en la casi l la correspondiente al c o a t e » 
do, solo se escriban las palabras "efe» 
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," toda rol 
que í>or las Aduanas se exige se hagt 
constar la clase del contenido do esd» 
bulto 
E n la casi l la correspondiente al pal» 3« 
producc ión se escr ib irá cualquiera de !aa 
palabras " P a í s " ó "ExVanJ*ro ." 6 las do* 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie 
sen ambas cualidades. 
L o s sefiore* embarcadores de t^WdH 
sujetas al Impuesto, deberán detallar >a 
loe conocimientos la clase y o n t e r i ü o fl« 
cada bulto. 
Hacemos públ ico, para genoral eonoej 
miento, que no s e r á admitido ningún mi* 
to que, á Juicio de >os Señorea S^breca^ 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqnf 
con la d o m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas poorM 
ser modificadas en l a forras que crea oot-
veniente la E m p r e s a . ^_ 
O T R A — S e suplica á los seOoreé >J* 
merciantes. que tan pronto Mtén J ' * 
ques á la carga, e n v í e n la que ten£*? "fl 
puasta. á fin de evitar la aglomeración « 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio d* ^ 
ductores de carros, y también d« ^ ,lda 
pores, que tienen qué efectuar 1» 
á deshora de la noebe, con los n e j » « 
consiguientes. 
Habana, Octubre Io. de I9 i¿ -
S O B R I N O S DE HÍIRRERA. ^ ^ j 
3445 . 
imm ¡ j e V A P d s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R i 
(S . en C. ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 30, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo a la idaj Manatí , 
Gibara , Vita , B a ñ e s , Sagua de l á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarién. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A H 
C A P I T A N O R T Ü B E 
saldrá de este puerto ios miércoles, 
las cuatro de la tarde, par* 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S . 
H e r m a n e s l ú j e l a y G a ! i i ¡ z J u i i 3 H o : / J 
3400 — -
ia Naviera ds 
(S. A,̂  
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
días ^ 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los 
U y 24 de cada mes P f rad J M e d i * 
Río Blanco, Berracos, Kio a^ j , y 
Dimas, Arroyos, Ocean 
Para informes, el Preslfe-n;^Brvi' 
Compañía, M. García ^ ^ ^ a . 
llagigedo números 8 y -W. ^ ^ A 
3398 
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D E L 
" E l s o c i a l i s m o 
5 e 
• _ La necesidad evidente de mejorar la 
Bituaeión de las clases obreras y al mis-
mo tiempo el legítimo y humano deseo 
de que este mejoramiento no trajese 
aparejadas las revueltas y los distur-
bios que anunciaban los exagerados ra-
dicalismos de anteriores escuelas, hizo 
Surgir lo que se dio en llamar socialis-
mo de Cátedra y más tarde socialis-
mo de Estado, porque, en resumen, el 
primero no viene a ser otra cosa que el 
precursor del segundo, ambos con idén-
tico programa y ambos con un mismo 
Preferimos, además, darle el nom-
de socialismo de Estado, porque 
ambas escuelas fían el mejoramiento de 
clases proletarias a la acción del 
^stíulo, casi oxclusiva-mente. Según 
^r«ñas, para los socialistas de la cáte-
dra. "ei Estado debe estudiar los lie-
gos oficiales, reunir lodos los datos his-
tóricos y estadísticos necesarios y lue-
go resolver con buenas leyes todas las 
gestiones económicas que se presen-
ten. 
í i E n qué consiste el socialismo de Es-
JWo? Según Serpe Pimental "en que 
•Me además de cumplir sus funciones 
Jenciales que son mantener el orden, 
,ftender el país, baeer justicia y admi-
rn^ir11*' tratancl0 siempre de intereses 
fPübhcos y no de los de determinadas 
J*J*onas. en que además do esto, deci-
os, el Estado a costa de los impuestos 
Mae todos pagan, remedie ciertas mise-
1145 Particulares o de clase." 
^50n?0 86 ve- aunque aparentemente 
liJ,11!.'0'̂ '110 opuestos—ambos socia-
IHia0?' Vlenen a ser uno mismo; un 
tica11 eChadí) entre la e ^ o n ú a polí-
ral ^ el !00.ialismo- Las leyes gene-
s económicas desaparecen para es-
iüto V0 •sodaliS!no- E1 carácter abso-
atrih -̂18 a l0S P1"'110̂ 0̂8 económicos se 
fiiem 7 •qUe los socialistas "cgaron 
í0 nprp- ti'iunfa por un momento, pe-
de 0° í ^ ^ LÍ:ir ('1 ,'X^0 a !os '^"a^es 
ftbsoff8 i Iarx ni para desautorizar en 
de \ A a lus eontinuadores dr la obra 
, ^aam Smith y Juan Bautista Sav 
mía es de que se ocupa la Ecouo-
«8 no son leyes de la naturaleza, sino Jtte dicta el legislador," dijo E 
«O Lavol ' 'J JJIUI-
ciaj: eie>'e, uno de los primeros so-
íátedl 'a; de eSta aseveraeión ; ( 
* de bn0 f!amante socialismo reple- I Entre éstos debe contarse en prime 
uenos deseos y escaso de acorné-[ra "fila a Schaffle, el erudito profeso] 
íividades. " N o existe, pues, una Eco-
nomía abstracta, cosmopolita, fundada 
sólo en r-í egoísmo o interés personal, 
como pensaba Smith; no hay más que 
una Economía deT Estado, práctica, 
realista, que debe traslucirse en una 
legislación económica, agrícola indus-
tr ial y mercantil ." % 
Tal es el llamado socialismo de cáte-
dra o del Estado, que en mayor o me-
nor grado, como afirma un escritor con-
temporáneo, ha existido siempre, pues 
no otra cosa es la obligación de crear 
establecimientos de beneficencia (o 
subvenir a ellos) para huérfanos y viu-
1 das, para inválidos y enfermos que no 
¡ tienen familia que los cuide y también 
para aquellos a quienes no alcanza la 
beneficencia o caridad particular, y 
hasta para clases enteras, como la de 
los obreros cuando son mal retribuidos, 
o cuando, por cualquier motivo, falta o 
escasea el trabajo; establecimientos de 
seguros o de crédito, sociedades coope-
rativas y otras instituciones de igual 
índole, subvencionadas por el Gobier-. 
no, es lo que constituye el socialismo 
de Estado. A esto podemos agregar 
la prohibición del trabajo los domingos 
o cualquier día de la semana, la l imi-
tación del diario trabajo para los hom-
bres, la limitación en mayor grado aún, 
del de las mujeres y los niños, llegan-
do hasta prohibirlo en determinadas 
circunstancias, etc. Coarta, es verdad, 
la libertad individual, pero lo hace 
siempre atento al bien general, al de 
la sociedad. 
F u é en Alemania, el país socialista 
por excelencia, donde nació y §8 des-
arrolló esta clase de socialismo, y, en-
tre los que con más tesón lo defendie-
ron, figuran nombres tan ilustres co-
mo Ioí de Schomberg. Adolfo WagiK-r. 
Bismarck, Brentano, Hansenn, Scheel, 
Dietzel y tantos otros, siendo uno de 
sus triunfos principales las leyes sobre 
accidentes del trabajo y el seguro obli-
gatorio de los obreros, en estos últimos 
tiempos implantados también en Es-
paña por medio de leyes que no han 
merecido ciertamente toda la atención 
a que tenían derecho. 
Los decididos rebuscadores de extra-
ños socialismos, afirman que el socia-
lismo tradicioval, aclarador de los pro-
yeetQ8 de Luis Blanc y el primero que 
"en la Asamblea de Londres de 1891 se 
apartó de la Internacional, fué el pr i -
mer precedente del socialismo de Esta-
do. Sea de ello lo que quiera, lo que 
resulta fuera de toda duda es: que ya 
e¿ el Manual de Economía Política pu-
blicado nueve años antes, en 1882, bajo 
la dirección de Schomberg, se apunta-
ba los principios de esta nueva escuela 
que es la que cuenta hoy con mayor 
número de adeptos entre las clases ilus-
tradas. 
austríaco que tanta popularidad al-
canzó por su l ibro: La quinta esencia 
del socialismo. No hay que fiar mucho 
sin embargo en la fijeza de criterio de 
Ssaffle, pues a menudo incurre en la-
mentables contradicciones, inclinándo-
se tan pronto al colectivismo como al 
socialismo de Estado, el cual, por lo 
que de él llevamos escrito, se ve bien 
claro que pueden aceptarlo sin t i tu-
bear, aun las clases más conservadoras; 
i porque como dice Serpe Pimentel, es-
i te socialismo lo han practicado, cual 
más cual menos, todos los gobiernos 
desde hace largo tiempo y lo practican 
en la actualidad, unos con el f in de 
auxiliar, dentro de lo posible, a perso-
nas o clases desvalidas (lo cual es per-
fectamente razonable y justo,) otros 
para desviar un tanto a esas clases de 
las propagandas revolucionarias, o pa-
ra halagar a las escuelas socialistas 
cuando creen que tienen importancia 
política. E l Estado debe velar por la 
prosperidad de sus individuos y por 
su bienestar, y cuanto más avance en 
tal sentido, más ha de irle minando el 
tereno al socialismo clásico y radical. 
l. Y LABASTJDA. 
M, UGARTE. 
"^De ' P a ú l V ^ r l a l n e 
s u e ñ o f a m i l i a r 
Como sueño tenaz surge en mi mente 
Una mujer que amo y que me adora, 
Que no siendo la misma a cada hora 
Otra tampoco es ni diferente. 
Mi corazón para ella trasparente, 
No es un problema, a su sabor lo explora; 
Ella tan solo puede cuando llora 
Refrescar los ardores de mi frente. 
¿Es morena?... ¡Tal vez! ¿Rubia? Lo 
(ignoro... 
¿Su nombre?... Eoca musical, sonoro. 
Los nombres de las muertas preferidas. 
Por su mirar recuerda la escultura, 
y hay en su voz el tono y la dulzura 
De las amadas voces extinguidas. 
Rafael ALBA. 
ICn 
I tias, y las mismas desigualdades que I y la Mansedumbre, esas dos alas del 
i en el mundo observamos, la misma cir- j hombre que nos permiten salvar los 
¡ cunstancia de que seamos pobres los j límites de la vida y entrar en la eter-
} más, mientras otros son ricos; de que j nidad. 
tenemos que trabajar para comer, y 
trabajar a veces muy duramente mien-
tras otros hallan siempre la mesa pues-
ta con poquísimo o ningún trabajo de 
su parte, bien claramente nos indican 
que el fin del hombre traspasa los lími-
tes del mundo que habitamos. 
Todos los hombres somos iguales, co-
mo tales hombres. E l más poderoso 
monarca podrá ser superior a mí por-
que está revestido de una autoridad de 
que yo carezco, pero aparte de que esa 
autoridad sólo puede tocarme porque 
viene de Dios, precisamente por lo que 
voy a decir, como hombres somos igua-
les delante de Dios que nos dió el ser. 
Si pues todos somos iguales,, si todos, 
como hombres, tenemos los mismos de-
rechos, ¿por qué unos han de ser feli-
ces y otros desgraciados ? ¿ Por qué 
unos padecen mientras otros gozan? 
Estas preguntas no pueden ser contes-
tadas por la impiedad, que necesaria-
mente nos deja padeciendo y sin .ex-
plicar ese padecer; haciéndonos pade-
cer porque sí, y por lo tanto haciéndo-
nos cada día más infelices, dejándonos 
abandonados en la manos de la deses-
peración. 
No me vuelvas con que esos caballe-
ros quieren acabar con las riquezas, 
quitar las desigualdades sociales y aca-
bar con los .pobres, pues ya te he de-
mostrado que todo esto es una quime-
ra, porque siempre tiene que haber po-
¡bres.y ricos, patronos y obreros, hom-
bres que trabajen en labores difíciles, 
y otros que los tengan más llevaderos; 
mineros y escribientes, por ejemplo. 
Y más aun: demos por hecho el absur-
do de que todos nos igualemos en tra-
bajos y riquezas; pues las desigualda-
des no desaparecerían, ya que unos 
tendrán salud robusta, mientras otros 
luchan con enfermedades doloríaimas. 
Si no hay más vida que la presente, 
¿cómo se explica esa desigualdad en-
tre hombres iguales por naturaleza? 
Hacemos esta pregunta a un demago-
go, a uno de esos que os dicen pestes de 
fá Religión, porque les estorba para sus 
planos siniestros, y nada sabe contestar 
sino que debes entregarte a la desespe-
ración, a la anarquía, al saqueo, al p i -
llaje, para gozar como los otros. 
Pero preguntas a un católico y te 
contesta con nuestro gran poeta: 
Ciego, ¿es la tierra el centró de las almas? 
Procura tener presente lo dicho, pues 
otro día continuaré sobre este asunto, 
para no alargar demasiado esta carta, 
M . A . M. 
c a p í t u l o 
bd h i s t o r i a 
Allí 
ó l e o 
C a r t a s 
BG querido X : Has visto en mi car-
ta anterior quiénes son los apóstoles 
que os predican doctrinas de salvación, 
a quiénes debes escuchar y cuáles son 
los resultados de sus predicaciones res-
pectivas. Y al f in aseguraba que esc-s 
resultados tan distintos proceden lógi-
camente de las doctrinas por unos y 
otros sustentadas. Vamos a verlo. 
Si, como os dicen los falsos apóstoles 
que ahora os han salido... sabe Dios 
de dónde, no hav más vida que la pre-
sente; si no sacamos de nuestra exis-
tencia en este mundo, más provecho 
que el que podemos gozar aquí; si 
nuestra vida no tiene más objeto que 
pasar aquí los años de la mejor mane-
ra posible, ¡ ah ! entonces yo sería el 
primero en protestar contra este orden 
de cosas, que nos obliga a pasar la exis-
tencia trabajando, mientras otros, más 
felices, no necesitan del trabajo para 
tener una vida llena de eotnodidaides. 
Nada, nada, si nuestro único fin es go-
zar aquí abajo, repito que yo soy el 
primer anarquista y el primer ladrón 
y el hombre más inmoral y corrompi-
do, pues el caso sería gozar. . , 
Pero este no es el fin de una criatu-
ra racional, este es el f in de las bes-
tias; y aquí tienes, como siempre, a la 
impiedad considerándoos como os con-
sideraban les paganos, según hemos vis-
to. 
E l hombre fué creado para algo más. 
superior a la vida grosera de las bes-
Una casa limpia presa en el follaje 
trepador y alegre de la enredadera; 
un hornillo en ruinas con rústico techo 
sembrado de tejas; 
un corral abierto y una diminuta 
graciosa portilla de tablas estrechas 
cerrando un huertuco florido que tiene 
dos carros de tierra; 
gallinas que escarban sin ímprobo es-
el suelo esponjoso de la plazoleta; (fuerzo 
dos cerdos fcnndldos en un charco inmundo 
que hay bajo una higuera; 
un labriego astuto construyendo un carro 
que le hace rascarse con harta frecuencia; 
un rapaz descalzo de semblante alegre 
sentado en la tierra; 
una linda moza que en el balconcillo 
riega unos claveles que de luz revientan; 
un gorrión posado sobre el roto alero 
de la casa vieja, 
i y otra ave muy blanca, flotando en el 
(aire, 
que el alma en dulzuras y amores anega: 
;;la dulce poesía que tiende en el cuadro 
sus alas risueñas!! 
J. M. BALBONTIN. 
3 6 e a 5 bd o r o 
Tengamos confianza en nuestro 
propio esfuerzo. Y guardemos la con 
vieción de que los tiempos futuros 
nos reservan felicidades morales ver-
daderas. 
En el desvanecimiento de los odios, 
en' el deshielo del mal, cuando sobre 
la tierra redimida y libertada por el 
sol rojo de nuestros triunfos, comien-
cen a destacarse sobre horizontes en 
flor los minaretes ideales de las ciu-
dades apacibles y tentadoras; cuando 
el hombre, aligerado de sus prejuicios 
seculares, de sus egoísmos torvos y 
sus enfermizas desconfianzas, pasóe 
los ojos en derredor y comprendan al 
fin la lección de la Naturaleza; cuan-
do dentro de cada uno de nosotros 
broten jardines de s impat ía hacia to-
do lo que vive, y sea- la mirada cari-
ño. Qa palabra ternura y el gesto fra-
ternidad; cuando todo lo que palpila 
vibre en el ritmo de la armonía uni-
versal, entonces, recién entonces, em-
pezará a realizarse el porvenir. 
Mientras lleguen : esos tiempos de 
luz, tratemos de practicar la Justicia 
mi vista tengo un fotograba-
do que es de actualidad; corren por él 
rieles y tiéndense cadenas que parecen 
rechinar bajo el poder tirano de má-
quinas ocultas por la línea, que limita 
el cuadro con su ambiente de factoría 
explotadora de riquezas salvajes, pró-
ximas á entrar en la corriente de la 
civilización por obra y arte de la in-
dustria, que las aguarda impaciente 
para transformarlas a su antojo. 
'Difícil sería averig-uar la naturale-
za del cargamento, si la letra de molde 
siempre oficiosa, no se adelantara a 
cumplimentar la curiosidad desperta-
da: es goma plástica, caúeho como di-
cen allá por •Sudamérica. Es savia 
arrancada a loa bosques tropicales; 
lágrimas cuajadas, vertidas por el do-
lor, si de él fuera capaz el tronco de 
una planta. 
Una historia horrible de dolores so 
esconde, no obstante, tras ese ambien-
te de progreso, representado por las 
máquinas. ¡Oh! y cuántas veces he 
pensado en la dureza acerada de esta 
civilización de mecánicos al servicio 
de egoísmos sin en t rañas con ideales 
de mercader! 
Esa historia corrió primero entre 
siseos por el mundo; llegó hasta el 
Vaticano y IMo X, pontífice a quien 
tan bien cuadra el nombre, investigó, 
averiguó y persuadióse de que aque-
llos cuentos espantables eran verkliea 
historia, y no calló, mas dirigióse a 
los obispos de Hispanoamérica, y el 
mundo se enteró estremecido, no ya 
de crímenes, sino de crueldades que 
da pavor el relatarlas. 
"Cierto, dice el Pontífice refirién-
dose a pasados males, algo se ha hecho 
en favor de los indios, pero es mucln 
más lo que hay que hacer. Y cuando 
consideramos los daños y crímenes do 
que son víctimas horrorízase el ánimo 
y nos entristece la más profunda com-
pasión por aquella raza infortunada. 
Porque ¿hay nada tan cruel y barbar ) 
como quitar la vida a seres humanos 
a golpes de vara o con láminas can-
dentes, casi siempre por causas levísi-
mas y no rara vez por mera compla-
cencia en atormentar; ó caer sobre 
ellos con repentina violencia para ha-
cerlos iperecer a centenares, a railes, 
en horrible matanza, o asolar sus lu-
gares para acabar con los indígenas, 
de quienes sabemos, por cierto, que 
algunas tribus han sido en los últimos 
años totalmente exterminadas?" Los 
hechos denunciados por el Pontífice 
coméntase por sí mismos: él con todo, 
en »u alta prudencia no seña1a gobier-
nos, n i regiones y menos precisa com-
pañías, felizmente en esta ocasión, ni 
| siquiera de nuestra raza. 
T'n apartado rincón del Perú (Putu-
mayo) es el teatro; los actores, empe-
ro, pertenecen a una raza, a quien lat i-
nas temerarioa. por boca de Demolins, 
han dado en la insipiencia de llamar 
Superior, A ella, sin duda, pertenecen 
los hombrea qup fija el grabado. Amén 
de su aire altanero y displicente, los 
denuncia sn casco blanco, preferido en 
los trópicos por los hijos de Albión; 
los acusa el informe de Sir Roger. 
Cónsul general bri tánico en Río Ja-
neiro. 
"Los indios han sido azotados fre-
cuentemente hasta producir la muerte, 
narra Sir Roger en su informe. Casos 
hay. en que hombres y mujeres murie-
ron bajo el l á t i g o " ; otros, días des-
pués. En caso de putrefacción de las 
heridas, los supervisores mataban sin 
piedad a los infelices. " E n una esta-
ción me informó un subdito británico, 
que a su vez había empleado el látigo, 
haber visto azotar a las madres, por-
que sus hijos no ofrecían determinada 
cantidad de caucho a f in de que el 
castigo les hiciera obreros más d i l i -
gentes." Los niños eran excesivamen-
te pequeños para someterlos al látigo. 
Kste consiste en láminas de cuero de 
Tapir torcidas o trenzadas, bastantes, 
insinúa Sir Roger, "para cortar un 
cuerpo humano en pedazos." 
A l indio se le mata también por 
hambre. ' A hombres y mujeres se les 
mantuvo prisioneros en los depósitos 
de la estación, hasta morir de hambre. 
Las posiciones a que muchas veces 
obligaban a los desgraciados, no pa-
recen producto de la invención huma-
na, sino engendro del espíritu del 
mal, Sir Royer las relata: yo ¿pa ra 
qué? 
"Uno de los testigos declaró, agre-, 
ga Sir Roger, haber visto quemar in-
dios vivos más de una vez." 
" E n otra estación, el encargado, a 
fin de inspirar terror y a ' la vez no 
dejar traza de los cuerpos de sus 
víctimas, inventó procedimientos nue-
vos, para los cortos en la cantidad 
de goma. Ataba los brazos de las 
víctimas a la espalda; por la fuerza 
eran así conducidos al río y allí se 
les sumergía hasta perder el sentido, 
y no se les sacaba sino medio ahoga-
, do«. Dos jefes declararon que, no 
mpo antes, se ahogó a dos 
( . vos." 
(jué continuar? En ese do-
Cí .o oficial se cuenta de cientos 
I de hombres, mujeres y niños, muer-
dos por un solo empleado; de vícti-
: mas suspendidas por el cuello hasta 
jcasi ahogarlas; elevadas por los bra-
jzos, dejándolas caer luego violenta-
' mente contra el suelo para estrellar-
las; de mutilaciones, en f in, como las 
de cortar orejas a los morosos, cuan-
do no satisfacían o acaso no podían 
satisfacer la avaricia de aquellas fie-
ras con cara humana. 
Punto final a estas carnicerías dig-
nas de una horda de tár taros , y pen-
semos : 
La superioridad de raza, que no 
respeta al hombre por débil y por 
atrasado que esté en ese camino que 
hemos dado en llamar progreso, es 
la superioridad de los dientes y ga-
rras afiladas del jaguar sobre la t i -
midez innata del venado o del cerva-
tillo inerme. 
j Los que se han complacido en 
| amontonar cargos contra los con-
i quistadores, pueden agregar ese ca-
| pítulo de bondades y justicias, a los 
j que dieron por extinguidas a las ra-
| zas indias, que poblaron antaño Nor-
; teamérica. 
A los apasionados por las grande-
I zas sajonas del momento, que se com-
! placen en fantasear lo que será Sur-
' américa colonizada por los hombres 
¡ del Norte, lean ese capítulo de histo-
ria realizada y vivida en pleno siglo 
| veinte, y abrepuen. si les pluguiere, el 
' escrito por los alemanes en el siglo 
X T I en Venezuela. 
Para ellos no habr ía misionerosí 
que contuvieran el brazo de hierro 
de los conquistadores. Para ellos no 
habría Las Casas. . . 
Asusta la dureza roqueña del cora-
zón humano, y causa inquietudes es-
ta civilización sin alma que avienta 
I .abres cual ceniza oon la explosión 
dt sus niácminas de guerra ¡ que en-
turbia el cielo con su pensamiento y 
6QD el humo negro de sus chimeneas; 
que embrutece al hombre doblándo-
lo sobre el suelo, o lo mecaniza a l 
; ar de los volantes, que sera con 
dt-sdén las lágrimas y deja el cora-
zón encendido en odios; quo explota 
al débil y no tiene para él ni cari-
dad que consuela, ni justicia que le-
vanta. 
Civilización sin alma fué la de Ro-
ma formidable, la de Asiría abruma-
dora, y pasaron, y de sus írrandezaa 
no quedaría rastro, sin Jesucristo, 
que es amor y caridad para todos los 
hombres sin distinción de razas. 
J. Albariza y Leña, 
( T a s o : 
Se acerca un caballero a donde es-
tán jugando varios individuos una 
partida de bolos. Uno de ellos, al lan-
zar la bola, la en la frenta al endiosa, 
E jugador se acerca al lesionado y 
le dice para excusarse • 
—Dispense usted, caballero. Soy 
muy corto de vista y creía nue erp us-
ted un bolo. 
—'¿Conque dice u.sted qdft ñn bisa-
buelo fué quemado por hereje? 
- -S í . señor. Ardía que era un gusto, 
según nis noticias. Conservo rus res-
tos. Mírelos usted. 
;—Sólo veo madera a medio consu-
mir. 
—Es que le quemaron en efigie^ 
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" i T o d o p o r C u b a ! " 
E l señor Jnlián Betancourt ha eu-
riado la siguiente carta al general 
señor Pablo Mendieta: 
Habana, Octubre 28 de 1912. 
Ciudad. 
A i estimado amigo y compañero: 
Ignoro como piensas, políticamen-
te hablando, lo que poco importa, 
porque ya has declarado que seres 
un servidor fiel, enérgico e imparcial 
de la República en las próximas elec-
ciones ; pero como sé lo mucho que 
tú vales, por tu carácter íntegro y 
por tu dignidad a toda prueba, feli-
cito a Cuba—"¡Todo por Cuba!"— 
más que al peñor Sanguih', por tu 
acertada designación para jefe de 
todas las fuerzas armadas de esta ca-
pital. 
E n nombre de la "Vanguardia 
Conjuncionista de la Habana," que 
tengo el inmerecido honor de presi-
dir, me complazco en ofrecerte los 
servicios de ese organismo para todo 
lo que esté a nuestro alcance, pen-
sando siempre en que nuestro lema 
principal, y hasta, único, no debe ser 
más que este: "Amar la República 
sobre todos los partidos." 
Pensemos, repito, en nuestro por-
venir los patriotas de acción, evitan-
do lo que aún se puede evitar, y ha-
gámonos en serio esta tristísima pre-
gunta: iQné haríamos los cubanos 
buenos y dignos si el gobierno de 
"Washington interviniera en nuestra 
patria por tercera y última, vez? 
Manda a tu siempre afectísimo 
amigo y compañero, 
Jul ián Betancourt. 
D e l O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
A las cuatro p. ra. las condiciones del 
tiempo son algo anormales, pues a la 
par que está bajo el barómetro, han 
descendido la temperatura, la tensión 
•del vapor de agua y el grado higronsé-
trico: pero más bien parecen propias 
del cambio de la Estación en las llu-
vias que ocurren en la entrada del in-
vierno, que amenazara de temporal de 
lo que no hay peligro por ahora. 
Luis G. Carbonell. 
El as i lo i n f a n t i l de Guanabacoa 
A I d l n t i n s u l d o filántropo 
d o c t o r C r i M t ú l m l de Iva G u a r -
d i a . 
Hace días visité el Asilo de niños 
pobres que en la poética villa dirige 
la activa y culta presidenta de la So-
ciedad Protectora de los Niños de 
Gnana'bacoa. 
Los niños de este Asilo, que pobre 
y mal equipado abre sus puertas so-
bre la calle de Desamparados, se ali-
mentan bien, con sana comida y con 
caricias maternailes, que imparte a la 
bulliciosa parvada la señora encarga-
da de su cuidado. 
Ese local está falto de comodidad y 
todos los esfuerzos de su noble pro-
tectora se estrellan ante la incontras-
table apatía de los más, que parecen 
tener el alma entumida de hacer el 
'bien, cuando debieran pensar que es 
una deuda contraída con el Sumo Ha-
cedor, a quien a diario se importuna 
con una o más peticiones que creemos 
necesarias a nuestra realización de 
lujo y ostentación. 
Ahí está el recinto como artillero 
bien disciplinado al pie de su cañón, 
ahí está quejicoso y triste del indife-
rentismo que le rodea, empinando su 
cuerpo esqueletudo como para sor-
prender a los transeúntes en deman-
da de compasión, dispuesto a ha-cerles 
confidencias de cosas muy sanas, que 
parecen ternezas de muchas estrofas. 
E s digno de citar aquí que este 
Asilo se sostiene tambaleando de ne-
cesidad y gracias a una maravillosa 
administración, desde el año de 1906. 
Aunque de caritas demacradas po? 
la anemia hereditaria, y un tanto 
cuanto arrapiezos en su vestir, estos 
Ángeles abandonados tenían para su 
"Nena" risas blandas, el aroma de 
sus besos y el mágico arrullo de sus 
vocecitas que modulaban frases de 
cariño, deliciosas en su inocente es-
pontaneidad. 
L a <iasa pide una reparación; los 
bancos y muebles esperan en su vejez 
sucesores dignos y fuertes que lleven 
con su juventud comodidad a esos ni-
ños, que recibirán oon aclamaciones 
de júbilo su llegada. 
Entonces ¡cuántas bendiciones cae-
rían sobre la buena obra realizada I 
L a sonrisa de cada uno de estos po-
brecitos es copiosa lluvia de bienan-
danzas para quienes hayan contribui-
do a su mejoramiento. 
Mi voz eleva la piadosa invocación 
para que, sancionada por quien todo 
lo puede, descienda hasta lo recóndi-
to de una alma toda sensibilidad y al-
truismo. 
No he de cerrar mi trabajo sin en-
viar mi más entusiasta aplauso a la 
distinguida dama Sra. Rosario Simp-
son de Aval os, la que ofrece a la con-
templación de quien lo quiera visitar, 
un Asilo creado y sostenido con su es-
fuerzo, y un grupo de cuarenta niños 
de dos a seis años, alegres en la pleni-
tud de sus anhelos satisfechos. 
¿No habrá quién se ponga en pie, 
como impelido por enérgicos resortes, 
procurando cristalizar sus sentimien-
tos piadosos en la noble obra que en 
la humedad de una lágrima le sería 
agradecida? 
Vislumbro la silueta de la Caridad; 
dulcísimo presentimiento embarga mi 
alma, y en un retraimiento apacible 
esperaré ver fulgurar el primer chis-
pazo de dicha para esa infancia nece-
SI t fld fl 
F L O R D E L LIBANO. 
Ouanabacoa, Octubre de 1912. 
N O T A S D E A R T E 
Xew York, Octubre 20. . 
Emma Calvé, la divina soprano de 
dulcísima y angelical vo/, que ha he-
cho palpitar de emoción a tantos miles 
de almas, está triste y desconsolada, 
porque al contemplar su cuerpo en el 
indiscreto espejo, lo conceptúa dema-
siado obeso para interpretar Carmen, 
la heroína de la ópera del mismo nom-
bre, con la cual ha obtenido tan ruido-
sos, triunfos y en cuya partitura, quizá 
ninguna diva la ha igualado. 
Después de veintiocho añas de conti-
nuo canto, aun conserva rastros de su 
dulce y armónica voz, pero su cuerpo 
no responde, según ella confiesa, a las 
exigencias de la obra que tanta fama 
le ha dado. 
Quizá sea esta la causa que la indu-
ce a dejar la escena, y abrir una aca-
demia para enseñar canto y la=: finu-
ras y delicadeza.s que deben adornar a 
toda cantante -•'jue desee sobresalir y 
adquirir renombre. 
—"Para gustar en América, hay 
que ser alta y delgada." 
Y Emma haciendo un gesto de ho-
rrer junta sus delicadas manos y aña-
de : 
La Carmen de mi ópera favorita, es 
joven, alegro y hermosa, y yo no pue-
oo caracterizarla por más tiempo... 
— E n la tarde del pasado martes, 
hicieron su aparición en el gran teatro 
de Portland. Oregón, el eminente te-
nor Ricardo ^Martín y el pianista Ru-
dolph Ganz. Ambos dieron un concier-
to, que les mereció una estruendosa 
ovación por parte del público, entre el 
cual se contaban muchos artistas y afi-
cionados y gran número de personas 
de la alta sociedad. 
Quizá sea Riccardo Martín, el mejor 
tenor que ha producido América. Na-
ció en Keníucky, revelándose desde 
tempraano como buen compositor. Sus 
parientes lo enviaron a Italia y Ale-
mania, pero no era en la composición 
de obras en lo que se había de distin-
guir. Mas tarde, cuando el doctor Cur-
tis& descubriendo en él a un futuro 
cantante, le aconsejó fuera a París. 
Así lo hizo y allí estudió algún tiempe 
con Sbriglia y Jean de Reszké. Su de-
but lo hizo en Nantes (Francia), can-
taudo "Fausto" y mereciendo una 
gran ovación del público (1904), Más 
tarde pasó a Verona y cantó "Andrea 
Chenier" con igual éxito. Oído por 
Mr. Russel fué contratado para can-
tar en "Saint Cario Opera Co." en la 
temporada 1906 a 1907. 
E l triunfo de Martín en este último 
lugar, le valió la contrata en el Metro-
politan Opera House en el verano de 
1907 por algún tiempo. 
L a voz de Martín es no sólo de una 
admiraable extensión, sino que posee 
una dulzura exquisita, que aplica coa 
gran éxito a todo lo que canta. 
—Los aficionados y público de New 
York, tendrán gran ocasión este in-
vierno para oir a dos artistas de noto-
riedad bien fundaaa. Marcella Sem-
brich y Alejandro Bonci, este último 
bastante conocido del público habane-
ro. Los que con deleite recuerdan, 
cuando estos dos artistas cantaron 
juntos gran número de famosas ópe-
ras en el Metropolitan, quizás lamen-
ten que ni el dulce tenor ni la famosa 
soprano, puedan ser oídos allí este 
año. Sin embargo, darán algunos con-
ciertos este invierno. L a primera apa-
rición de madame Sembrich será ea 
Carnegie Hall ]a tarde del 29 del co-
n-iente mes. Ha prometido incluir 
el programa, praducciones de Fraai/., 
Scheuman y Cornelius, qne raras veces 
son cantadas en América. 
A. MBNBNDEIZ. 
N o t i c i a s 
d e l F u e r t e 
E L " E X C E L S I O R " 
Ayer tarde fondeó en puerto el vnr 
por americano "Excelsior," trayen-
do carga general y 58 pasajeros, pro-
cedente de New Orleans. 
Figuran entre los pasajeros los si-
guientes señores: Aurelio Tovanzo y 
señora, Wi'lláam S. Platt y familia, 
Antonio S. Busse, José Valdés, Do-
mingo Leal, B . Z. Becker, J . B. Ale-
xander y señora, H. B. y James Camp-
bell, Ernesto López, J . W. Combs y 
señora, H. D. Hül y dos hijos, Jóos 
Maasagner y señora, y otros. 
" L A N A V A R R E " 
Fondeó en puerto ayer tarde el va-
por francés "Iva Navarre," proceden-
te de Tampico, Puerto Méjico y Ve-
racruz. 
Trae carga, 6 pasajeros para la Ha-
bana y 14 de tránsito para Europa. 
Entre el pasaje de primera figura 
el Cónsul General de Méjico en la 
Habana, señor Arturo Palomino, que 
embarcó en Tampico, la señora Mar-
garita Córdova, don Jules Olm y el 
cronista de base hall don D. H. Mas-
saguer. 
E l día 22 " L a N a v a r r e s e encon-
traba en Puerto Méjico y allí se reci-
bió un cable del Ministro de Francia 
en Méjico, ordenándole se dirigiera 
a Veracruz para embarcar a su bordo 
los súbditos de su nación que se en-
contraban en aquel puerto y cuyas vi-
das podían correr peligro, dado el as-
tado revolucionario que allí existía. 
Inmediatamente dicho vapor se hi-
zo a la mar. llegando a Veracruz al 
siguiente día 2S, a la-s 6 a. m. 
Al llegar a Veracruz ya la situa-
ción se había despejado, por haber re-
cuperado la ciudad las fuerzas fede-
rales, y por esta razón ninguna per-
sona utilizó el barco a su llegada a 
aquel puerto. 
E n el citado puerto de Veracruz 
" L a Navarre" dejó la carga que te-
nía a su bordo con destino al mismo, 
saliendo al día siguiente con rumbo a 
la Habana. 
En Veracruz no embarcó ningún 
pasajero. 
E L " C A L A B R I A " 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
alemán "Calabria," con carga. 
L A " H . A. B E A C H A N " 
Con destino a Mobila salió ayer la 
goleta americana "'H. A. Beachan," 
en lastre. 
E L " S T E I G E N W A L D " 
Este vapor alemán salió ayer para 
Hamburgo y escalas, llevando carga 
y 58 pasajeros. 
Las manchas en la sangre, heredadas y 
adquiridas, gérmenes Sifilít'cos o ponzo-
ñas Escrofulosas, pueden ser extraídas 
solamente usando un remedio de poder 
excepcional. L a PANACEA DE SWAIM 
ha sido empleada por los Xortea.merica-
nos para este fin durante casi un siglo. Es 
uno de los remedios más antiguos y me-
jor conocidos. Cura los casos más graves. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
'Farmacias. 
u n a e q u i v o c a c i ó n a l e n t r e g a r dos t í t u l o s 
de S t o k s O r d i n a r i o s ( a c c i o n e s ) de l o a F . C. 
U n i d o s de l a H a b a n a de a d i e z l i b r a s cada 
u n o n ú m e r o a 9732|33. R u e g o a l q u e los p o -
sea se s i r v a e n t r e g á r m e l o s e n i a B o l s a P r i -
v a d a , s i t a en A m a r g u r a n ú m . 3, a l t o s , p o i 
c u y o f a v o r a b o n a r é d i e ^ pesos o r o espa-
ñ o l p o r c a d a t i t u l o , e n t r e g a n d o en su l u -
g a r o t r o s dos t í t u l o s de i d é n t i c o v a l o r . 
H a b a n a , 21 de O c t u b r e de 1912. 
M A X U E L , S C H M I D . 
12326 8-22 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G ü l A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
:S76 156-14 A l t . 
C A Í A S u s e g u r i d a d 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 Az. 
Contra los males de estómago 
Ó DE LOS I N T E S T I N O S 
a c o n s e j a m o s s i e m p r e e l u so d e l C a r b ó n 
d e B e l l o c á l a d o s i s d e 2 ó 3 c u c h a r a d a s 
s o p e r a s d e s p u é s d e c a d a c o m i d a , p u e s , 
e n e f e c t o , b a s t a p a r a c u r a r e n u n o s 
c u a n t o s d í a s l o s m a l e s d e e s t ó m a g o y 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s i n t e s t i n o s a u n 
a q u e l l a s m á s a n t i g u a s y r e b e l d e s á t o d o 
o t r o r e m e d i o . E x c i t a e l a p e t i t o , a c e l e r a 
l a d i g e s t i ó n y h a c e d e s a p a r e c e r e l e s t r e -
ñ i m i e n t o . 
P o r eso y p a r a g a r a n t í a d e l o s e n f e r . 
m o s n o h a v a c i l a d o l a A c a d e m i a de M e -
d i c i n a d e P a r í s e n a p r o b a r es te m e d i c a -
m e n t o , h o n o r q u e r a r a vez a c u e r d a . 
B a s t a d e s l e í r d i c h o p o l v o e n u n vaso 
d e a g u a , y b e b e r . Es c l a r o q u e e l c o -
l o r d e l l i q u i d o n o s e d u c e l a p r i m e r a v e z ; 
p e r o e l p a c i e n t e se a c o s t u m b r a b i e n 
p r o n t o a i v e r l o s b u e n o s e f e c t o s d e l r e -
m e d i o , y l o p r e f i e r e á c u a l q u i e r o t r o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o g e n e r a l 1 9 , r u é J a c o b , P a r í s . 
• Advertencia, — P u é d e s e r e e m p l a z a r 
e l C a r b ó n d e B e l l o c p o r las P a s t i l l a s 
B e l l o c . S u c o m p o s i c i ó n es i d é n t i c a y s u 
e f i c a c i a l a m i s m a ; 2 ó 3 p a s t i l l a s d e s -
p u é s d e c a d a c o m i d a . i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • I 
S E A I ^ Q l ' I I . A N , V e d a d o , l o s m a g n í f i c o s 
b a j o s c a l l e O n c e e n t r e L y M , sa la , s a l e -
t a , 5 c u a r t o s , p o r t a l y j a r d í n , 9 c e n t e n e s ; 
l a l l a v e en l a e s q u i n a , t e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
12568 8-29 
S E AJJQITIIJA l a casa N e p t u n o n ú m . 213, 
b a j o s ( c a s i e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z ) 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , r e ú n e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p a r a p e r s o n a s de g u s t o . I n -
f o r m a r á n e u X e p t u n o n ú m . 215, a l t o s . 
12575 4-29 
S E A L Q U I L A : * , V e d a d o , en 10 c e n t e n e s , 
l o s a l t o s de l a c a l l e Once e n t r e L y M , p r o -
p i o s p a r a p e r s o n a s de g u s t o , sa la , s a l e t a y 
7 c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o : l a l l a v e en l a es-
q u i n a . t e l e f o n o A - 3 1 9 4 . 
12569 8-29 
0 ' R E I I . I . V 34, m o d e r n o , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , y 
o t r a en San R a f a e l 106, a n t i g u o , es b u e n a 
h a b i t a c i ó n ; a m b a s s o n casas de o r d e n . 
12578 4-29 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de C o n s u l a d o n ú m . 30, f r e s c o s y 
c ó m o d o s , a m e d i a c u a d r a d e P r a d o ; l a l l a -
v e en l o s b a j o s ; i n f o r m a n , de 3 a 4 P . M . 
e n l a m i s m a y de 8 a 10 a. m . en e l h o t e l 
E l C a r a b a n c h e l , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
12603 8-29 
E X 4 C E N T E N E S se a l q u i l a u n a h e r m o -
sa h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , y o t r a 
e n dos l u l s e s . V i r t u d e s 12, m o d e r n o . E n 
I n d u s t r i a 72 A , o t r a t a m b i é n a l a c a l l e , e n 
| 2 0 y o t r a e n dos c e n t e n e s . 
12548 4-27 
SE A I . Q X ' I L A en e l P a l a c i o D í a z B l a n -
co, en E e l a s c o a í n y C a m p a n a r i o , h a b i t a c i o -
nes c o n sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s a 7 l u l -
ses y 5 c e n t e n e s . I n f o r m a r a n en B e l a s c o a í n 
n ú m . 124, a n t i g u o ( e s c r i t o r i o . ) 
12530 4-27 
S E A L Q I ' I L A u n a s a l a c o n m u e b l e s o s i n 
e l l o s , p r o p i a p a r a g a b i n e t e de d e n t i s t a , c o n -
s u l t a s m é d i c a s ú o f i c i n a , en San M i g u e l 
41, a n t i g u o ; i n f o r m a n en l a m i s m a , de 5 
a 8 p . m . 12529 8-27 
SE A I . t U I I . A N 
l o s a l t o s de M u r a l l a n ú m e r o 109, en c u a -
t r o l u i s e s . 12636 8-27 
S E A I . Q X ' I L A 
E n e l V e d a d o , c a l l e 19 e n t r e J y K , u n a 
casa c o n sa l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , e n 7 
c e n t e n e s ; l a l l a v e e n l a b o d e g a ; i n f o r m e s 
en M u r a l l a n ú m . 109. 12537 8-27 
E N 4 C E N T E N E S se a l q u i l a n dos p o s e -
s i o n e s de e s q u i n a de l a casa E s t r e l l a 52, 
a n t i g u o . L a l l a v e en l a a c c e s o r i a d e l l a d o . 
I n f o r m a n en M o r r o 7, a n t i g u o , de 11 a 1 y" 
de 6 a 8 p. m . 12540 4-27 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e ,a c a b a l l e r o s so los , 
de m o r a l i d a d , en f a m i l i a r e s p e t a b l e . C u b a 
57-69, a l t o s ; i n f o r m a r á n de p r e c i o y c o n -
d i c i o n e s . 
12518 ' 4-27 
S E A L a r i L A 
V e d a d o , c a l l e 24 e n t r e 15 y 17, $50 C y . 
Casa m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
n e c e s a r i a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . H a b i t a c i ó n 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . G r a n p a t i o y a z o -
t ea . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a su d u e f i o , 
O ' R e i l l y 69, a l t o s , t e l é f o n o A - 7 0 5 7 , T a m -
b i é n se v e n d e y se a r r i e n d a c o n l a d e l l a d o . 
12497 6-26 
S E N E C E S I T A 
E N L O S A L R E D E D O R E S D E L P A R Q U E 
U N A C A S A Q U E R E U N A L A S C O N D I C I O -
N E S S A N I T A R I A S M O D E R N A S Y Q U E N O 
T E N G A M E N O S D E 25 C U A R T O S . D I R I -
G I R S E A L H O T E L D E F R A N C I A , T E -
N I E N T E R E Y N U M . 15. 
12486 4-26 
S E A L Q U I L A N los a m p l i o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s d e l c a f é San I g n a c i o 4 4, a n t i g u o , es-
q u i n a a O b r a p í a , p r o p i o s p a r a C o m i s i o n i s -
t a s u o f i c i n a s . I n f o r m a n en e l c a f é . 
12511 5-26 
S o l n ú m e r o 4 5 
Se a l q u i l a n los a m p l i o s y mode rnos ; a l -
t o s de So l n ú m . 45, c o m p u e s t o s de h e r -
m o s a sa la , r e c i b i d o r . 4 c u a r t o s s e g u i d o s y 
3 a l t o s , sa le ta , de c o m e r a l f o n d o , b u e n b a -
ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en l o s 
b a j o s y e n S a n I g n a c i o n ú m . 46. 
12510 4-26 • 
E n T e j a d i l l o 6 
se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
b u f e t e u o f i c i n a . 12499 15-26 
S E A Í Q l I I - A . en 3 f e n t e n e s . u n d e p a r t a -
m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , c o n a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , r o c i n a c i n o d o r o , i n d e p e n d i e n -
te ,en C o m p o s t e l a 115, e n t r e So l y M u r a -
l l a . 12503 4-26 
S E A L Q U I L A 
en 10 c e n t e n e s , e n C a r l o s I I I e s q u i n a a 
O q u e n d o , u n h e r m o s o p r i n c i p a l , n u e v o , a 
l a b r i s a , c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s ; l a l l a v e en l a b o t i c a de l a 
m i s m a casa. I n f o r m a H i l a r i o A s t o r q u i , 
O b r a p í a n ú m . 7. 12502 15-26 O. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P a l m a n ú m e -
FO 58, se a l q u i l a n l o s ba jos , c o n e l s ó t a n o , 
j a r d í n , e tc. , e n 6 c e n t e n e s . L a l l a v e en l o s 
a l t o s . 12481 8-26 
GRAN HOTEL AHERIGA 
Industr i^.aeo, c a q u l n a & B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b u y e i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a r t l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n p e -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde d o t 
p e » o s . P a r a f a m i l i a y p o r moses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2S98. 
3396 O c t . - l 
A L Q U I L E R E S 
G R A N O C A S I O N 
P A R A U N M E D I C O , A B O G A D O , D E N T I S -
T A O P R O F E S I O N A N A L O G A , S E A L Q U I -
L A L A S A L A , S A L E T A Y G A B I N E T E D E 
L A C A S A S A N R A F E L 36, A L T O S , E N T R E 
A G U I L A Y O A L I A N O : I N F O R M A E N L A 
M I S M A Y E N A G U I A R 73, L L O P E Z . 
12558 8-29 
O F I C I O S N U M . 68, a l t o s , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , a m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , p i so s de m o s a i c o , l u z e l é c -
t r i c a , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e n l a m i s -
m a i n f o r m a n , a t o d a s h o r a s . 
12552 6-29 
A M A R G U R A 72. P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e 
se a l q u i l a n a l t o s y ba jo s , p r o p i o s p a r a c o -
m i s i o n i s t a o p a r a f a m i l i a s . L l a v e e n l o s 
b a j o s ; p u e d e v e r s e t o d o e l d í a P a r a i n -
f o r m e s . O b i s p o 106. 12580 8-29 
S A N I G N A C I O 4 » . E n 16 c e n t e n e s se a l -
q u i l a n e s t o s m o d e r n o s a l t o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 5 g r a n d e s c u a r t o s y t o d a c lase de 
c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s 
b a j o s . 12577 4-29 
6 A M A N O 71Í, t e l é f o n o A - 5 0 0 4 . C a m b i a n -
d o r e f e r e n c i a s , t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s , j u n -
t a s o s e p a r a d a s , b a l c ó n , s u e l o s de m á r m o l , 
a m u e b l a d a s y c o n u n s e r v i c i o c o m p l e t o . 
12676 4-29 
S E A I , Q U I L A l a c a s a C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m . 5 5 9 % ; su d u e ñ o y l l a v e e n 
e l 496. 12549 4-29 
S E A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i p a l de O f i -
c i o s 88, l e t r a A ; i n f o r m a n e n los b a j o s , es-
c r i t o r i o . 12583 8-29 
S E A L Q U I L A 
l a ca sa C o r r e a f r e n t e a l n ú m e r o 38, J e s ú s 
de l M o n t e . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta , c u a t r o c u a r t o s b a j o s , t r a s p a t i o y dos 
c u a r t o s de c r i a d o s , u n s a l ó n y r e c i b i d o r a l -
t o ; l a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a y 
su d u e ñ o e n S u á r e z n ú m . 27, T e l . A - 6 9 1 8 . 
12490 4-36 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de A n c h a d e l 
N o r t e n ú m . 15, p r i m e r a c u a d r a , c o n t a n q u e 
p a r a a g u a q u e n u n c a f a l t a , c u a t r o c u a r -
tos s e g u i d o s , d o s m á s en e l t e r c e r p i s o , b a -
ñ o , etc. L a l l a v e en los b a j o s ; su d u e ñ o , 
M a n r i q u e n ú m . 37, b a j o s . 
12493 6-26 
S E ALQUILAN 
en 10 c e n t e n e s , l o s h e r m o s o s a l t o s de l a 
casa de K e p t u n o n ú m . 220 Z, a n t i g u o , c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s -
p l é n d i d o c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c u a r t o de b a ñ o y d o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s ; l a s l l a v e s e n l a b o d e g a de N e p t u -
n o y M a r q u é s G o n z á l e z ; p a r a m á s i n f o r -
mes , M a n r i q u e y San J o s é , e n l a P e r f u m e -
r í a . C3626 6-26 
D A M A S 6 7 
Sala , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , t e r m i n a d a de r e e d i f i c a r . A l q u i l e r , 
6 c e n t e n e s . L a s l l a v e s e n el 5 9 . ' i n f o r m e s 
en T a c ó n n ú m . 4, a l t o s . 
C 8625 8-26 
S E A L Q U I L A , e n I n f a n t a y B e n j u m e d a , 
u n m a g n í f i c o t e r r e n o # r i e 1.265 m . p a r a d e -
p ó s i t o de m a t e r i a l e s o c a b a l l e r i z a s ; i n f o r -
m a - R a m ó n P e ñ a l v e r , de 8 a 9 y de 2 a 5, 
G a l l a n o 22%. a l t o s . 12452 8-25 
S E ALQUILA 
P r o p i o p a r a casa de h u é s p e d e s o cosa 
a n á l o g a , l o s d o s p i s o s a l t o s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , de l a e s p l é n d i d a casa R e i n a n ú -
m e r o 34, c a s i e s q u i n a a San N i c o l á s , a c a -
b a d a de c o n s t r u i r , c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o y a b u n d a n t e a g u a en t o d o s l o s p i -
sos ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a -
r á n : S u c e s i ó n de J u a n L o r e d o , c a l l e d e l So l 
n ú m . 97, a l m a c é n de v í v e r e s . 
12457 15-25 Oc t . 
S E A L Q U I L A , l a casa San I g n a c i o 47, a n -
t i g u o , p a r a a l m a c é n o f a m i l i a n u m e r o s a . Se 
p u e d e v e r de 8 a 10 a m . y de 1 a 4 p . m . 
1244-» 4-25 
E s q u i n a e n l a V í b o r a 
S e a lqu i la p a r a es tablec imien-
to l a mejor e s q u i n a de !a C a l z a -
da. Informes A . G - P é r e z . V í b o r a 
636 . T e l é f o n o A - 4 3 0 9 
1246G 4-25 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C o n s u l a d o 51, 
c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s 
h e r m o s o s y dos m á s a r r i b a ; I n f o r m a n e n 
M e r c a d e r e s n ú m . 27. 
12469 4-25 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e , a l t a , m u y v e n t i l a d a , p r o p i a p a r a 
d e s p a c h o , en t r e s l u l s e s , y o t r a e n l a 
p l a n t a b a j a , en o c h o pesos . A g u i l a n ú m e -
r o 115, j u n t o a San R a f a e l . 
C 3624 4-27 
S E ALQUILA 
l a b o n i t a casa de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c a -
l l e de C o r r e a o A v e n i d a de l G e n e r a l G ó -
mez n ú m . 48, c o m p u e s t a de p o r t a l , j a r d í n 
a l i r e n t e , sa la , c o m e d o r , t r e - c u a r t o s g r a n -
des, p i t i o . t r a s p a t i o . c o c i n a y s e r v i c i o s m o -
d e r n o s ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s ; p r e c i o , 
$36 a m e r i c a n o s ; p a r a m á s i n f o r m e s , B e r -
naaa n ú m . 6, H a b a n a . 
12505 5-26 
S E A L Q t I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s de 
R e i n a n ú m . 55, c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
s i e t e c u a r t o s m u y a m p l i o s y t r e s p a r a c r i a -
dos ; I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s n ú m . 27. 
12468 «-25 
B M S . ' . N T A C L A R O '20, e ; q u i n a a I n q u i -
s i d o r , se a l q u i l a n u n o s n u - g n í f i c o s s a l o n e s 
c o n v i s t a a l a s e x p r e s a d a s c a l l e s y c o n t o -
do e l s e r v i c i o . L l a v e e i n f o r m e s en " L a 
I r a . en M i r a g u a n o , " M e r c a d e r e s n ú m . 41 . 
12465 8-25 
S E A L Q U I L A , en casa de f a m i l i a r e s p e -
t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o l o c o n 
t o d a a s i s t e n c i a . Se d a n y se t o m a n r e f e -
r e n c i a s . 12443 8-25 
S E A L Q U I L A l a casa San M i g u e l 209, de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de na la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t p s , b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s ; p r e c i o , $42-40 o r o ; i n f o r -
m a n en San F r a n c i s c o n ú m . 17. 
12435 5-24 
S E A L Q U I L A , u n a l t o m u y b o n i t o en l a 
c a l l e C r i s t o n ú m . 25, c o m p u e s t o de sa la , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a n ú m . 97, F e r r e t e r í a , 
q u e es d o n d e e s t á l a l l a v e . 
12447 S-25 
N E P T U N O 6 4 
E n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de e s t a 
casa, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s c u a r -
t o s v e n t i l a d o s t o d o s c o n a m p l i a s v e n t a n a s 
y b a l c o n e s a l a g a l e r í a , de c a r a a l a b r i s a . 
S e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o m o d e r n o c o n c a -
ñ e r í a s de a g u a c a l i e n t e y f r í a , c o c i n a , i n o -
d o r o , d u c h a y c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a v a b o 
de a g u a c o r r i e n t e e n t o d o s los c u a r t o s , c i e -
l o s r a sos y p i s o de m o s a i c o s . I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s y de g a s ; a m p l i a e s c a l e r a de 
m á r m o l , p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l o f a m i l i a 
p u d i e n t e . L a l l a v e e i n f o r m e s : en l a m u e -
b l e r í a d e l l a d o . 12448 4-25 
M U Y B A R A T A , se a l q i í i l a S o m e r u e l o s n ú -
m e r o 62, e s q u i n a a M i s i ó n , p a r a f a m i l i a o 
e s t a b l e c i m i e n t o ; l a l l a v e e n f r e n t e y p a r a 
t r a t a r en S a n N i c o l á s n ú m . 97, c a s i e s q u i n a 
a S a l u d . 12454 4-25 
" V E D A D O — E n 8 c e n t e n e s , T e r c e r a e s q u i -
n a a C, s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , 6 h a b i t a c i o -
nes . c o c h e r a ; l a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a n e n 
A g u i a r n ú m . 43, N o t a r í a d e l d o c t o r A . G . 
H u e r t a , de 9 a 11 y de 2 a 4 y e n 19 y 8, 
V e d a d o , a t o d a s h o r a s , t e l é f o n o E-1159 . 
12486 8-24 
S E A L Q U I L A , l a m o d e r n a casa C o n c o r d i a 
116, c o n sa l a , z a g u á n y c i n c o c u a r t o s . I n -
f o r m a n en e l 118. 12400 8-24 
l u z m m . 19 
E n 13 c e n t e n e s , se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s de é s t a casa, p r o p i o s p a -
r a r e g u l a r f a m i l i a y c o n t o d a c l a s e de c o -
m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s ; p a r a 
m á s i n f o r m e s : I n q u i s i d o r n ú m . 10 y 12, a l -
m a c é n , t e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
12431 S-24 
S E A L Q U I L A N : l o s b a j o s de L e a l t a d 38, 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , s a l a 
de b a ñ o s , d o b l e s e r v i c i o : p r e c i o $63-60. I n -
f o r m e s : O b i s p o 1 2 1 ; l a l l a v e en l a b o d e g a . 
12421 8-24 
S E A L Q U I L A N , u n o s a l t o s en M o r r o 9, 
l a l l a v e e i n f o r m e s en P r a d o 34, a l t o s . 
12361 15-23 
V E D A D O . A l q u i l o l a ca sa c a l l e 3*. e n t r e 
B y C, c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
dos s e r v i c i o s y p a t i o , t o d o m o d e r n o , en 6 
c o n t e s ; I n f o r m a n c a l l e B n ú m . 9, e n t r e C a l -
z a d a y Q u i n t a , t a m b i é n se v e n d e UTia b u e -
n a v i d r i e r a , p r o p i a p a r a u n t r e n de l a v a d o , 
t i e n e 4 v a r a s de f r e n t e p o r 3 y m e d i a de 
a l t o , m u y b a r a t a . 
12368 8-28 
S E A L Q U I L A , l a e s p a c i o s a ca sa F n ú -
m e r o 9. e n t r e s é p t i m a y q u i n t a , c o n sa l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y l o c a l p a r a A u t o -
m ó v i l ; p u e d e v e r s e de 1 a 8. I n f o r m e s , 
O b i s p o n ú m . 94, t e l é f o n o A - 3 1 2 0 . 
12363 8-23 
S E A L Q U I L A N i l o s a l t o s de L e a l t a d 86, 
c o m e d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , eto. , s u 
p r e c i o : $63-60. I n f o r m e s : O b i s p o 121j l a l l a -
v e en l a b o d e g a . 12420 8-24 
C E R R O N U M . 620, se a l q u i l a , c o n g r a n -
des c o m o d i d a d e s y d o b l e s s e r v i c i o s de a l u m -
b r a d o y s a n i t a r i o s ; p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s ; i n f o r m e s en e l a l m a c é n 
de P a ñ o s " L a N u e v a G r a n j a , " T e n i e n t e 
R e y y San I g n a c i o . 
1235?. 8-22 
S E A L Q U I L A N , en 24 cen t enes , l o s a l t o s 
de Sol n ú m . G8, a n t i g u o , h o y , 72 m o d e r n o , 
e n t r o C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , f r e s c o s y es-
pac iosos , c o n c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a ; i n f o r m a r á n en los b a j o s . 
12303 8-22 
E N C U B A 104, a l t o s , c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a se a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a a h o m b r e s o l o . N o es 
c a s a de i n q u i l i n a t o y se ca -mb ian r e f e r e n -
c i a s . 12302 8-22 
B N P U N T O C E N T R I C O . Se a l q u i l a n los 
v e n t i l a d o s a l t o s , o sea e l p r i n c i p a l de l a 
ca sa C o r r a l e s n ú m . 1, a n t i g u o , ba jos , b o -
d e g a 12319 10-22 
C O N S U L A D O N U M . 103 
E n e s t a casa, s i t u a d a e n t r e V i r t u d e s y 
N e p t u n o , a u n a c u a d r a de los paseos de l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l , r e s t a u r a d a r e c i e n -
t e m e ^ i t e , se a l q u i l a n , a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d , h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , p a -
r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y c a b a l l e r o s , c o n s -
t a n d o l a casa de p l a n t a b a j a y a l t a ; se o f r e -
ce l a ba ja , p r o p i a p a r a u n c o m e r c i o o i n -
d u s t r i a ; i n f o r m e s l a m i s m a . 
12321 26-22 O c t . 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C r e s p o n ú m e -
r o 60, e s q u i n a a T r o c a d e r o ; i n f o r m e s en 
" E l O r i e n t e , " D r a g o n e s 44, e s q u i n a a G a -
l l a n o , t e l é f o n o A-5126. 
12332 8-22 
S E ALQUILA 
u n d e p a r t a m e n t o a l t o y dos b a j o s , e n l a 
c a l l e H e n t r e 5 y 7, n ú m . 48, en e l V e d a d o , 
c o m p u e s t o c a d a u n o de e l l o s de sa la , sa-
l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , s a l ó n do c o m e r , 
dos b a ñ o s , e t c . R e n t a l o c e n t e n e s . I n f o r -
m a n en A m a r g u r a n ú m . 23, T e l . A - 2 7 4 4 . 
12310 8-22 
A V I S O 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
Se a l q i i i l n , e n e l s i t i o ñ i f la o o m o r r i a i de 
M a t a n u u i y c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d n de 
n n e v o , a l a m o d e r n a , l a cann r a i l e de I n -
d e p e n d e n c i a n ú m . 00, o nea c a l i e d e l M e -
d i o , d o n d e e a t n v o l a a c r e d i t a d i M i m a R e d i -
r í a y q u i n c a l l a " L a M i s c e l á n e a . " I n f o r r a a n 
l o a aefforca R a m f l n L A p e a y Ca. , I n q u i s i -
d o r n f l m . 1 . 12263 8-29 
B A L Q U I L A l a r a s a c a l l e 
O y D , c o m p u e s t a de sa la «I?*!* 
'-—o h a b i t a c i o n e s y ' d ^ 
i t e n e s : i n f o r m a r á n en i 
, t e l é f o n o A-2744 • ^ l a r 8 * i 
S E 
t r e 
m e d o r , c i n c h a b i t a c i o n e s 
R e n t a 9 c e n 
r a n ú m . 
12312 
L L Q U I L A l a p l a n t a a l t a d T ^ - ^ -
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a a San X-i ^«3 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 614 v i u olá«. CM 
o n t e 
t e a ; l a l l a v e e n los ba jos e i en ios ba jos e infr.V ^ o -
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o , F r a n r i ^ « • 
G u z m á n . 12278 ' r a n ^ s c o 
S E A L Q U I L A N e s p l é n a i d a s " " ! ^ - ^ ! , 
a l t a s c o n v i s t a a l a c a l l e , con pieo H 0NE« 
m o l y m u y b a r a t a s , en l a c a l l e de i 
g u r a n ú m . 16. 12325 - ^ S N 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e 15 e T í T " " " - ^ - ! 
c o n s a l a s a l e t a , o c h o h a b i t a c i ó n ; ? * 7 * 
de c o m e r , 2 b a ñ o s , e t c . R e n t a IR 8AI6,, 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m o,Ce"tenea. 
n o A-2 U l . 12311 ' Tel«ÍO. 
. Í - J i 
Q U E M A D O S D E M A I U A N A O — T 
das las o b r a s de l a casa Gene ra l Term,B»-
m e r o 23, se a l q u i l a ; es p r o p i a po r ^ 
d i c i o n e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a •• a • COn' 
p o r e s t a r s i t u a d a en e l p u n t o rn« * SustOl 
r e sco ; c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s la • pint,>-
p o b l a d o . 12270 "' ^ del 
O ' R e i l l y n ú n Z l ^ ^ 
e s q u i n a a A g u a c a t e , se a l q u i l a un 
t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s c o m n L Pai,w 
te i n d e p e n d i e n t e s , con b a l c ó n a l a nmeB" 
A g u a c a t e y v i s t a p a r a O b i s p o - unn i K ^ 
c i ó n en e l p r i n c i p a l c o n b a l c ó n a Ae-no***" 
t o d o c o n l u z e l é c t r i c a : u n a acce-or ia 
c a l l e de l a L a m p a r i l l a , de 9 h a b i - ^ 
c o n e n t r a d a p o r A m a r g u r a 9'4. n r o n ^ ' 0 1 1 ^ 
s a s t r e r í a , c a r b o n e r í a o h a b i t a c i ó n Pat* 
12254 ^ > o n . 
. S-H 
í í E A L Q I I L A N dos he rmosa^ liahit-. r» 
nes c o n t o d o e l s e r v i c i o a matrimonteJS 
12271 10-2» 
n i ñ o s , en m ó d i c o p r e c i o 
r o 61 , s e g u n d o . 
S E A L Q U I L A N l o 
sa N e p t u n o n ú m . 162, c o n sala, saleta T¿ 
•ancles, c o m e d o r , c o c i n a y d u c h a ; la i'i i n f o r m e s en e l 162 A 
l í : i 6 4 
. ^ b a j o s de la nueva ca, 
¡lava 
< 2') 
p r i n c i p a l . 
E U LO MAS CENTRICO 
DEL VEDtDO 
CaUe F , entre 11 y 13, a madia cua. 
dra de la línea. 
Tenninada ya en la acera de la bri. 
sa, se alquila la espléndida casa de 
cantería, de dos pisos completamente 
independiente. Cada uno consta do 
portal, sala. hall, cinco habitaciones y 
dos más para criados, comedor cod-
na y demás dependencias, con insta, 
lación sanitaria completa; cuartos de 
baños con bidelss, banaderas, lavabos 
y termosifón para el servicio de agua 
caliente a todas horas; cielos rasos, co-
lumnas estucadas y cuantas comodida-
des puedan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
5a 441/2 altos, entre Baños y D. 
c. 3569 11-19 
S e a lqui lan e n siete centenes 
u n a casa m o d e r n a , O l o i i a n ú m . 191, a n t i -
g u o , t i e n e c i e l o r a s o de cemen to y pisos 
de m á r m o l y m o s a i c o s , t i e n e sa la con dos 
v e i . l a n a s , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s b ien van-
t : i a d o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a l l ave en U 
b o d e g a d e l f r e n t e ; i n f o r m a n en Gerva*!<| 
151, a n t i g u o , t e l é f o n o A-5753 . 
12265 g-20 
S E ALQUILAN 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s y bajos , por separa-
do, de i a casa A m i s t a d n ú m . 68, compues-
t o s de z a g u á n , sa la , s a l e t a c o r r i d a , cua-
t r o c u a r t o s e n los b a j o s y c inco en los a l -
tos , c o m e d o r , m u y b u e n b a ñ o y cuar to d» 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s ; en los 
b a j o s p a t i o y t r a s p a t i o ; i n f o r m a n en loa 
a l t o s , a t o d a s h o r a s . 12182 10-18 
SE A L Q U I L A u n e d i f i c i o cerca del cam-
p a m e n t o de C o l u m b i a : t i e n e c u a t r o habi ta-
c i o n e s y u n g r a n s a l ó n y p a t i o cercado 
p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a , pues t iene un 
h o r n o de p a n ; i n f o r m a n en E m p e d r a d o nu-
m e r o 75. 1216S 15-17 O. 
P R I N C I P E A L f O N S O 3 2 2 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a casa de d o í 
p l a n t a s , s i t u a d a en l a p a r t e m á s ancha y 
m e j o r de d i c h a c a l l e : a u n q u e ac tualmente 
e s t á c o n s t r u i d a p a r a f a m i l i a s de buen gus-
t o , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n g ran 
e s t a b l e c i m i e n t o , t l m a c é n o u n a indus t r i a . 
I n f o r m a n , S a b a t é s y B o a d a . f ab r i can tes de 
j a b ó n , U n i v e r s i d a d n ú m . 20, t e l é f o n o A-3178. 
12121 15-16 Oct. 
O J O á l a G a n g a 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E LOS 
b a j o s de San I g n a c i o 96, e n t r e L u z y Santa 
C l a r a , se a l q u i l a n p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 34 y 23 y f, V e ' 
dado , b o d e g a . 12075 15-16 O c t ^ 
S E A L Q U I L A N 
E n C u b a 37, e s q u i n a a O ' R e i l l y , se 
q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a oflcl-
ñ a s ; I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , " C a f é Ca* 
r r i o . " 12086 14-16 O c t ^ 
B U E N A O P O R T I M D A D , a l q u i l o ^ 
q u i n a p a r a v i d r i e r a de t a b a c o » o ca9* d() 
c a m b i o , d o y c o n t r a t o , e s t á f r e n t e a 
e l c a b o t a j e y los t r e s n u e v o s e 8 P ' S 0 ? " 
m u e l l e de P a u l a : i n f o r m a r á n en Oflcios — 
m e r o 91, f o n d a L a M a l l o r q u í n a . . 
12083 1S-16 OBt^ 
H A B I T A C I O N E S a l i a s , f rescas , c ° " n . 
e l é c t r i c a , a d o s cen tenes , en p u n t o m u y 
t r i c o . A g u i l a 80. cas i e s q u i n a a ¡jan ^ 
f a e l . 11993 — 
CUBA 24 frente al mar 
L a casa m á s f r e sca , h i g i é n i c a y ^ " ^ í 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s con o". 
ñ a s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , de n u 6 ^ * re90, 
t r u c c i ó n , p i sos de m o s a l c c , c ie los 
a g u a l a v a b o s , etc. . p a r a ofici?*f J. 
b re s so los , a 110-60, J12-75 y » ^ , " - ( V t . 
11959 - ^ t Z ^ 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n l ^ r m o s a ^ ^ 
b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . con ' 1BBI«Í 
c a l l e , e n t r a d a a t o d a s h o r a s ; en ia» ^ 
c o n d i c i o n e s R e i n a 49, p o r R a y o , e » 
m a casa se a l q u i l a n accesor iaa . 
11974 
Oct 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
C A S I E S Q U I N A A H A B A N A afc 
Magníficos aepartamentos Para .° 'dí, 1» 
con luz eléctrica y criado que alie 
limpieza. Informes a todas hora». ^ 
arrendamiento, Manuel Fernández ) 
té, en la misma casa. , Q^. 
11982 ^ t l ' 
cr i to r io* T E N I E N T E R E Y 10, «•«a»«n:l 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
a p r e c i o s m ó d i c o s . , 
11927 í 
• m - « q u l n » , 
E N S A N I G N A C I O > L M. *»> M al' 
L a m p a r i l l a . E n es ta h e r m o s a ^ «* ' 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y f resca ^ ^ a 
c r i t e r i o s . 11590 " — - — • 
A V I S O I M P O R T A N í E 
Se a r r i e n d a n 200 o 300 
e x c e l e n t e t e r r e n o c o n l i t o r a l y 
r í t l m o a ?a c o s t a d e l N o r t e , 
c a b a l l e r í a s & 
n el í » 0 * 
V i c t o n " 
de D u m a ñ u e c o s , A y u n t a m i e n t o de * 
de l a s T u n a s , P r o v i n c i a de 0 r ' f c " t e ' . - A r > . a z ú c a r 
p a r a e l c u l t i v o de l a c a ñ a o ' 
n t r a l a . u ^ r e r o 
r á en ^ 
ola P1"* 
g ü e y . J a i m e 19, e l s e ñ o r J u a n ^&l6 i QCU 
C 346-
c o n t i g u a s a l n u e v o cer 
n a t í S u g a r C o m p . " I n f o r m a r á 
S E L E C C I O N A N D O 
j a v e r d a d s o b r e 
l a m u j e r j a p o n e s a 
.̂un en estos días, en que el Japón 
ggtá considerado como una gran poten-
za y la reciente muerte de su empera-
dor ha ocupado la atención del mundo 
entero» hay mucha gente que no cono-
ce al puepl0 japonés más que por los 
]¿asédeos y por las novelas de Fierre 
Ix»ti y de sus imitadores. La mujrr 
Ijaponesa, sobre todo, es casi desconoci-
da fuera del Japón. Nos la imagina-
Imos siempre voluble y coqueta, cre-
eItto« que una mtismée (literalmente, 
^ muchacha) ba de ser forzosamen-
te una mujer fácil; y que todas las 
giíshas han de llevar una vida licen-
'ciosa. Ya en otra ocasión explicamos 
a nuestros lectores la diferencia enor-
me que media entre una geisha y una 
cortesana. Hoy vamos a hablarle de 
,1a japonesa vulgar y corriente, de la 
japonesa mujer de su casa. 
Empezando por el aspecto intelec-
tual, hay que reconocer que la japone-
ga no cede en nada a la europea. En-
Itre ellas hay actualmente médicas, 
maestras, artistas y literatas de méri-
fto indiscutible. Si no son sus talen-
tos más generalmente conocidos, se de-
be a la vida especial de sumisión y obe-
diencia que desde niña lleva la mujer 
nipona. 
! Desde que la niña tiene seis o siete 
afios de edad su madre la enseña a 
lllevar a cuestas a su hermanito o her-
manlta. E l procedimiento es muy sen-
(oillo, se entreabre un poco, por detrás 
del cuello, el kimono, y se mete allí al 
ipequefiuelo, recomendando a la niña 
que si, jugando, tiene la desgracia de 
caerse, procure hacerlo de frente, nun-
'oa hacia atrás. Las niñas • japonesas 
eon prometidas en matrimonio por sus 
'padres desde muy pequeñas. Cuando 
llega el momento de consumar el ma-
trimonio, la ceremonia nupcial se ve-
rifica con una sencillez que asombra. 
Redúcese, por lo general, a una comi-
da en familia, nada más. La religión 
•DO interviene para nada; el matrimo-
nio no se considera en el Japón un ac-
)to religioso. Más aún: no sólo no se 
llama al sacerdote para que bendiga la 
.nnón, sino que la presencia accidental 
de un bonzo se considera como de mal 
agüero. Para el japonés, el sitio del 
sacerdote está solamente en los fune-
rales. 
La joven que, antes de casarse, era 
propiedad de su padre, una vez casada 
es propiedad absoluta de su marido, 
jqne no ve en ella una persona, sino 
uiia cosa. Para el padre, era una 
mercancía, cuyo valor dependía de su 
belleza o de su inteligencia; para el 
marido, es una criada, o más bien una 
sierva. Los casos de repudiación son 
numerosos; además de los innumera-
bles motivos admitidos por las leyes 
de casi toda Europa, el japonés puede 
Bolicitar el divorcio por muchos otros; 
cuando la mujer es celosa, cuando fal-
ta al respeto a sus suegros, cuando dis-
puta demasiado con las vecinas. E l 
marido tiene, er fin, donde elegir ra-
zones abundantes cuando se cansa de 
BU esposa. E l código no autoriza ex-
plícitamente la poligamia, pero ésta 
existe en realidad, puesto que el mari-
Ido, conforme a una costumbre que ha 
Venido ya a ser ley, puede introducir 
en el domicilio conyugal, a título de 
criadas, una o más mujeres que llevan 
en el país el nombre de meckakés. 
Aparte de esto, que constituye eviden-
'temente bastante desgracia, la mujer 
japonesa es mucho más afortunada que 
^a de cualquier otro pueblo oriental. 
'Se la trata con cierta galantería, sale 
a paseo con los suyos, visita a sus ami-
bas, asiste a fiestas y espectáculos y di-
ĝe la casa, aunque sólo como podría 
dirigirla una ama de gobierno, es de-
;cir, como si no fuese cosa suya. Su 
situación social, aunque muy inferior 
¡A la de las europeau, es, por consiguien-
^muy superior a la de las turcas, las 
^uas o las indostanas. 
i A excepción de algunas damas de la 
Îta sociedad, y aún éstas en ciertas 
l̂eamidades, las japonesas han con-
r̂vado su elegante traje nacional, el 
apiplio kimono ceñido por una anchí-
l8^ faja. Es muy raro ver una ja-
ponesa vestida a la europea. E l ves-
tido de más lujó, lo que en el Japón se 
jlama sammoi gasane (tres capas de 
V ĵes) se compone de una larga pieza 
IJJ6 tela enrollada en torno de las ca-
deras y que baja hasta las rodillas, a 
.^a manera de enagua, de una especie 
de camisón de mangas cuadradas, de-
ainada j i M n , y por último el fa-
moso kimono, bata anchísima que se ci-
Je con el ohi o faja, que las mujeres 
I gentes se anudan siempre a la es-
palda, diferenciándose así de las oorte-
f̂ 18*. que estín obligadas a llevar el 
r20 del ohi sobr̂  el vientre. E l calza-
fo. que se deja siempre a la puerta de 
8 habitaciones, consiste er una espe-
| e de sandalias con suela de madera, 
dominadas geta. En otro tiempo, las 
Sjonesas 8e afeitaban las cejas y se 
tuíiK los dientesJ Pero 68138 oos' 
igg res van desapareciendo; apenas 
encuentran ya más que entro las 
" " ^ i * y las cortesanas. 
dormir, la japonesa se tiende 
'«Util6 Ulla ^P6^6 ê oolchoneta muy 
.y aPoya la cabeza en la makura, 
'̂ ent ' ê Inadera, pequeña y suma-
• 6 dura, pero que no descompone 
T E L E G H A M A S D f \k I S L A 
(D» nuestros CorrsspenMltv) 
OXENFUEGOS. 
Mitin conjuncionista. — Tranquili-
dad,—La opereta. 
28—X—2 p. m. 
Ayer celebróse un mitin y manifes. 
tación conjuncionista, asistiendo más 
de cinco mil personas. 
La población muéstrase tranquila, 
esperando se celebren las elecciones 
pacíficamente. 
Annetta Gattini obtiene grandes 
éxitos en el teatro Luisa M. Casado. 
Las nuevas operetas y la compañía 
han gustado mucho. 
E l Corresponsal. 
YAGUAJAY. ' 
Un tiro fatal. 
2&—X—41 a. m. 
Ayer, al regresar para Bambura-
nao un tren que conducía excursionis-
tas conservadores, fue muerto casual-
mente de un tiro de revólver e. vecino 
Salvador Brito por Francisco Marre-




Llegada de Loinaz.—Un mitin. 
2S—X—1. 55 p. m. 
Ayer llegó a esta el general Loynaz 
del Castillo. Hízoselc un gran recibi-
miento y por la nocihe hubo un mitin 
en la plaza, reinando en todo orden y 
entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
\&& La Uy d d tatuaje, E l ren de lns 
reporters, R i r i aprende d kipnotism j , 
y Nelly la domadora y fus veinte leo-
nes. 
SALÓN TUSDT.— 
Gran Cinematógrafo. — Funcióu 
diaria.—Estreno todas Jas noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
P U B L I C A C I O N E S 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
Y esto es para la mujer JapoeÍIlad0 
j,Q °nesa ^ detalle impoTtantísimo.. 
^que el peLutdo nacional es obra que 
(J6 ^ucho tiempo y más paciencia, 
fconj ,que' Por regla general, la ja. 
5^ ue la clase me día no se peina 
^ vez a la semana. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Rodríguez Salazar. 
Manuel Quintana Cereño . Laureano Suá-
rez Lfipez, José Melendreras González.. 
Rafael Corzo Vlgll, Jesús Menéndez Fer-
nández, Angel Granda Llamosa, Ramón 
Rey García, Francisco Bonada Fontanet, 
Rogelio Valdés Aragón, Ko^elio Férea 
Carbelo, José Rodríguez Llera, José Fer-
nández Lecaros, Angel González Fernán-
dez, Leopoldo García Alvarez, Angel Jun-
co Pérez, Manuel Suco Garcedo, Marceli-
no Costales García, Manuel Somoano Me-
re, Jesús María Fernández Fernández, 
Elias Musa Jorge, Enrique Díaz Alvarez, 
Salvador Greco Navarro, Fructuoso Fer-
nández Díaz y Carlos González Prieto. 
De alta: Bernardo Otal Obaya, Marquel 
Suárez Fernández, José Velasco Núñez, 
Oscar Medina Verdum, Juan Le Bigot 
Martínez, Rafael Puerta Laviada, Ricar-
do Sala Valdés, José María Villar Lleran-
Ji, Manuel Sánchez Sanfeliz, Ramón Gon-
zález González, José María Blanco Elvira, 
Fermín López Lozano, Alejandro Gonzá-
lez Cantera, Manuel Alvarez Díaz, Laurea-
no Rodríguez Rodríguez, Santos Bouza 
Mediante, José Peláez Gutiérrez, José 
^íaz López, Nicolás León Horta, Manuel 
Díaz CIfuentes, Prudencio Franco Fernán-
dez, Avellno García Casal, Ramón Ruisán-
chez Gutiérrez, Andrés García Rodríguez, 
Antonio Suárez Cuesta, Jesús Menéndez 
Alvarez, Juan Sierra Solano, Félix Vega 
García, David Méndez López, Castor Mu-
ñíz Nevares, Eduardo Piedras Otero, José 
Busto Rodríguez, Evencio Moría Alvarez, 
Rogelio Pérez Curbelo, Francisco Río Fer-
nández, Fernando Fernández García, Ave-
lino Fernández üria, José García Suárez, 
Cipriano Alvarez Fernández, Juan Barbas 
Verdi, Oscar Bango Avelló, Ceferino Car-
neado Carrera, Evaristo Blanco Vigil, Luis 
T. Santi González, Marcelino Rodríguea 
Fernández e Ignacio Alonso. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Josefa Gallego, F.anclsco 
Riera, Carmen Cabargos, Matilde Rodrí-
guez, Manuel Santana y Juan Jaume. 
De alta: Genoveva Suárez, Palmlra Con-
de, Dolores Alvarez, Leonardo Sánchez, 
Vicente Comas, Antonio Riera, Raimunda 
González, María López y Juana Gracia. 
E s p e c t á c u l o s 
NAOIONAL.— 
Compañía cinematográfica de dan-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas La reina de la 
bdleza (3 partes) y E l tenienxe trai-
dor (6 partes). 
A las 9: Las películas MaZa vida (2 
partes), La desamparada (2 partes) y 








nos diarios.—Punción por tandas. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Padre e hijo 
(2 partes), Vengado (2 partes) y la 
graciosa obra en un acto E l irresisH-
Ue. 
A las 9: La película en 4 partes 
Vengado, y estreno de la zarzuela en 
un acto y tres cuadros P*rerü. 
A las 10: Las películas. Max compo-
ne música, E l hogar perdido (2 por-
tes). Metá i ra descabellada y el saíne-
te lírico en un acto E l guapo Quiño-
nes, 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A laas 8: La bella cinta histórica en 
cuatro partes E l sitio de CaZais, y re-
prise de la zarzuela en un acto Los 
Puritanos. 
A las 9: La película en 6 partes La 
mala planta, y estreno de la zarzuela 
en un acto Ija f d i z pareja. 
CINS NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—latinees los 
domingos. 
Hoy martes, se exhibirán las pelícu-
PRO-GALIC1A 
Hemos tenido el gusto de recibir el se-
gundo número de la importante revista 
"Pro-Galicia," editada por la "Federación 
Galaica" de esta capital. 
E s un número precioso que pudieran 
envidiar, tanto por la redacción como por 
la forma tipográfica, las mejores revistas 
impresas en España y en el Extranjero. 
En la portada luce un precioso tipo de 
una hermosa joven gallega. Multitud de 
retratos de gallegos ilustres adornan el 
texto y en hoja aparte publica uno de la 
eminente escritora Concepción Arenal. 
Vistas preciosas de la Qniuta "Villa-
García," propiedad de la Federación Ga-
llega, descripción de las fiestas allí cele-
bradas y artículos sobre temas de alto in-
terés constituyen la parte literaria de es-
te número. 
Como detalle, llamamos la atención so-
bre una serie de opiniones manifestadas 
por notabilísimos próceres de la colonia 
gallega de esta capita,!. Citaremos las fra-
ses que a ese punto dedica nuestro q e-
rido amigo el Ilustrado doctor Ramón 
García Mon, expresidente de la Asocia-
ci6n Protectora de la Real Academia Gar 
llega. 
Dice: ,» 
" E l pueblo rural gallego tiene todas las 
cualidades que se necepi*-m para triunfar 
en la lucha por la vida menos la instruc-
ción, y ésta intentan dáruela las Socieda-
des creadas pro-cultura patria y en su más 
perfecta organización la Federación Ga-
laica. A esta benemérita obra estamos 
obligados todos los gallegos a prestar un 
eficaz ccncuvso. 
Dr R. García Mon." 
Beta frase elocuente y sencilla reúne 
el primordial objeto de la "Federación 
Galaica": elevar el nivel social e Instruc-
tivo de las clases trabajadoras en Gali-
cia. 
Agradccrr^s a don Juan Beltrán, se-
cretarlo, el envío de este número de "Pro-
Gallcla." 
"HISPANIA" 
RTuy legítimo es, sin duda, el Interés 
con que nuestro culto público y muy es-
pecialmente loe comerciantes políticos, 
hombres de letras y abogados, han acogi-
do en esta Isla la Importante revista "Hís-
panla" que se edita en Londres y en cu-
yas páginas se dan a conocer todos los 
asuntos políticos, literarios, científicos, 
sociológicos, y muy especialmente comer-
ciales sobre todos los mercados del mun-
do, que merecen universal atención. E s 
tanto el Interés de sus columnas y tan 
módico su precio de suscripción que no 
nos admira el creciente favor que las cla-
ses intelectuales le dispensan. Justo es 
consignar que macha parte de ese éxito 
se debe al interés y actividad de su re-
presentante rn esta isla, nuestro querido 
amigo y compañero, señor Juan R, López 
Seüu, a quien deben dirigirse los que de-
seen abonarse a la menclonadai Revista. 
/¿ase el sumario del último número re-
cibido, correspondiente al corrieute mes 
de Octubre. 
Notas editoriales, por Hispano.—El ter-
cer partido político en los Estados Uni-
dos, editorial.—Las Cortes de Cádiz, por 
B. Sanín Cano.—El consejo de Costa, por 
Enrique Pérez.—Teatro alemán, Frak We-
dekin, por Luis Araquistain.—La vida ar-
tlficlaJ, por Hugo de Rauzán.—Paga y ape-
la.—Consejo del Cardenal Meny del Val 
a los católicos franceses.—Filosofía de la I 
Ilusión, por Pompeyo Gener.—Los juris- j 
consultos y la opinión pública, por Faus- j 
tino Ballvé.—Bolívar y la monarquía (do- i 
cumentos históricos).—Rosas y el bloqueo 
francés de Buenos Aires. 1832, por Car-
ícp A. Villanueva.—La viej?) de Bolívar, 
por R. B. Cunlghame Orahum.—Sus dos 
viudas, por Violet Hunt.—El gendarme ne-
cesario, por Vallenilla Lanz.—La Liga 
americana y la misión Seoane al Para-
guay, por L . A. de Herrera.—Opinión de 
'D. Froilán Zambrana.—L'Armée du Cha-
hut, por Cunninghame Graham.—Carta de 
,un chileno.—Libros castellanos: Historia 
económica.—Obras recibidas.—Sección co-
mercial e Informativa.—"Híspanla" y la 
prensa. 
Loe pedidos y BTjflCrlpclones deben di-
rigirse, acompañando BU Importe de un 
peso moneda ame; '.cana al año, a su agen-
te en esta isla, señor Juan R. López Se-
ña, Teniente Rey número 15, Habana. 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
«1 Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien Iguale a Melquíades Alvarez." 
"En lot momiroentales discursos one 
aquí se Imprlmea, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del geuio ora-
torio." 
Documentos Parlamentarios recopilados 
por Kamón Alvarez en un elegante volu-
ixien cuidadosamente editado, $1')J) pjaí-a. 
Remitiendo sv importe en Moneda Ame-
Hcaná se en'Vla franco de porte a caal-
q'üor punto dj la Isla. 
En pedidos al por mayor Rraudes íes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Veló-
se, Gallano 62, Apartado 1115. 
B. 26-t Oct 
C R O N I C A R E L i G Í O S A 
DIA 29 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos N-arciso obispo, Maximilia-
no, Quinto, Jacinto y ZenobiD, márti-
Bw; santa Eusebia, virgen y mártir. 
San Narciso fué uno de los más san-
tos prelados del segundo siglo y vino 
al impido hacia los fines del primero. 
Es probable que S. Narciso fuése na-
tural de Jernealén, pues fué educado 
en el primitivo espíritu de la Religión 
Cristiana, que relujaba en aquella ca-
pital de Judea. Igndranse los sucesos 
de los primeios años de su vida 
Entró en el clero, y en breve tiempo 
fué molel o de santos eclesiásticos. 
Elevado aü sacerdocio a pesar de su 
humilde resistencia la nueva dignidad 
añadió nuevo lustre a su inoceueia y 
su virtud. Llamábanle el sacerdote 
santo, y pocos fieles dejaron de expe-
rimentar los efectos de su virtud y su 
celo. 
Lograba Narciso esta general esti-
mación de los fieles y del clero, cuan-
do vacó 1̂  tilla patriarcal de Jesura-
lén por muerte del patriarca Dulcia-
no. Hubo poco que deliberar y fué 
Narciso elegido patriarca de Jesusa-
lén por todos los votos, habiendo sido 
consagrado bacia el año de 180. 
Con la nueva dignidad se sintió ani-
mado de nuevo fervor y de nuevo ce-
lo, tanto, que contando ya a la sazón 
ochenta años, gobernó el rebaño con 
el mismo vigor y con la misma activi-
dad que lo pudiera hacer en la más 
robusta y florida .iuventud. 
Quiso, en fin, el Señor'premiar a su 
siervo, y murió con la muerte de los 
justos, siendo de más de 116 años. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 29. —'Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
I G L E S I A D E B E L E N 
APOSTOLADO 
E l viernes, primero, 1 de Noviembre, 
habrá misa con orquesta, a las 8, para pe-
dir a Dios la prosperidad de Cuba. 
12562 lt-28 3m-29 
OJITOS 
Diccionario Castellano de bolsillo 
POR ALFONSO QUINTANA 
Contiene todas las Palabras de la Ul-
tima Edición del Diccionario de la Real 
Academia Española. 
L a Edición más manuable y de más uti-
lidad de las Editadas hasta la fecha, y 
la más rápida para consulta de cualquier 
palabra. 
Precio, encuadernado en tela lujo. «0 
centavos. 
Almanaque Baiily-Bailllere para 19̂ 3 
Enciclopedia Popular de la Vida prác-
tica. Gula Utilísima y Económica para 
todo ciudadano durante el afle Contiene 
datos de Gran Utilidad para las Casas do 
Familia y Establecimientos. 
Publica infinidad de curiosidades, jue-
gos recreativos, de Sport y Pasatiempos, 
recetas. Gula Culinaria, Agenda de la 
Cuenta Diaria con resumen mensual de 
entrada y salida de numerarios e infini-
dad de datos más. Precio, 80 cts. 
Regalo 
A todo comprador de las dos obras men-
cionadas de una vez tendrá derecho com-
pletarrente grátls a un elegante tomo de 
Poesías escogidas de 112 páginas. 
Los precios se entienden plata en la 
Habana y Moneda Americana, franco por-
te, en las demás poblaciones de la Isla y 
Extranjero. 
De venta en la Librería "Cervantes," j 
de Ricardo Veloso, Gallano nüm. 62, esquí- | 
na a Neptuno, Apartado 1115, teléfono 
Aií.Os, Habana. 
B. 7-23 
A G U A D E LA S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
E l mejor purgante salino. Xo se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
. ispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
( Diarreas, Estreñimiemoí» y Fiebres pa-
! lúdicas é infecciosas. 
Vale 2 5 centavos la botelta en toda 
la República 
De venta en la Botica de San José ^ 
Calle de la Ilal.ana 112, y en las Dro- N 
1 guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. ^ 
& i % .Oct.-l 
que la Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, tributa a su 
Excelsa Patrona eu la iglesia de la 
Merced, desde el día 29 del corrien-
te mes de Octubre hasta el 10 de 
Noviembre, inclusive. 
DTA 29.—De 4 a 6 de la tarde so Izará la 
.bandera de la Sant í s ima Virgen de los 
Desamparados, que ser^ saludada con re-
piques de campanas y fuegros artificiales. 
L a banda de mflsica del Cuorpo de Bom-
beros, dlrl&lda por el maestro Esteban Ro-
drfjjruez, locará, escogidas piezas y en 4os 
Intermedios serán quemadas vistosas pie-
zas de fuegrop de artificio por el p irotéc-
nico señor L.uls Quevedo. 
SOLEMNE IjOyENiRIO DOBLE 
D I A 30 de O C T U B R E . — P o r l a mañana, a 
las S y mcllP, misa de ministros con ó r g a -
no y acompañamiento de voces. A la ter-
minac ión de la Mis* rezo de la Novena con 
gozos cantado.*. 
Por la noche.—A las 7 y media, rezo del 
Santo Rosarlo y después el d* la Novena 
con gozos cantados. P íd icará el R. P. Jor-
ge Camarero, S. J . , terminando con el Ave 
María, l e tan ía y salve caatsda con ó r g a -
no y acompañamiento de voces. 
D I A 31 D E O C T U B R E . — 3 , 4. 5, 6, 7. 8 
y 9 de Noviembre, se t r i t u t a r á n a la San-
t í s i m a Virgen los mismos -altos, excep-
to el día 1 y 2. que con motivo de la con-
memorac ión de los difuntos «se suspende-
rán; el domingo, d ía 3, la misa será so-
lemne, con orquesta y sermón a cargo del 
R. P. Pedro María Gar fa, sacerdote P a -
aiouista, y por la noche ocupará la --.gra-
da cátedra el R. P. José Calonge, escolapio. 
E n los días restantes de la Nover.a, por 
la nocl.c predicarán los señores sacerdotes 
?iguiente5: 
Día 31 de Octubre.—Fr. Bernardo L o -
pátegul , franciscano. 
D í a 4.—R. P. Santiago Amigó , Canónigo 
Lectoral. 
D í a 5.—R. P. Cipriano Izurlaga, de la 
Congregac ión de San Vicente de Paúl . 
D í a 6.—R. P. Doroteo Gómez, Superior 
do los P P . de la Misión. 
Dfa 7.—R. P. Manuel Menéndez, Párroco 
de j e s ú s del Monte. 
D í a 8.—Fr. Isidoro Ruíz, dominico. 
D í a 9.—Por la m a ñ a n a , F r . Pedro To-
más, carmelita Por la noche Oran Salve. 
Durante el novenario, por l a noche, se 
abrirán las puertas del Templo a las 7 y 
cuarto. 
E l programa de l a Gran Salve y solemne 
fiesta que se ce lebrarán en los d ías 10 y 
11, se anunc iará oportunamente. 
Ur. J o s é M. Domeñé, 
Mayordomo. 
C 3645 13-27 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes próximo, día 29, a las 8 y 
media a. ¡n , se cantará una misa solem-
ne de Réquiem por el alma de la señora 
C Jorge Carvaja l de PInillos. 
L a comunidad de Carmelitas Invita a to-
dos los conocidos de la benefactora y pia-
dosa finada para dicho acto. -
12487 3-26 
PARRGQÜIA DEL ANGEL 
A n u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
E l día 31, a las 8 a. m. se cantará la mi-
sa con que mensualmente se honra a la 
Sant í s ima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la aslstenc a, con la medalla. 
L A C A M A R E R A 
12526 *-jW 
C O M U N I C A D O S . 
Habana, Octubre 18 de 1912. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de poner en su cono-
cimiento, que por escritura de hoy fecha, 
ante el Notarlo de esta ciudad, Ldo. Gabriel 
López y Mlguenes, ha dejado de pertene-
cer como socio a la entidad que suscribe, 
el señor Francisco Herrera por haber cedí-
do su part ic ipación e in terés que t e n í a en 
la Sociedad, con todos sus deberes y dere-
chos, al s eñor José María H e r r e r a de cu-
ya firma al pie, se serv irá tomar nota; 
alendo és ta la única modificación sufrida 
en la escritura de const i tuc ión , cuyos pac-
tos y condiciones que no se opongan a 
la aludida escritura de cesión, quedan v i -
gentes, a todos sus efectos, y que amerita 
dar a conocer, por medio de la presente, la 
firma del cesionario como gerente. 
Y a los fines que procedan, damos a co-
nocer a usted esta determinación, ofre-
c iéndonos atentamente, 
1258'; 
H E R R E R A T R I V E R O N . 
1-29 
A V I S O 
a los acreedores, si los hubiere de la bo-
dega en el pueblo de San Cristóbal, Calle 
Real núm. 8, (Pinar del Río) , propiedad 
actualmente del señor Juan Santo, que el 
señor Quong Sang Weng, cuya firma le 
compra al señor Juan Santo, no se hace 
cargo de lo= créditos activos y pasivos que 
haya contraído el señor Santo con ante-
rioridad a la venta. 12573 4-29 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A N E L O Y 
G R A N C O L E G I O E N E L CERRX> 
De I r a . y ?da. Enseñanza , Comercio, Idio-
mas y Mecanograf ía . Este antiguo y acre-
ditado plantel, trasladado recientemente 
para su mejora a una do las más amplias 
casas de esta calzada, reanuda sus alases 
el Io. de Noviembre con un competente cua-
dro de profesores, grandes e h ig i én icas au-
las, inmejorables comedores y dormitorios 
y gran fama en sus comidas. Se admiten 
internos, medios y externos. 
DIrectort E L O Y C R O V E T T O 
C E R R O 535. Pidan pospectos. Clases par-
ticulares y nocturnas. 
12351 9-22 
PROITESOIIA T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad en el gru-
po do Letra*. 
Dará razón s í s eñor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J i . JO 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena piofesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Afir, s 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de F i loso f ía y Letras. Para olio 
quier en primer 'termino contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189, a l t ^ . derecha 
G. Sep.-18 
SEÑORA I N G L E S A G R A D U A D A , DA 
clases de Inglés en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes núme-
ro 22. altos. 11664 26-3 Oct, 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A . Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Sey-unda fin-
señanaa y de preparación para el Magis-
terio. Informaban en l a Administrad 5n 
¡ de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. O. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
PARROQUIA OE MONSERRATE 
Kuvena de Animas 
Empieza el 24, a las 8^ , una misa canta-
da y el día 2 de Noviembre, a la misma 
hora la misa funeral con toda solemnidad. 
12287 10-23 
E L G A L L I N E R O 
de los climas cálidos, por Balmuseda, 80 
centavos. Se e n v í a grát l s a quein la pida, 
la l ista de 11 preguntas sobre cría de ga-
llinas y demás aves. Obispo 86, l i b r e r í a 
M. Rlcoy. 12539 4-27 
S E COMPRAN L I B R O S 
y Bibliotecas, se va a domicilio. Obispo 
núm. 86, l i b r e r í a 12538 4-27 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados y talones de recibos 
en blanco .aplicables a cualquier cosa, a 
20 cts, y seis por un peso; Obispo núm. 86, 
l ibrería. 12501 4-26 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción art í s t i ca de 
Ramón Mngrifiá y Ernesto Vcndrell. 
Dirección e informaciones: Jardín Parla, 
Calle 23 núm. 198, Vedado. Jardines de "^a 
Tropical," Puentes Grandea Tel. A-8440. 
11526 2C-2 Oct. 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
dos ¿.¡oses, desea colocarse a leche entera 
es buena y abundante; informan en Belas-
coa ín núm. 19. 12574 4-29 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO ANTIGUO 
Dfa tras dfa aumenta la venta de eetae 
piedras que permite ver a toda» distan-
cias sin tener que quitar o levantar loa 
espejuelos. No son pegado», no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve dlvl-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocio» pueden u»»f 
un solo espejuelo y sirve para todo ©I 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar lo» e»» 
pejuelos. 
Hacemos esto» famoso» lente» a pr©« 
cios económicos y lo» mentamo» «n cual-
quier montura. Tomamos la vlata c « cui-
dado garantizando lo» resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C 33S0 W% D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en c-atablecimlento o casa par-
ticular: cocina a la eapaflola a la orlalta* 
entiende de reposter ía y sabe hacer vario» 
platos extranjeros; informan en F a c t o r í a 
núm. 11. 12547 4-tf 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B « 
nlnsular de Manejadora: sueldo, 8 centén*»* 
Informes en Suspiro núm. 16. 
12579 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVBI-H» 
peninsulares para criadas de mano o maf 
nejadoras: 'saben su obllgaclfln y tieoea 
referencias; informan en Bernara núm. 30, 
12590 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o establaal-
mlento: tiene referencias, sabe su oflelo, s a 
sale de la ciudad, no duerme en la colo-
cac.ón ni sirve a la mesa; Amarerura 50, bo-
dega. 12589 4-8» 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, con abundante leche, desea colocar-
se a leche entera: tiene recomendaciones; 
San Lázaro núm. 295. 
12582 4 - í» 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada dr manos an casa de po-
ca familia: sabe cumplir y desempañar 
bien su ob l igac ión; informan en E s t r e l l » 
núm. 24, antlg-uo. 12581 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, y en la misma tam-
bién una n iña de 11 años, Aralsttid nd-
mero 136, cuarto 34. 12351 4-29 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A W -
cas que duerman en la colocación, una p»^ 
ra criada de manos y otra para coolner» 
de corta famil ia Se exigen buenas reco-
mendaciones; San Lázaro núm. 106, altos. 
12550 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsulej" en casa particular o estableol-
rnlento: tiene referencias y no duerme en 
el acomodo; Informarán en Corrales n ú m e -
ro 43. 12555 4-39 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a leche entera de mea y me-
dio, buena y abundante, pudiéndose ver 
niño; Suárez núm. 105, antiguo. & toda» 
horas. 12554 4-39 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse ,no desea ir a la pla-
za, prefiere el Vedado y dormir en el aco-
modo; sueldo, 4 centenes y ropa limpia; tie-
ne Informes de las ^asas donde ha servldej 
informan en Oficios núm. 86, altos, a to-
das horas. 12653 4-M 
D E P E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos Tina Joven peninsular para casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obllgacidnt 
informan en la « i l l e 6 núm. 3, entre 8 y I , 
cuarto núm. 8. 12 ,3 4- t» 
P A R A C R I A D O D B MANOS S O L I C I T A 
colocarse un muchacho peninsular de 14 
años y aclimatado en el país: tiene bue-
nas referencias; Carmen núm. 46. 
12S61 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera buena y abun-
dante: tiene quien la recomiende; informa-
rán en Morro núm. 5 A, antiguo. 
12560 4-29 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
que sepa cocinar muy bien, se le da buen 
sueldo y si quiere puede dormir en la ca-
sa, no hay plaza; Neptuno 24, altos de 1% 
mueblería. 12567 4-39 
S E D E S E A UNA M U C H A C H I T A D E 12 A 
14 años quo sea formal y tenga recomen-
dación para ayudar con un niño y poque-
ftos quehaceres; Suárez núm. 99, antiguo» 
altos. 12566 4-29 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
hacer la limpieza de una corta famil ia n» 
duerme en la colocación y se da buen suel-
do, se prefiere del país ; Informan en Su4« 
rez núm. 94, de 5 a 6 p. m. 
12565 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UN B U E N COOI-
nero y repostero y una buena lavandera d* 
ropa fina; lo mismo para ei campo que pa-
ra la ciudad y tiene buenas referencia»; 
informan en Aguiar núm. 33. habltacito 
núm. 12. 12571 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular, formal y acostumbrada a servir 
en buenas casas, de criada de mano, par» 
limpieza de habitaciones y repaso de ropa 
en corta familia: sueldo, 3 centenes, t len» 
buenas referencias. Mercaderes 39, altoa 
antiguo. 12570 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en J e s ú s María 70, altos; sueldo, 8 centena» 
y ropa limpia. 12592 4.29 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , J O V E N ^ 
sin fami l ia desea colocación para el cam« 
po, ella como cocinera a l a espaftola y crio-
lla y él para lo que se presente: tiene búa» 
ñas recomendaciones y lleva tiempo an «t 
país ; informarán en l a bodega " E l Refrl-» 
gerador Moderno," Calzada y Baños , V a -
dado. 12591 4.29 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R , D E 5 
años, desea colocación en casa de comercia 
como dependiente, no le Importa sea bode* 
g a ferreter ía o cosa aná loga; Informan es 
Monte núm. 62, entrada por Indio. 
12691 4.29 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D É 
mano o de cuarto, dos Jóvenes peninsula-
res: no se colocan menos de 3 centenes; 'n -
forman en Neptuno 103; tienen buenas re-
ferencias. 12602 4-29 
J O V E N M A N D A D E R O , D E 14 A 16 A^OS," 
que sea fuerte, para limpieza y mandado* 
se solicita en Lampari l la núm. 21. mo i-rno! 
12586 4:29 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E "ll 
A 14 AÑOS. C H A V E Z NUM. n 
125^ 4-89 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E P T 
no de escritura y ca l igraf ía; Colegio Pol*. 
Relna núm. 137. 12686 ^ { ^ 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda ctase de trábalos d* 
contabilidad. L l e v a libros en hora* d « o c 2 
padas. Hace balances. Hquidaclonea «ui 
Gervasio 105. anticuo, 6 99. moderuT 4 - _ 
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L O S H E R M A N O S P E R E Z 
—¿El señor Juan Pérez? % 
—Servidor. 
—Pues aquí tiene una carta de don 
Luís Pérez, su hermano. 
.¿De mi hermano? Xaida bueno 
t e n d r á que decirme ese atolondrado, 
que lleva algunos años fuera de casa, 
de donde se fué con el pretexto de no 
¡agnartar a nuestro hermano menor.. 
Algún percance, tal vez, del que que-
rrá que lo sa-que. 
' Juan cogió la carta que le presenta-
ba el mandadero o propio de su herma-
no y la abrió prontamente. A todas 
estas, la mujer de Juan, curiosa co-
mo todas, había acudido a ver de qué 
se trataba. 
—¿Qué hay. Juan? 
—Nada. Esta carta de mi hermano 
Loiís. 
—.¿Qué te dice Luisfllo? 
—No lo s,é todavía. Oye, que voy 
a leer su carta: " M i querido herma-
no Juan: Deseando que te halles 
bueno, en compañía de t u señora es-
posa y los niños, paso a decirte que 
yo no necesito nada más que un ca-
ballo y " ¿Habrase visto mayor 
descaro- ¡No quiere nada más que un 
caballo! ¡Este Luís siebpre será mi 
hermano Luís! 
A l interrumpir la lectura y hacer 
los anteriores comentarios, Juan 
estrujó la carta'de au hermano y la 
t i ró en un rincón. 
Entonces el propio p r e g u n t ó : 
—¿No hay contestación? 
—.¡Cómo no! Ahora mismo la ten-
drá usted. 
Juan cogió la pluma y trazó en se-
guida estos renglones, los que le leyó 
a su curiosa mujer : 
" L u í s : Recibí tu carta y lo que ten-
go que contestarte es que lo que cada 
uno tiene suyo es; que a quien Dios 
se lo dió, San Pedro se lo bendiga, y 
que ni yo tengo que darte mis caba-
llos ni tú darme los, tuyos, si los tu-
vieras.—Juan P é r e z . " 
Juan le entregó esa respuesta al 
mandadero de Luís, el que la tomó, 
saludó y se marchó. 
Poco después, la mujer de Juan, 
curioseando como siempre, fué al rin-
cón y recogió la estrujada carta do 
en cuñado y quiso acabarla de leer, 
para ver todo lo que decía aquel ato-
jondrado de Luisillo. Apenas leyó to-
da la misiva, la mujer corrió hacia su 
marido y le dijo, muy alborotada: 
—¡ Mentecato! i Tú siempre has de 
ser bobo! Mira bien lo que dice Lui -
.sillo; oye: " . . .paso a decirte que yo 
'no necesito nada más que un caballo 
"y como tengo dos, uno que compré 
ihace tiempo y otro que me sacado ha-
ce poco en una rifa, quiero darte uno 
;de ellos, si t ú lo quieres y te viene 
bien. Cariñosos saludos a tu señora 
esposa y a mis queridos sobrinitor. 
Tu sabes que siempre te quiere tu 
hermano, que te da un fuerte abra-
'zo. Luís Pé rez . " 
" —'¿Qué ' tienes que decir a esto, 
Juan Sanana? ¡Buena la ha hecho el 
•babieca de mi marido! 
—Calla, mujer. Déjate atora de 
regaños, y aspavientos y vamos a ver 
ei reparamos el mal. Hay que escri-
birle otra carta a mi hermano Luís ; 
po r suerte, ha puesto la dirección en 
la suya.'.. 
. — Y en la nueva carta le pones a 
Luisi l lo muchas cosas, de mi parte. 
| Que U J se te olvide1 
—Sí. mujer. Déjame escribir aho-
r » . . . O y e lo qué voy poniendo: " M i 
muy queHdo hermano L u í s : Deseo 
•que afl recibo de la presente te ha-
lles gozando completa salud. Noso-
tros buenos todos, gracias a Dios, y 
acordándonos mucho de tí . Esta es 
para decirte que me perdanes la otra 
earta, porque estoy arrepentido de 
haber tratado tan mal a un hermano 
tan bueno como t ú ; vamos, que no 
quiero desairarte y acepto el caball) 
que tan generosamente me ofreces. 
Créeme que no te olvidamos un mo-
mento ni yo ni la buena Tomasa, mi 
mujer? que sigue l lamándote Luisillo 
como antes. Los " c r i o s " están creci-
dos y le mandan recuerdos al buen 
tío Luís, a quien desean ver pronto 
para pedirle respetuosamente la ben-
dición.—Sin más por hoy, no dejeA 
de mandarme el caballo y tú sabes te 
tiuiere de veras tu hermano, que más 
desea verte que escribirte, Juan 
P é r e z . " 
— { M u y bien, Juan! 
—'¿Te gusta la carta, mujer? T a 
creo que podemos reparar la plancha 
que me he tirado y que, gracias a es-
ta nueva carta, tendremoSi un hermo-
so cabal lo. . . 
—Una duda, Juan. ¿Te mandará el 
caballo ensillado, cou todos sus 
arreos? 
—¿Qué más dá, mujer? La cuestión 
es que lo mande, que ya sabré yo ha-
cerme de una buena habilita'ción. 
En fin, que metió la carta en un so-
bre, le puso la dirección que decía 
Luís en la suya y la echó al correo. 
Como el pueblo donde vivía Luís 
no estaba lejos del de Juan, la carta 
t a rdó poco en llegar a su destino; pe-
ro siempre llegó con atraco, .porque 
no fué en el mismo t reú en que se 
marchó el mandadero. 
Dos días después de los hechas que 
quedan relatados, el Mismo Luís, en 
persona se apareció en la casa de su 
hermano Juan. 
Lo recibieron con los brazos abier-
tos y tras un corto rodeo, le pregun-
taron por el caballo ofrecido, a lo qie 
respondió el recién llegado: 
—iQuerido hermano, siento decirte 
que tu segunda carta llegó tarde, 
porque el caballo era tan buen cami-
nador y de tan buena presencia y 
condiciones, que muchas personas me 
lo querían comprar; yo nunca lo qu:-
se vender, pensando en regalár telo, 
pero en cuanto recibí tu primera car-
ta, viendo tu frialdad para conmigo 
me determiné y en el acto lo di por 
cuarenta centenes... 
—t¡Qué desgracia! ¡Mi carte llegó 
tarde! 
— ¡ T a r d e ! ¡ T a r d e ! —decía también 
la "buena" Tomasa, mujer de Juan. 
— ¡ T a r d e ! ¡Ta rde !— repe t ían llo-
rando los muchachos, que, instruidos 
por sus interesados papás, ya se ha-
bían apresurado a acercarse cariño-
samente al tío Luís y a besarle con 
respeto la mano. 
Pero Luís replicó a la afligida fa-
milia : 
—1¡Tarde no! A tiempo para que us-
tedes conozcan a su hermano Luí?, y 
para que sean menos interesados en lo 
sucesivo. 
Tomasa y Juan bajaron los ojos y 
quedaron avergonzados... Desde en-
tonces quisieron d# veras a su herma-
no Luís y enseñaron mejor a sus 
" c r i o s : " no les, dieron más ejemplos 
de sentimient.is interesados y perver-
sos. 
Así que perdieron un caballo, que 
disminuyó su capital • pero ganaron 
en cariño y honradez, lo que aumentó 
su felicidad. 
M. R. Maribona Viña. 
S E S O L I C I T A N 
una criada entendida, tle *bolor o blanca, 
un buen criailo de mano, de color o blan-
co y una manejadora, de color, de razón: 
•no presentarse sin buenas rc í ercnc ias ; Je -
'«ús María núm. 91,- antiguo, de 12 a 4. 
• 12614 4-20 
C A S T A Ñ A S 
, Se detallan en la Taberna "Manín, ' asa-
das al horno desde las 5 de la tarde en 
adelante a 20 cts. libra. 
T E L E F O N O A-5727 
UN P E N I N S U L A R Q U E H A B L A I N G L E S 
y entendido en servicio de hoteles y res-
taurants, solicita colocación, o de depen-
diente: tiene referencias, L a I r a . de la 
Machina, San Pedro. 
12517 4-2" 
PAUA S E R V I R A UN C A B A L L E R O S E 
so'icita una criada fina e Inteligente, buen 
sueldo y buen trato; Calzada núm. G8. altos, 
entrada por Safios. Vedado, t e l é fono F-1293. 
12532 ... 4-27 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , PA-
ra tres de familia y que duerma en la co-
loración, en Belasc.oaín 124, antiguo (es-
critorio.) 12531 4-27 
S E S O L I C I T A , E N P R A D O 60, ANTIGUO, 
altos, una criada de manos, peninsular que 
sea formal y traiga referencias por es-
crito. 12528 4-27 
C 3629 4d-26 4t-26 
S E 1 S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para rriatia de manos, que sepa coser; 
sueldo. 3 centenes, calle 15 núm. 315, en-
jtre B y C . Vedado. 12546 4-27 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
t ime quien responda por ella e informan 
fu Sitios 164, esquina a Santiago, bodega. 
11'522 4--27 
NI" E V A A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
iDragones 16. te lé fono A-2404. Director, Ro-
'<i\ie Gallego.. E n 15 minutos y con refe-
rencias, facilito toda clase de criados, de-
pendientes, camareros, crianderas y tra-
bajadores. 12520 4-27 
T M . l . K H D E L A V A D O " E L C E R R O . " 
Calzada del Cerro nfltn. 546. Se solicitan 
pli.n.hadores o planchadoras para pren-
das de vestir de dril y de lana. Se pagan 
los mejores precios. 12519 4-27 
I N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A Co-
locación de criado de manos en corta fa-
mil ia: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias; San Ignacio núm. 914." 
12516 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o manejado-
ra: es car iñosa con los n i ñ o s ; Manrique 
número 35. antiguo. 12515 4-27 
DOo J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . R E -
Mén llegadas, desean colocarse de criadas 
le manos o manejadoras, una entiende de 
:ostura: Vives núm. 11¿. 
• I*B$6 4.27 
S O L I C I T A M O S 
ronesponsal de ing lés al español , que ten-
ga conocimientos comerciales. Necesita-
un vendedor para la plaza y prftctlco 
en facturación de víveres , con buena letra 
| r . referencias. Presentarse en Oflcioa n ú -
"<*ío 58. 12634 . 10-17 
P A R A C R I A D O D E MANOS O COMEDOR 
desea colocarse un joven que posee el inglés 
y francés ; recomendaciones, toda.s jas que 
se deseen. Galiano núm. 104. locería. 
12525 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . RAZON 
en la peletería " L a Libertad." Manzana de 
Gómez por Monserrate. 
' 12542 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada de criada de manos; infor-
man en la Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 294. antiguo. 12541 4-27 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6. ALTOS, 
una criada de mano que sepa su obl igac ión 
y que sea peninsular; sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. .12506 4-26 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N c o -
locarse para la limpieza de habitaciones o 
para servir a un matrimonio sin n iños; 
sueldo, 3 y 4 centenes, no tienen inconve-
niente en ir al campo; informan en Ani-
mas núm. 123. 12498 4-26 
P A R A C O B R A D O R U O F I C I N A , S E 
ofrece un joven que tiene buena letra y 
números suficientes: tiene quien lo garan-
tice y recomi'-nde. Dirigirse a G. R., Je-
sús del Monte 367. 12509 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ^O-
locarse de criada de manos o manejadora, 
no admite tarjetas y tiene quien la re-
comiende: Aguila núm. SO, a l lado de E l 
F i n de Sijrlo. 12505 4-26 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A cria-
da para atender a dos niños y l impiar dos 
habitaciones: ha de traer referencias: suel-
do, 3 centenes y ropa limpia. Obrapía 24, a l -
tos. 12500 4-26 
E N V I L L E G A S NUM. 65. S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca.; sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. 12512 4-26 
S E S O M C I T A UN C R I A D O Q U E E N -
tienda algo dS" cocina y tenga rvícomenda-
ción. Consulado 22, baje 
12491 ¡-2(5 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A P E N I N -
sular, de catorce a dieciseis años, para ayu-
dar en los quehaceres de una casa de cor-
ta familia; Amargura núm. 43 .altos, an-
tiguo. 12492 4-26 
Venta de tincas 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de 15 años de edad, en casa de corta, fami-
lia: informan en Factor ía núm. 9, altos. 
12488 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos y la 
otra de cocinera, en casa de comercio, te-
niendo quien garantice su conducta; Car-
men núm. 4, cuarto núm. 2. 
12483 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora, teniendo quien 
la garantice; Perseverancia núm. 38, mo-
derno. 12479 4-26 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 1NMEJO-
rables referer-las, con conocimientos de 
inglés , como auxiliar de carpeta. Se exigl-
r áflanza, porque será ayudante de Cajero. 
Dirigirse al Apartado núm. 654. 
12478 4-26 
I N T E R E S A N T E 
D e s é a s e saber el paradero de Nico lás Pé-
rez Martínez, para un asunto que le con-
viene, del que le dar&n razón en Indus-
tria núm. 16. 12446 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar y formal que entienda de cocina sue l -
do, 3 centenes, tiene que ir para el campo; 
informan en Factor ía núm. 48, ferretería. 
12484 4-26 
UNA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de cuatro meses, desea colocarse una joven 
peninsular, que tiene quien la garantice. 
Vives núm. 155. antiguo, cuarto núm. 32. 
12442 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento: tiene buenos informes; razón, 
Fac tor ía núm. 1 .altos. 
12464 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de portero, de camarero o de criado 
de mano: no tiene inconveniente en ir al 
campo; darán razón en la vidriera de ta-
bacos de Monserrate esquina a Teniente 
Rey. en el café "Roma." 
1246? 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero peninsular: trabaja a la 
americana y a la francesa y es práctico 
en el país, tiene buenas referencias: no se 
coloca menos de 7 centenes en adelante; 
informan en Aguiar núm. 101. 
12462 4-25 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
fino, práctico en el servicio de mesa: suel-
do, 4 centenes y ropa limpia; Tul ipán 10, 
después de las 10 de la mañana. 
12461 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella; informan en Aguila nú-
mero 116, cuarto núm. 27. 
12459 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado; en 
Prado 60, informan, pregunten por Ger-
mán. 12458 4-25 
E N L U Y A N O 86, QUINTA "CAMPO A L E -
gre," se necesita una manejadora del país, 
de mediana edad. Sueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia . . 12456 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . B I E N 
blanca o de color, para una corta familia, 
que ayude a los quehaceres de la casa; 
sueldo, $16 y ropa limpia; se necesita ten-
ga referencias; informarán en P e ñ a Pobre 
7 A, bajos. 12455 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio: sabe cumplir y tiene referen-
cias; informes, San Ignacio 74, altos. 
12453 4-25 
UN JO^ E N E S P A S O L D E S E A COLOCAR-
se para el servicio de oficinas o para ayu-
dante de "chauffeur;" informan en cuar-
teles núm. 42. 12467 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, una joven española para limpie-
za de habitaciones: sabe coser a mano y 
en máquina y. zurcir, teniendo quien la 
garantice; San Lázaro núm. 197, antiguo. 
12461 4-25 
CANDIDO SOBRINO O T E R O D E S E A SA-
ber el actual paradero de su hermano Se-
verino. natural de Pontevedra, España; el 
que sepa su paradero escriba a la calle de 
Santa Clara núm. 5, Habana y será gra-
tificado. 12475 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de criado de manos, portero o de camarero 
en una Clínica o en casa particular o de 
huéspedes ; informan en Neptunu núm. 57, 
altos. 12472 4-25 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio o particu-
lar: sabe su oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de buenas casas en las 
que ha trabajado; informes, Teniente Rey 
núm. 89, fábrica de coninaa, 
12471 4-25 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A P E -
ninsular desean colocarse, se quedan en el 
acomodo: la criada sabe coser en máqui-
na; informes en Es tre l l a núm. 28. 
12474 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
no se coloca sino en casa de mucha mora-
lidad, puede verse su niño de dos meses y 
medio en Marqués González núm. 32, mo-
derno. 12428 8-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea peninsular, en Lealtad núm. 148, 
altos. 12473 6-25 
S E S O L I C I T A UN JOVENC1TO P E N I N -
swlar. con las mejores referencias o ga-
rantías , para llevar la Caja contadora oe 
ventas en un establecimiento. Informan en 
Consulado núm. 130, altos. 
12410 6-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar bien, para servir a un matrimonio, 
que traiga referencias; sueldo, 4 centenes 
y ropa limpia; Santa Clara núm. 24, altos. 
12420 8-24 
C A M I S E R O 
Se solicita uno para trabajar la camise-
ría por su cuenta, en una sastrer ía que es-
tá bien acreditada, por no poderla atender 
su dueño; informan en la calle 12 entre 17 
y 19, Vedado. 12393 8-23 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guillén Gutiérrez, en 
Berje Almería España. 
CONCORDIA 190. ALTOS, S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
LA Jrn. I>E \<; l I \ il 
L a única Agencia que tiene todo personal 
que usted necesite, lo mismo en su casa, 
establecimiento o finca y para cualquier j i -
ro; Compostela núm. 69. Teléfono A-3090, 
J . Alonso. 12346 8-22 
S E O F R E C E P A R A C O B R A D O R UN S E -
ñor muy formal, con garant ía s y módie l 
comis ión; informes en Progreso núm. 10. 
12335 8-22 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$900 .000Para colocaren hipotecas 
A i e ' ^ y S p o M O O 
desde $100 en adelante. Para la Habana, 
J e s ú s del Monte, Cerro, Vedado y todos los 
repartos. También se facilita en p a g a r é s 
con buenas firmas, alquileres, prendas y 
demás que garanti/ie. Dirigirse con t í t u -
los a la Oficina Central, Prado 119, A-S889, 
Apartado 242. de 8 a 12 y de 1 a 3, Víctor 
Alvarez del Uu.ito. s,- v 
12513 £-27 
y estaUmientos 
L A M E J O R CASA D E H U E S P E D E S , C E R -
ca de paseos, tranvía, brisa, económica y 
amueblada, urgente, >1,400. Lake , Prado 
núm. 101, A-5500. 12572 4-29 
GANGUITA. GANA 114-48, una casa con 
sala, comedor, dos cuartos, sanidad, mo-
derna, gran patio, en $900. Venga pron-
to. Lake . Prado número 101, te lé fono 
A-5500. C3649 4-29 
N E G O C I O F L O R . GANA 27-50. CASA Mo-
derna, esquina establecimiento, sanidad, 
azotea, mosaicos, $2,750; otra casa de dos 
plantas, moderna, gana $53, en $5,400. L a -
ke. Prado i a i . A-r.500. 
C 3648 4-29 
NEGOCIOS G R A N D E S : C E N T R O H A B A -
na casa comercial, gana $4,000 al año, 
$42,000. Otra produce $2,000 en $22,0000, 
Otra produce $1,700 en $17,000. Lake , P r a -
do núm. 101. A-5500. C 3646 4-29 
N E G O C I O 
Esquina con establecimiento, gana pesos 
47-70, $4,800. Otra gana $38-16, $3.900. 
Otra gana $21-20, $2.250. 
Lake. Prado 101, A-5500. 
C 3647 4-29 
A T I E N D A . H E R M O S A CASA C E R C A D E 
Prado, dos plantas, moderna, brisa, sala, 
saleta, 4]4 en cada piso, escalera de mármol 
y pisos finos, $12,500. L a k e Prado núme-
ro 101, A-5500. C 3650 4-29 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y 
Prado, vendo una casa de dos pisos, inde-
pendientes, nueva; sala, comedor, 4|4, coci-
na ,baño y dos servicios. Los altos, sala, 
saleta, 3|4, dobles servicios, escalera de 
mármol y azotea. Gana 20 centenes, $12,500. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. Se rebajan 
$433 de censo. 12596 4-29 
B U E N A CASA V E N D O E N C A L L E E s -
trella, una cuadra de Reina, con mucho 
frente y fondo, gran sala y gran saleta, 
4|4 grandes, buen patio y buena cocina, 
cuarto de baño e inodoro, sala y saleta, de 
azotea y buenos mosaicos. E s fábrica de 
cigarros, $8,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
a 5. 12601 4-29 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2. a una cuadra do 17. una 
hermosa casa, con jardín, portal, 2 venta-
nas, sala, saleta, 5|4, gran comedor, cuar-
to de baño e Inodoro y para criados y bue-
nos pisos de mosaicos; $6,300. sin grava-
men. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12600 4-29 
E N J E S U S D E L MONTE, V I B O R A , UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e inodoro y 
maderas de cedro, $4,300. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 5. 12597 4-29 
V E N D O E N C A L L E SAN RAMON, A PO-
CO más de una cuadra de Monte, una bue-
na y bonita casa, con bastante frente y 
fondo; gran sala y saleta, tres cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea. $5,000; Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12598 4-29 
CASA N U E V A D E P R I M E R A , G R A N D E 
y de todo lujo y comodidades los dos pi-
sos, dos cuadras de Prado; G a r a 32 cente-
nes y el ú l t imo precio es $24,000 oro espa-
ñol. Joaquín Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12699 4-29 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2.000. Espejo. O'Reilly nú-
mero 47, de 3 a 6. 12595 4-29 
E N $1.100 M. O. V E N D O , SIN I N T E R -
venc lón de corredores, una casita de mam-
postería, a dos cuadras de Be lascoa ín y 
que renta $12-75 al mes. Informes, Mon-
te núm. 3. 12548 4-27 
L I N D A C A S A 
en lo alto de la calzada de la Víbora, al 
lado del paradero, nueva, azotea, mide 8'50 
por 41. Portal, sala, saleta, 5|4, uno de cria-
dos, gran comedor al fon Jo; precio, $8,800. 
Trato, Alvarez del Busto, Prado 119, te-
léfono A-888Í), de 8 a 11 y de 1 a 3. 
12514 8-27 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de la Fundición, 7 x 22 metros, n media 
cuadra de la es tac ión central e inmediata 
a los muelles, para familia, a lmacén o de-
pósi to ,por lo céntr ico; $4.000, sale a $26 el 
metro, urgente; Egido y Corrales, café. 
12524 4-27 
S E VENDIAN DOS S O L A R E S CON 690 
metros, en la Calzadft, de Concha esquina 
a Pedro Pernas y a una cuadra de Luyanó, 
lugar alto y bien situado, tiene anunciado 
su venta en el terreno; su dueño en Ga-
liano núm. 54, antiguo. 
12527 4-27 
CASA DPJ ESQUINA. S E V E N D E UNA 
con bodega, contrato por cuatro años, da el 
9 por 100, en el precio de $4,500. Esteban 
E . García, O'Reilly 38, de 2 a 5. 
12496 4-26 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros: informan en la calle de Cu-
ba 119, esquina a Merced. 
12504 4-26 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A C A R -
nicer ía; informarán en Salud núm. 51. 
' 12477 6-26 
S E V E N D E L A CASA CONCORDIA NU-
mero 4, sin intervención de corredores; 
no tiene gravamen: informes, Concordia 
núm. 121. 12489 8-26 
GANGA: E N 1.200 P E S O S 2 C A S I T A S E N 
Regla, que ganan 20 pesos plata; en $9,500 
una casa en el Vedado, calle de la Línea: 
un solar de esquina en la Calzada de Con-
cha. Informarán en Mercaderes 11, cuarto 
núm. 2. 12449 4-25 
S E V E N D E UN ANTIGUO Y B I E N A C R E -
dltado taller de lavado por desavenencia 
de socios, se da por menos de su valor: in-
formes, Neptuno 29, t intorería .pregunten 
por Ricardo. 12460 4-25 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2,300 a $80.000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente. una de $4,000, $4,500, $5,000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Mauriz, 23 es-
quina a E , v íveres . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
• UNA V I D R I E R A , B I E N S I T U A D A Y CON 
un surtido completo, se vende, con urgen-
cia, por tener que ausentarse su dueño; 
tiene muy buen contrato de arrenaamiento 
y se da barata; informan en " L a Coque-
ta," Galiano y Neptuno. 
12208 10-19 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luyanó 142. con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cociiia y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio, 
$4,500: informes en la misma. 
11909 15-15 Oct. 
G . D E L M O N T E 
C O B R I:DOR 
HAJBANA N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3375 Oct . - l 
mmmm g a r c í a 
VSOfTCS V COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca ron módico luteré». 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3412 Oct.- l 
u e n a O c a s i ó n 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S Y V I D R I E -
R A S P R O P I A S P A R A S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A TODO E N B U E N E S T A D O Y 
MUY B A R A T O ; I N F O R M A N E N A G U I L A 
73, L . L O P E Z . 12557 8-29 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33, 
a lmacén de pe le ter ía de Martínez y Suá-
rez; informa, Ramón Peñalver , Galiano nú-
mero 22%. ál tos , de 8 a 9 y de 2 a 4. 
12334 8-22 
FINU- I T A . E N L A C A L Z A D A D E L A 
Playa, junto a Columbla, se arrienda una. 
Su dueño, Ldo. Andreu, calzada núm. 68, 
esquina a Baños, Tel . F-1293. 
12533 4-27 
S E V E N D E N $10,000 D E CENSOS S O B R E 
terrenos, todos fabricados, en el reparto de 
oantos Suárez, J e s ú s del Monte; se dan en 
$7,000, para más informes, dirigirse a la 
calle 10 núm. 1. en el Vedado. 
12296 8-22 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
12056 15-16 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo. 13 vacas. 3 toretes. 2 bueyes, 2 ca-
ballos, cría de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; Jesús del Monte, paradero 
carritos I ra . de la Víbora. 
12314 26-22 Oct. 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E UNA C A -
sa en Amistad, casi esquina a Neptuno, mi-
de 7 r 40 metros y otra en el mejor pun-
to de la Víbora, ambas modernas y sól idas. 
Informan en San Mariano 5, Víbora. 
12389 8-23 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, por tenerse que embarcar el dueño, 
urgente por asuntos de familia y otros In-
tereses; informarán en Campanario 26, P a -
nadería. 12403 8-24 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UN F O N O G R A F O D E C i -
lindro, con más de ochenta, unos de medio 
peso y otros de a peso; se da en cinco cen-
tenes, es propio para que Juegue un niño 
con él; Amistad núm. 49. 
12545 4-27 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e squ ina á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
ú l t i m o s modelos y fuertes, con un 50 por 
100 m á s barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
•Debe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especial idad en muebles 
finos. 
3333 alt. 15-6 Oct. 
E S P E J O . S E V E N D E UNO G R A N D E CON 
luna biselada y una cama Imperial. V i r t u -
des 12. moderno y en Obrapía 91, otro espe-
jo muy hermoso, en $15-90. 
12544 4-27 
G A N G A . — S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de once pies, con su mostrador; se da muy 
barata; Egido núm. 3. " E l Botón." 
12266 8-20 
T H 0 M A 8 F I L S 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, cotí todo su 
exterior en caoba, para preservarlo* del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
bamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3417 Oct.- l 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N T I L B U R Y D E M E D I O 
uso. un caballo y una limonera. Se puede 
ver en Jesús del Monte 260. 
12564 8-29 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S , 1 "INDIAN" 
y otra belga marca E . N., con 1 mes de uso; 
informes. Labrador, Hnos. y Ca., San R a -
fael núm. 143. 12593 15-29 O. 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL. D E 30 H P, 
francés . Motor «n buen estado y flamante 
carrocería. Se dá baratís imo. Informarán 
en el Hotel de Trotcha, Vedado. 
12251 8-20 
S E V E N D E UN C O C H E D E USO E N MUY 
buenas condiciones, con un magní f ico caba-
llo a lazán, sus arreos, libreas, etc. Se dá 
en proporción; puede verse e Informan en 
la Calzada de J e s ú s del Monte núm. 424, 
esquina a Luz. 12357 8-23 
D E M A Q U I N A R I A 
MOTOR 
ELECTRICO 
SE COMPRA uno de 20 caballos 
para corriente 110, 60 ciclos. 
PEDROSO NUM. 2 , (CERRO) 
( J O R G A S Y COMP. C 3640 4-21 
M A 0 U I N A R S A DE V E N T A 
Se vende un motor de alcohol de 8 ca-
ballos, en perfecto estado, puede verse fun-
cionar diariamente, pues es tá en uso, se 
da por la tercera parte de su ta lor por 
necesitarse de mayor fuerza. 
Se vende un torno mecánico de 12 pul-
gadas, de plato completo, una presadora, 
dos molinos para harina y gofio ,un tosta-
dor y . un ariete hidráulico, todo en buen 
estado y barato. 
¡A los que hacen envases de cartón! Se 
vende un troquel para cortar envases de 
cartón, es nuevo, no ha sido usado y es a 
fuerza motriz, del fabricante J . T. Robin-
aon. Churruca núm. 39, Cerro. 
1250S 4-26 
E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra- ! 
zonable. E n la misma calle, entre D y E , j 
V i l l a Vida l , informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
Y GASOLEAIA 
Al eoctado y a. plazo*, los vood* g&raa-
tteándoloe, VHapiara y Árrecdoado. O'rUl-
hy nüm. 67. Habana. 
3410 Oct.- l 
C A L A H A Z A R . I N M E D I A T O A L A QO i N'-
ta América: vendo una casa de maniposte-
ría, azotea y teja, con 500 varas fabricadas 
de 2.160 Varas que tiene de superficie. Pre- | 
ció $2,120 español . Censo $200. Razón Mon-
te 43, de 10 á 12. F . del Río. 
122i;i» V ^ «-20 
S E VENDE 
Un motor nuevo «le vapor de 35 caballos 
de fuerxa. U n a bomba vertical centr í fuga 
de 3 pulgadas. Un motor eléctrico de co-
rriente directa de 550 volts. Una tritura-
dora guijada. capacidad de 80 metros. Cien 
cubos para elevador de piedra picada. J . 
W hafer, Mercaderes núm. 4. 
12476 S-23 
s e m m 
Uha turbina de vapor de K e r r n.,«.,, 
50 caballos. nue\a. d» 
Üna máquina vertical de vapor de .M 
baja presión, de 40 caballos. a ' 
Un donky para bombear. 450 c-alnn» 
agua por minuto. e^ones d. 
Una bomba centr í fuga , nueva nara u 
bear. SOO galones de aeua p^r minm m* 
Poleas de distintos tamaños nuev, 
usadas. u"-̂ a8 y 
Toda esta maquinaria está en ¡ 
estado y puede verse en la ciudad de ^ 0 
tanzas. ue -Ma-
Para más Informes, dirigirse a Joit » 
nández. Apartado 25, Matanzas o r L . 
ras 70. 12377 ^ntre -
— - — — ^ — — 
A L O S V E S U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvula 
sas, barras, pistones, etc., de bronce CainU 
pozos, ríos y todos servicios CalderJl"* 
motores de vapor; las mejores -omat,»! 7 
básculas de todas clases T para •^•ahioi" mlentos, ingenios, etc., tubería, flu^e¡ r,-
chas para tanques y demás accesorios R n' 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950 ' ' 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste 
paril la número 9. 
0 2594 156-26 JL 
Apar-
Lain. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l eontado y í plasoe. en la casa RITR 
U N O-RellJy n ú » . 87. T e l é f o n ? A ^ f , " 
¿40,J Oct.-l ' 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l wotor mejor y más barato para a-
traer el agua de los pozos y e levar l»"i 
cualquier altura. E n venta por F-anclseo 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana. 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más efleav-es y ias 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la is. 
ia hace máa de treinta y clnoo aftos Eo 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm 60 
Habana. 4 ' 
3 " ! Oct.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria* de Carpintería al contato 
y é plajjoa B E R L I N , O'Reilly oúm. 67 
Telé fono A-3265. " , 
3408 Oct.-l 
BOMBAS E L E C T R I C A S 
Á. precios sin competencia y garantlsa-
das. Bomba de 15G galones por hora, coa 
su motor: 1110-00. B B R L J N , O'RetíJy ntU 
mero 67. Te lé fono A-saeg. 
3407 oct.-l 
M I S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También hay 14,000 tejas francesas y 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made-
ra dura y otros efectos. Infanta y Saa 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 79. 
3425 Oct.-l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • « I 
• romos BEPBmn m m • 
T p a r a ios Anunc ios Franceses , £ 
^ Ingleses j Suizos son ios ^ 
t SRES L M A Y E N C E ¿ C ' E : 
í 9, Rué Tronchet—PARIS J 
E l P a n d e l a S a l u d 
E s así que el doctor Raoul Thomel de» 
nomina el H I E R R O B R A V A I S en su ol ra 
"Manual de la Salud." Todas las persona» 
que tienen digestiones lentas y ppno^.s, 
las que se hallan aquejadas por enferme-
dades de loa bronquios y cuyo número ha 
disminuido tanto desde el uso del llieiiO 
Bravais, los niños débiles , las mujeres lán-
guidas, las personas debilitadas, debea 
atribuir su flaqueza y su salud arruinada 
a la falta de hierro en su sangre y a( U-
dir sin demora al H I E R R O BRAVAIS, el 
mejor remedio conocido. 
^ i % í P Í W I r k o P R ES ION ES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POL VQS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO OBATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONE» 
unanATORios " E 8 C O " . BAISIEUX (Francia) 
En la H a b a n a ; D' M. JOHNSON, 0bi«p6 53. -
Hô SARnVFcniente Rey II. - D'TAOUECHEL.ObisDCí?. 
Majó y Colomer. Galiano 129. Centro Ga-
llego. 
E S C O 




de un nene 
"Nieve 4Hazeline 
(Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' SNOW" 
Alivia las inflamaciones é irnt.V 
ciones. Calma, cura y hermosea 
£» Mas la» Farmaciat 
B'uRROCGHS W'ELI.COME T C I A 
LOMíRIiS -
WOfM mEOICACIOH del 
B l f t B i l 
J di ias Znütmt<l-iti rsc rtislui de «te 
por ias P I L D O R A S de 
purgante aodrAstioo.no teniendo 
los iaconveDiectes de Jns puf-
jant^*;salinos acíbar.escnciónsa. 
jalapa, señé, etc. con cuyo aso el 
estrefiirnienfc no tarda eo nacerse 
m&B pertinaz. 
La AFOOINA DAVID no provoca 
ni náuseas, ni cólicos. i\lie0' 
prolongarse sin inconveniente 'n 
empleo hasta que se restaMeacan 
normalmente las funciones. 
O'C.DAVIO-RABOT. r">iCourttvoítvv«Pa-'fcJ 
de JGSE SARPA c O ^ 
Imprento y Eaitereoltp'» „ . g A 
D I A R I O D E I A M A R » » 
T«BÍe«te Uey 7 P r » * -
